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PRESENTACION 
La potenciación de las investigaciones americanistas ha permitido, también, el 
estudio de la toponimia en el Nuevo Mundo. Estas investigaciones se han 
centrado predominantemente en el estudio de las poblaciones surgidas en las 
Indias, pero fijándose casi en exclusiva en las fechas de su fundación y el lugar de 
asentamiento de las mismas, así como en los agentes fundadores. 
En la presente investigación. Los nombres de Castilla y León en América y 
Filipinas, recogemos no sólo, las poblaciones fundadas en América, sino 
también, todos los accidentes geográficos con nombre castellano-leonés, o que en 
las fundaciones o descubrimientos de unas u otros hayan tomado parte activa 
hombres de Castilla y León. En total unos 600 nombres castellano-leoneses riegan 
todo el Nuevo Mundo. 
E l objetivo que se pretende cubrir con este trabajo es el de mostrar uno de los 
múltiples aspectos de la actuación de los castellano-leoneses en las tierras que se 
descubrieron y colonizaron a partir del 1492y que ha quedado reflejado en toda 
una serie de nombres de clara referencia a Castilla y León. 
Los conquistadores y colonizadores eran gentes audaces y valientes que en 
numerosas ocasiones desafiaban el riesgo e incluso ponían de manifiesto su escaso 
apego a la vida. Personas ambiciosas y pragmáticas que desarrollaron su acción 
en unas condiciones climáticas, en ocasiones, muy diferentes a las de su origen, en 
medio de unas tierras extrañas, desconocidas y contando con la oposición tanto 
del medio como de los nativos. 
¿A qué se puede deber el que abunden tanto los topónimos castellano-leoneses en 
tierras de América y Filipinas? Sin duda se debe a l papel de primerísimo orden 
que los castellanos y leoneses desempeñaron, tanto en la conquista, como en la 
colonización del llamado Nuevo Mundo, y en el que quisieron dejar patente, 
como prueba de homenaje a sus tierras y a sus agentes, los nombres de su lugar de 
origen. De ah í el papel y significado de las Zamora, Vallado lid, León, 
Salamanca, etcétera. 
Presentación 
E l cronista soriano Francisco López de Gómara afirmaba que la máxima del 
conquistador debía ser, poblar. Los españoles la tenían muy presente y daban 
gran solemnidad a l acto fundacional de cualquier población. Le solían poner 
nombres que recordaban su localidad de origen, provincia, región o gobernante 
del que dependían. 
Las poblaciones de Castilla y León se hallan repetidísimas en toda América. 
Veamos la ceremonia de fundación de Santiago (día del apóstol Santiago) de 
León (en homenaje a l Gobernador de Venezuela) de Caracas (indios que 
poblaban la región). 
E l zamorano Diego de Losada fundó asi, la ciudad de Caracas: «Losada mandó 
poner una picota donde habr ía de ejecutarse la justicia (en el centro de la 
plaza) y subió en su caballo con todas sus armas y echó mano a su espada y 
rodeado de todos sus pobladores, dijo en altas voces cómo en aquel sitio 
poblaba en nombre de Dios y de su Majestad una ciudad, a la cual pon ía 
nombre de Santiago de León, y que si hubiese alguna persona que lo quisiera 
contradecir, que saliera a lo pedir, que él lo defendería, y en señal de 
posesión, con la espada desnuda dio a l mismo tiempo un golpe sobre el 
madero; y todos los circundantes a una voz contestaron: Viva el Rey Nuestro 
Señor. Repetida esta ceremonia, a l f i n a l de la tercera vez, con la mayor 
solemnidad. Losada declaró fundada la ciudad de Santiago de León de 
Caracas». 
Ningún poblador antillano de los primeros tiempos fundó más poblaciones de 
españoles que el cuellarano Diego Velázquez. Cuando llegó a la isla de Cuba ya 
había fundado cinco villas en La Española. En Cuba, siete villas con nombres de 
santos recuerdan su paso por la isla: entre otras. La Habana y Santiago. 
E l vallisoletano fuan Salinas y Loyola descubrió el río Ucayali en el Perú y fundó 
varias poblaciones: Valladolid, Loyola, Santiago de las Montañas, Santa Mar ía 
de Nieva, Logroño de los Caballeros y Sevilla del Oro. 
En ocasiones era necesario trasladar y refundar una población varias veces. Los 
Montejo salmantinos después de fundar Salamanca, debieron refundarla otras 
dos veces en Yucatán. En esta misma península fundaron las ciudades de 
Valladolid, Ciudad Real, Villa Real, Mér iday San Francisco de Campeche. 
A veces no sólo fundan o trasplantan su ciudad de origen, Zamora por ejemplo, 
sino también su río Duero e incluso su patrono. 
En esta obra Los nombres de Castilla y León en América y Filipinas, no sólo se 
relacionan sus fundadores, sus asentamientos y fechas fundacionales, sino también 
la evolución de aquéllas en el más amplio sentido: histórica, geográfica, cultural, 
económica y humana. De esta forma se indica la situación, clima, evolución 
histórica y cultural, así como las bases económicas en las que se desarrolla la vida 
de sus habitantes: agricultura, industria y vías de comunicación. En resumen se 
Presentación 
presenta un desarrollo integral de las diversas poblaciones. Viene a ser una 
concepción viva y continuada del proceso fundacional. 
En lo que se refiere a las poblaciones fundadas en América se distinguen tres casos 
según su origen: poblaciones fundadas por castellano-leoneses, poblaciones que 
llevan nombres castellano-leoneses y poblaciones con nombre y fundador de 
Castilla y León. 
Se ha procurado clasificar las poblaciones en coloniales, actuales y coloniales 
actuales, según, respectivamente, que una vez fundadas hayan desaparecido, 
continúen vigentes dichas fundaciones o que su nacimiento no sea propiamente 
colonial. De cada una de estas clases existen como mínimo, respectivamente: 40, 
60 y 80. 
La obra va estructurada por provincias y se describe cada una de las poblaciones 
siguiendo orden alfabético. Además del estudio de estas poblaciones se relacionan 
cuatro cuadros en los que las poblaciones y accidentes aparecen ordenados 
alfabéticamente, por provincia, por naciones de las Indias y por la clase de 
accidente. Por naciones, Argentina y México rondan el centenar cada una de 
ellas y ocupan los más altos puestos. Por provincias, Zamora, Valladolid, Burgos 
y León se sitúan en primer lugar (alrededor de 80 cada una), seguidas de 
Segovia, Avila, Salamanca, Palencia y Soria que suman en torno a l medio 
centenar. 
Es preciso destacar, no sólo el elevado número de topónimos sino también la rica 
variedad de los mismos. De ellos el número mayor corresponde a las poblaciones y 
accidentes con nombre castellano-leonés (475), seguido de las poblaciones (y 
accidentes) fundadas o (descubiertos) por castellano-leoneses o con su 
intervención (80). Existen 60 topónimos con nombre y fundador o descubridor 
castellano-leonés. 
A su vez en cada uno de dichos cuadros aparecen todos los topónimos 
castellano-leoneses en América, clasificados en orden alfabético, según su origen, 
por su pertenencia a las diversas provincias de Castilla y León o naciones de 
América, así como por el tipo de accidente, descubridor o fundador. 
Todo el estudio se acompaña de una cuidada serie de mapas de América, de 
Castilla y León y de cada una de las provincias. 
En seis mapas de América se representan en cada una de las naciones del Nuevo 
Mundo las poblaciones y accidentes castellano-leoneses. 
Así mismo, se han elaborado nueve mapas de América, representando en cada uno 
de ellos las poblaciones y accidentes de cada una de las provincias de Castilla y León. 
En cada uno de los mapas provinciales de Castilla y León se representan los 
topónimos que tienen su correspondiente en el Nuevo Mundo, así como las 
poblaciones originarias de los fundadores en América. En un mapa regional se 
recoge el conjunto de las nueve provincias. 
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C A S T I L L A 
ARGENTINA: Población perteneciente a la Provincia de Buenos Aires, en el 
Departamento Chascomús. 
BOLIVIA: Existe una población actualmente denominada Agua Castilla. 
COSTA RICA: Cabo del litoral atlántico en la desembocadura del río San 
Juan. 
CUBA: Barrio del municipio de Jaruco en la provincia de la Habana. 
CHILE: Población actual y puerto. 
HONDURAS: Cabo de la Costa hondureña, en el departamento de Colón, 
cerca del puerto de Trujil lo. En un principio se la denominó Caxinas. Fue 
aquí donde desembarcó Colón, su hermano Bartolomé y su hijo Fernando, 
oficiándose una misa en acción de gracias, siendo ésta la primera que se 
celebró en suelo centroamericano. 
MÉXICO: Con este nombre encontramos un rancho en el Estado de Oaxaca. 
NICARAGUA: Con el nombre de Castilla existe un cabo. 
PANAMÁ: Castilla del Oro fue una Región Colonial. 
PERÚ: En la provincia y departamento de Piura existe una población y un 
distrito con el nombre de Castilla. Se designó Nueva Castilla a una Región 
Colonial 
URUGUAY: En el Departamento de San José encontramos un arroyo con 
este nombre, afluente del Pavón. 
COSTA RICA Y PANAMA 
CASTILLA DEL ORO 
(Región colonial) 
Nombre que se dio a la región del Itsmo de P a n a m á durante la Conquista. 
Su principal fuente de riqueza es la minería. 
Diego de Nicuesa recibió el nombramiento de primer gobernador de Costa 
Rica el día 9 de junio de 1508. El ámbito de la gobernación iba desde el 
golfo de Darlén (o UraKá) hasta el cabo Gracias a Dios. A Nicuesa se le debe 
el cambio del nombre de la jurisdicción que antes se llamaba de Veragua y 
que a partir de ahora pasó a llamarse Castilla del Oro. 
I n opinión de Ballesteros la denominación de Castilla del Oro se debe a 
Hernán Ponce y a Bartolomé Hurtado, que así llamaron a Costa Rica, 
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ALAMO 
ARGENTINA: Rio que nace en la sierra de Chacay, término de Beltrán, 
provincia de Mendoza. Desemboca en la laguna de Yancanelo, tras pasar por 
San Martín. Los arroyos Mollar y Chicay son afluentes suyos. 
ESTADOS UNIDOS: Población en el estado de Texas y condado de Ures. En 
ella los mexicanos infringieron una severa derrota a los norteamericanos en 
1847. 
URUCÍUAY: Senda estrecha en el arroyo de Casupá y departamento de la 
Florida. 
ANGOSTURA 
ARGENTINA: Se designan Primera y Segunda Angostura a dos secciones del 
estrecho de Magallanes. En esos lugares la anchura es menor que la ordinaria. 
COLOMBIA: Municipio en el departamento de Andoquía. 
COSTA RICA: La colina de Angostura está situada en el distrito de los 
Angeles, provincia de Heredia. 
COSTA RICA: Distrito del cantón del Paraíso, provincia de Cartago. 
COSTA RICA: Lengua de tierra en la que se levanta la ciudad de Puntarenas. 
MEX1GO: Municipio del estado de Sinaloa y golfo de California. 
R. DOMINICANA: Aldea de la comunidad de Bajabonico, distrito de Puerto 
Plata. 
URUGUAY: Punta de tierra que avanza sobre el Río de la Plata, en el 
departamento de Colonia, al O. de la Barra del Riachuelo. 
URUGUAY: Se llama así {a franja de terreno que existe entre la Laguna Negra 
o lago de los Diputos y el Océano, en el departamento de Rocha. Terrenos 
antes fértiles y ahora invadidos por las arenas. 
VENEZUELA 
ANGOSTURA (CIUDAD BOLIVAR) 
(Población: Capital de estado) 
Esta ciudad fundada en 1595, se llamó Santo Tomás de la Guayana. Tras 
varios traslados se asentó en la «nueva angostura del Orinoco» (Real Cédula 
de 1762), siendo artífice Joaquín Sabas Moreno de Mendoza (1764). Se 
llamó Angostura hasta 1846 en que pasó a denominarse Ciudad de Bolívar 
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(porque aquí comenzó la época más gloriosa de Bolívar). Se rindió a los 
patriotas en 1817 y dos años más tarde se reunió en ellas el Congreso, 
llamado de Angostura que fijó la Ley Fundamental de la Gran Colombia. 
Hoy es capital del estado de Bolívar y del distrito de Heres. Situado a orillas 
del río Orinoco, donde tiene su puerto. Edificada sobre suelo rocoso y poco 
apto para la agricultura, la ciudad creció como centro comercial. El aumento 
de la producción de oro en Callao durante el s. X I X lo hizo posible, aunque 
experimentó un fuerte descenso cuando los filones empezaron a reducirse. 
Su resurgir actual está en función del hierro, el desarrollo industrial 
(químicas, madera y metalurgia) y las grandes instalaciones hidroeléctricas 
próximas. Es buen centro de comunicaciones y turístico. Tiene universidad, 
aeropuerto y catedral (barroca con fachada neoclásica). 
FILIPINAS 
A R E V A L O 
(Población) 
Municipio de la provincia de Iloilo, en la isla de Panay. En él se cultiva arroz, 
café, cacao y se explotan maderas, cera y miel. 
La villa de Arévalo fue fundada por Gonzalo de Ronquillo, que sucedió a 
Francisco de Sande en el gobierno del archipiélago filipino. Corría el año 
1581. 
A R E V A L O 
MEXICO: Población actual 
NICARAGUA: Población actual 
URUGUAY: Población actual 
ARGENTINA 
A V E L L A N E D A 
Distrito argentino del departamento de Reconquista, provincia de Santa Fe. 
Población argentina situada a orillas del río Negro, distrito de Manzanas, 
departamento de Ichelín. 
Población argentina en el distrito de Avellaneda, provincia de Santa Fe. En 
el mismo distrito hay una colonia de su nombre. 
Población que se encuentra en los alrededores de Buenos Aires. 
E l puente de Avellaneda está sobre el Riachuelo. Une Buenos Aires con el 
barrio de Barracas del Sur. 
Arroyo argentino que corre por el departamento de Famaillá, en la provincia 
de Tucumán , afluente del río Tamaillá. 
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departamento argentino en la provincia de Santiago del Estero. Situado al 
SE. de la capital provincial. 
partido de Argentina en la provincia de Buenos Aires, a tan sólo 9 m de 
altitud. Está dentro del Gran Buenos Aires y separada del Distrito Federal 
por el Riachuelo. Es un buen centro industrial: refinerías de petróleo; 
industrias agropecuarias; industrias derivadas de la madera y químicas. Su 
puerto se encuentra en el NE. de la desembocadura del Riachuelo; por él se 
exportan productos alimenticios, madera y minerales. 
AVILA 
ESTADOS UNIDOS: Población actual 
VENEZUELA 
SIERRA DE AVILA 
Cerro con cresta dentada, que constituyó un muro útil para la capital de 
Venezuela, Caracas, en su ladera meridional. Se encuentra en la cordillera de 
la costa. Su altura, sobre el nivel del mar, es de 2.160 m. Está formado por 
rocas intrusivas que afloran sobre una masa de gneis. 
Humbodt escaló la Silla de Caracas o Sierra de Avi la (Pico de Avila). 
ECUADOR 
AVILA DE LOS COFRANES 
(Población colonial) 
Por encargo del gobernador de los Quijos, Melchor Vázquez de Avila, se 
fundó la población Avila de los Cofranes en el valle y provincia de Zumaco 
en Ecuador. El fundador, en nombre del gobernador antes mencionado, fue 
Andrés Contero. José de Villanueva y Maldonado cita las fundaciones de los 
Algodonales donde se asentó Avila de los Cofranes. 
Avila estaba en la gobernación de Jaén (según Javier Ortiz de la Tabla) y 
tenía título de ciudad, si bien su aspecto externo y su importancia no 
correspondería a tal grado, pues sólo era, dice, un conjunto de malas casas de 
adobe y caña. 
CUBA 
CIEGO DE AVILA 
(Población, municipio y provincia) 
Municipio y población de Cuba en la provincia de Camagüey, partido de 
Morón. Sus orígenes datan del siglo XIX. 
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Terrenos llanos y cubiertos de manigua en el interior, bajos y pantanosos 
junto al litoral. Está junto al mar de las Antillas. Produce cereales y 
legumbres. Tiene plantaciones de azúcar, tabaco y piña. Producción 
ganadera. 
También existe una provincia con el nombre de Ciego de Avila. 
GUATEMALA 
FONSECA DE CH1RIQUI O FONSECA DE AVILA 
(Población: Capital de provincia y provincia) 
Población fundada por el segoviano Pedrarias Dávi la en 1 524, junto al río 
Anades en Guatemala. Se tiene constancia de su existencia en 1527. 
ARGENTINA 
C I U D A D D E L B A R C O ( S A N T I A G O D E L ESTERO) 
(Poblac ión : Capital de provincia) 
Para Vargas Ugarte la fundación de esta ciudad se debe a Juan Núñcz de 
Prado, que le puso el nombre de Ciudad El Barco I , como prueba de 
homenaje a Lagasca, nacido en El Barco de Avila. Pedro de Lagasca 
encomendó, el 19 de junio de 1549 la fundación de una ciudad que a la 
postre será Ciudad del Barco I . 
Si seguimos a Palacio, la fundación se llevó a cabo a mediados de 1550. No 
todos aceptan esta fecha; así, mientras unos la llevan a agosto-septiembre de 
1550, Lizondo y Borda y Olmos de Castro la sitúan en diciembre de ese 
mismo año. El lugar elegido estaba en el valle de Gualán, cerca de Monteros, 
en Tucumán y que hoy se le conoce con el nombre de Pueblo Viejo. 
La ciudad cambió de asentamiento en julio de 1551; fue trasladada al otro 
lado del Aconguija, en el valle de Quiriquiri . Se buscaba, con la nueva 
ubicación mejores posibilidades, así como alejarse de la jurisdicción de Chile 
y acercarse a la de Perú. Olmos Castro afirma que el traslado se debió al 
propio Núñcz de Prado. La nueva ciudad fue Ciudad del Barco I I . Para 
Aparicio y Difrieri el traslado se efectuó en 1 560 y sitúa a Ciudad del Barco 
I I en las inmediaciones de San Carlos de Salta. Lcvillier precisa que Ciudad 
del Barco I I de Calchaquí se encontraba a unas 50 leguas de Santiago del 
Estero. 
Un nuevo traslado tuvo lugar posteriormente, en este caso a las proximidades 
de la actual Santiago del Estero. La ciudad pasó a llamarse Ciudad del Barco 
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I I I . Según Aparicio y Difrieri lo llevó a cabo Núñez de Prado en 1561. 
Olmos Castro dice que el traslado lo realizó Núñez de Prado en 1552 a 10 
K m . de Santiago del Estero, desplazándola después 13 leguas al S., al paraje 
que hoy conocemos como Tuama. 
Levillier afirma que fue el gobernador de Tucumán , Francisco de Aguirre, el 
que fundó Barco I I I , en el año 1553, a orillas del río Dulce, en el lugar 
llamado Pueblo Viejo, Núñez de Prado llamó a esta ciudad Santiago del 
Estero. Culuccio también acepta el año 1553 y la fundación por Aguirre. 
Alachea y Alcona opinan que Aguirre fue quien realizó el traslado del Barco 
I I desde el valle del Gualán hasta su ubicación actual y que además le cambió 
el nombre. La ciudad pasaría a llamarse Nuevo Maestrazgo de Santiago. 
Para Olmos Castro la fundación de Santiago del Estero el día 25 de julio de 
1553 no es una continuación de Ciudad del Barco I I I (fundada por Núñez 
de Prado en la orilla derecha del Dulce), sino que es una fundación de 
Francisco de Aguirre, en la otra margen del río, un poco más al N . , donde se 
encuentra hoy. 
La denominación de la ciudad era de Santiago de Estero en el Nuevo 
Maestrazgo de Santiago. Su nombre deriva de la fecha de la fundación (día 
de Santiago) y del lugar (a orillas del río Estero, hoy Dulce). 
Juan Pérez Zurita fundó, donde estuvo el Barco I , el 15 de agosto de 1560, 
la ciudad de Cañete y sobre las ruinas del Barco I I , en 1558, Córdoba de 
Calchaquí. 
La vieja ciudad colonial de Santiago del Estero es hoy una ciudad argentina, 
capital de la provincia de igual nombre. Se encuentra al Noreste de la capital 
del país. Está a la orilla del río Dulce. Conserva muchas huellas de su pasado 
colonial. El plano de la ciudad presenta claros contrastes entre el sector 
Noreste (Janero) y el sector Oeste (de trazado más variado). 
Santiago del Estero es el centro industrial (textil), turístico (La Banda, Río 
Honda, etc.), comercial, cultural y político-administrativo de la provincia. 
Actualmente existe también la provincia de Santiago del Estero. 




Golfo de la costa Centroamericana, formado por el Pacífico. Se encuentra 
entre ias puntas dz Amapala y Cosigüiña. Fue descubierto en 1522 por el 
abulense G i l González de Avila. 
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El golfo de Fonseca abarca las Repúblicas de E l Salvador, Honduras y 
Nicaragua. En él se encuentran los puertos de la Unión (El Salvador), San 
Lorenzo (Honduras) y Puerto Morazán (Nicaragua). El golfo presenta islas 
entre las que podemos citar Zacate Grande, El Tigre y Meanguera. Se dice 
que es el conjunto de puertos más hermosos de toda la costa occidental de 
América. 
Estados Unidos posee una opción sobre la utilización eventual del golfo 




Rodríguez de Vergara, natural de Fontiveros (Avila), fue enviado por el 
gobernador de Asunción, Domingo de Irala, para hacer una fundación en la 
actual Argentina. Salió de Asunción en 1554, y tras cruzar el Paraná, fundó 
la villa de Ontiveros, en el camino que lleva a la Costa del Brasil. 
Con posterioridad se traslada a un lugar que recibió por nombre Ciudad 
Real, capital de la provincia de Guayrá. No conocemos exactamente la fecha 
de la fundación. Así para Silvio Zavala, ésta debió ser en 1555, mientras que 
Ruy Díaz de Guzmán nos habla de 1557 para la realizada por Nuflo de 




(Población: Capital de estado y distrito) 
El distrito mexicano de Hermosillo está en el estado de Sonora. Comprende 
ocho municipios. En sus tierras se levantan las sierras Prieta, los Bronces, la 
Barrancha y Monterrey. Lo riegan el río Yaqui y otros. Clima cálido y seco. 
Estas tierras producen cereales, vino, frutas y legumbres. También posee 
minerales. 
Hermosillo es municipio y capital del estado mexicano de Sonora y del 
distrito de su nombre. Situada en la planicie costera noroccidental, en la 
tibera del Sonora. La Sierra Madre Occidental accidenta el extremo E. del 
término. La principal actividad es la agricultura, que se ha visto impulsada 
con la construcción de la presa de Abelardo L. Rodríguez, sobre el Sonora. 
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Los cereales, el algodón, las legumbres y los frutales son los principales 
cultivos. La minería está representada por oro, cobre, plata y molibdeno. 
Cuenta, también, con ganadería. Las industrias instaladas son las del 
cemento, alimentarias, cerveza, fósforo y tabaco. Centro comercial, bien 
comunicado. 
La ciudad de Hermosillo es de una gran belleza y está cercana a los ríos 
Sonora y Horcasitas. Foco cultural y, al mismo tiempo, centro de 




JAEN DE BRACAMOROS 
(Población) 
La población primera, llamada Jerez de la Frontera, la debemos a Juan 
Porcel, teniente de Gonzalo Pizarro. 
Pedro la Gasea (natural del Barco de Avila) encargó a Diego Palominos la 
conquista de Chuquimayo, en cuyo valle fundó y pobló la ciudad ác Jaén de 
Braeamoros o Pacamoros (en quechua significa manchados de rojo). Corría 
el año 1549. 
La ciudad tuvo varios emplazamientos (Buchán y Yaramarca) para 
finalmente asentarse en 1606 en las proximidades de Tomependa, donde 
apenas se mantenía («pobre y casi desamparado») cuando fue visitada por 
Jiménez de la Espada. 
En un principio estaba en la jurisdicción de Quito y posteriormente fue 
cabeza de la gobernación de su nombre y de Yaguarsongo. Por Jaén pasaba el 
camino que unía Piura a Quito (correo de Lima). La gobernación de Jaén 
comprendía los corregimientos de Lima y Cuenca. 
L A N G A 
Perú: Población actual 
MADRIGAL 
MEXICO: Cerro del estado de Tabasco de gran elevación. Se encuentra al S. 
de Tacotalpa, en México. Rio mexicano afluente del Tacotalpa. Penetra en el 
estado de Tabasco desde el de Chiapas. 
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PERU: La población y distrito peruanos de Madrigal se encuentran en el 
departamento de Arequipa, en la provincia de Caylloma. Los cereales, la 
alfalfa, las papas y las minas de plomo, son sus principales recursos. 
República dominicana: Arroyo de la República Dominicana. Corre por la 
isla de Santo Domingo y es afluente del río Jaina. 
MADRIGAL 







(Sierra y hacienda) 
Sierra de México en el estado de Durango, partido del Oro. 
Hacienda dc\ estado de Coahuila, municipio de Muzquiz, en México. 
PUERTO CABALLOS 
Honduras: Población colonial, Lagasca 
PUEBLO NUEVO O N.a SANTA DE LA PAZ 
Perú: Población colonial 
SAN GIL DE BUENA VISTA 




Pueblo hospital que fundó Vasco de Quiroga, natural de Madrigal de las 
Altas Torres, siendo oidor de la Segunda Audiencia de México. La fundación 
se realizó en tierras que para tal efecto adquirió Pedro de Meneses el 30 del 
V I I I de I 532. Siguiendo ios planteamientos realizados por Tomás Moro en 
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su obra «Utopía», se levantó allí un poblado de indios, bajo el régimen de 
propiedad comunal. 
Esta población colonial mexicana de Santa Fe, se encontraba en la 
jurisdicción de Cuyoacán; se fundó con protección real en 1532 y tenía 
categoría jurisdiccional especial. La tierra sobre la que se fundó pertenecía a 
los pueblos de Tacuba, Guajimalpa y Tacubaya. 
A partir de 1530, y pese a los intentos de anexionarla a Cuyoacán, México y 
Tacuba, Santa Fe conservó su autonomía y fue gobernada por sus propios 
funcionarios indígenas. La jurisdicción del hospital llegó a incluir Tultepec, 
isla en el río Lerma, a considerable distancia. En la relación de tributarios 
indios de la jurisdicción de Coyacán, no se incluían los que residían en Santa 
Fe, que estaban exentos del pago de tributos. 
En lo eclesiástico, Santa Fe también tenía un régimen especial. En el año 
1530 existía allí un claustro agustino, pero ya en 1542 la función doctrinal 
corría a cargo de un cura secular, nombrado por el obispo de Michoacán, si 
bien, posteriormente, pasó a depender del arzobispado de México. 
MEXICO 
S A N T A FE D E L A L A G U N A O S A N T A FE D E L R I O 
(Pob lac ión colonial) 
E l poblado colonial mexicano de Santa Fe del Río se encontraba en el 
margen meridional del río Lerma y podría haber sido fundado por Vasco de 
Quiroga. Durante mucho tiempo, desde el punto de vista eclesiástico, fue 
dependencia de Santa Fe de la Laguna, al igual que Puruándiro, fue centro 
de conversión y asimilación de chichimecas. Hacia 1728 contaba con 
parroquia propia, separada de la de Santa Fe de la Laguna. 
Parece ser que en 1533 Quiroga, tras fundar Granada, reunió indios de una 
serie de pueblos, en el lugar que denominó Santa Fe de la Laguna. 
Fuentes del s. X V I mencionan una sene de lugares, que en teoría 
desaparecieron entre 1599 y 1609, momento en el que los chichimecas 
debían ser concentrados en el N . (Santa Fe del Río Péntano), mientras en las 
tierras libres se realizaban asentamientos tarascos. 
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AMAYA 
ECUADOR: Río del Ecuador, afluente del Upano. 
PERU: Población peruana, situada en el departamento de Arequipa, en la 
provincia de CavStilla, distrito de Aplao. 
PARAGUAY 
ASUNCION 
(Población: Capital de la nación) 
Se fundó el 15 de agosto (día de la Asunción, de donde le viene el nombre) 
de 1537. Su fundador fue Juan de Salazar que había obtenido una 
capitulación para la conquista del Río de la Plata. Años después Martínez de 
Irala despobló Buenos Aires e incorporó sus habitantes a los de Asunción. 
En 1543 la ciudad fue víctima del fuego que destruyó gran parte de sus casas 
de paja. La reconstrucción no se hizo esperar y con ella llegó la categoría de 
ciudad y poco después la sede episcopal (1547). 
Asunción se encuentra enclavada en un lugar privilegiado, a orillas del río 
Paraguay, lo que unido a las buenas relaciones existentes entre españoles y 
guaraníes la convirtió en centro desde el que se proyectó la ocupación de la 
cuenca del Pilcomayo y del Paraguay. 
En la época colonial aquí se vivieron los enfrentamientos entre Mendoza y 
Abrego y entre éste e Itala, el levantamiento del común contra las 
autoridades, las querellas religiosas y la expulsión de los jesuítas. 
En los primeros años del siglo XIX la ciudad experimentó profundas 
transformaciones. Desempeñó un activo papel en los enfrentamientos contra 
Argentina, Brasil y Paraguay, siendo bombardeada en febrero de 1868 por la 
escuadra brasileña. En enero del año siguiente fue saqueada por argentinos y 
brasileños, tras ser abandonada por los nativos. La guerra terminó en 1870, 
sin embargo los brasileños no la dejaron hasta 1876. Como consecuencia de 
las tensiones, la ciudad vio cómo su población se reducía hasta casi una 
tercera parte de la que tuvo. 
CHILE 
SANTA ANA DE BRIVIESCA 
(Población) 
La fundación de la población chilena de Santa Ana de Briviesca se llevó a 
cabo en 1570, en Petorca, y fue realizada por el Gobernador Ortiz de Rozas. 
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ARGENTINA 
BUENOS AIRES 
(Capital de nación) 
Pedro de Mendoza hizo el primer establecimiento fundando el fuerte de 
Santa María de los Buenos Aires, en la margen derecha del Río de la Piara, 
en febrero de 1536. Desde aquí accedieron a las tierras cuya conquista le 
había sido encomendada. La falta de recursos y la presión indígena hicieron 
francamente difícil la vida durante los cinco años que duró el 
establecimiento, hasta que se produjo su despoblamiento y la concentración 
de los colonizadores del Río de la Plata en Asunción. 
Garay en junio de 1580 fundó la ciudad de la Santísima Trinidad en el 
puerto de Santa María de Buenos Aires, con esta fundación se cubría la 
necesidad de contar con un puerto Atlántico en la extremidad meridional de 
la América española. El asentamiento se convirtió en intermediario entre el 
mundo peruano y el Atlántico en la época del boom de la plata. 
A finales del siglo X V I pasó a depender de Asunción. En 1617 era cabeza de 
gobernación y tres años después obtenía sede episcopal. A partir de 1620 
asistimos a su decadencia económica debida a la reducción del metal y del 
comercio atlántico. Pese a todo, a finales del siglo X V I I tenía una cierta 
importancia, lo que hizo que los portugueses, en la otra margen del río 
fundaran la colonia de Sacramento, centro de un activo contrabando 
dirigido por ingleses. 
En el siglo X V I I I conoció Buenos Aires una considerable expansión, debida 
al derecho de asiento concedido a Inglaterra en Urrech (1713), a la 
orientación atlántica de la América española, a la sustitución del sistema de 
navegación a base de flotas, a la libertad de comercio entre España y las 
Indias (1776), etc. Fruto de todo ello fue el crecimiento experimentado por 
la población que llegó a los 50.000 hab. a finales de siglo y las mejoras 
urbanísticas (pavimentación, alumbrado...) se dejaron notar en la ciudad. 
No conserva Buenos Aires restos arquitectónicos importantes de los siglos 
XV1-XVI1. Del X V I I I son la iglesia de San Ignacio, del Pilar, la de la Merced 
y la de San Francisco. La catedral bonaerense es también del X V I I I , su 
fachada es neoclásica de tipo francés. Edificios civiles coloniales casi no se 
conservan si se descarta el cabildo rehecho en múltiples ocasiones. En el siglo 
X I X el estilo colonial dio paso al francés del Segundo Imperio. En el XX 
destaca la labor de los arquitectos argentinos formados fuera: caso de V. 
Meano (autor del Palacio del Congreso), J. Dormal (que hizo el 
hipódromo), C. Noel (que realizó las diagonales y la Costanera), etc. De 
entre los monumentos públicos destacamos, la pirámide de Mayo, el 
Cristóbal Colón y las estatuas de Belgrano y Alvear. 
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BURGOS 
COLOMBIA: Ciudad colombiana fundada y poblada por el capitán 
Avellaneda en el valle de San Jerónimo. También se denominó Nueva 
Burgos. Dice Fr. Pedro de Aguado que «no podía dejar de ser cosa que 
imitase a nuestra ciudad de Burgos en España». 
MEXICO: Villa mexicana poblada por José de Escandón (1700-1770) en el 
Nuevo Santander. Debió ser fundada el 20-2-1749, en las márgenes del río 
Burgos y fue puesta bajo la protección de Nuestra Señora de Loreto. 
Actualmente, es un municipio del estado de Tamaulipas. Su nombre es 
Encinas. Es una zona agrícola y ganadera. 
FILIPINAS 
BURGOS 
(Poblaciones y santuarios) 
1. Dos poblaciones encontramos en Filipinas ambas en la isla de Luzón. 
Una en Pangasinan y otra en Cagayán. 
2. Santuario famoso del Santo Cristo de Burgos, en la jurisdicción del 
pueblo de Sinait, provincia de llocos Sur, en la isla de Luzón. Se venera allí 




Departamento nicaragüense de reducidas dimensiones: 1.302 Km2. Su 
capital es Jinotepe. Está atravesado por la cordillera volcánica 
centroamericana. El litoral está formado por una llanura que se ondula hacia 
el Sur, prolongándose por el itsmo de Rivas. Los ríos Grande, Boquita, 
Masapa y Tecolapa desaguan en el departamento y desembocan en el 
Pacífico. Clima tropical con estación seca. La precipitación media anual está 
próxima a los 2.000 mm. El café, la caña y el arroz son sus principales 
cultivos. La madera (construcción y ebanistería) y los depósitos calizos 
(fabricación de cal), completan sus principales recursos. 
Se formó este departamento en 1891. El nombre se debe a Evaristo Carazo, 
ex-presidente. 
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C O R P U S C R I S T I 
ARGENTINA: Pobiación colonial actual. 
ARGENTINA 
FRIAS 
Población de la República Argentina en la provincia de Buenos Aires, 
partido de Giles. 
Argentino, afluente, por la izquierda del Luján. 
Laguna de la provincia de Buenos Aires, partido de Tapalqué. 
Lago argentino que se encuentra en el territorio del Neuquén . Comunica 
con el lago Nahuei Huapi. 
Arroyo argentino que corre por la provincia de Santa Fe, departamento de 
Rosario. Vierte sus aguas al Paraná. 
Localidad de la gobernación del Chaco. Lugar de residencia de las 
autoridades del departamento de Caaguazú. 
Distrito y población en la provincia de Santiago de Estero, departamento de 
Choya, a 162 K m . de Santiago y a 323 metros de altitud. En el ferrocarril 




Provincia boliviana, situada en el departamento de Potosí. Su extensión es 
de 3.275 Km2, y la capital Tinquipaya. 
Terreno quebrado, cruzado por la Cordillera Central de los Frailes, Malmisa, 
Turqui , etc. La riegan los ríos Pilcomayo y Caguayo. Aquí se encuentran las 
lagunas de Tarapaya y Potosí. Su principal eje viario lo constituye la 
carretera Sucre y Uyuni. 
FRIAS 
Argentina: Río, laguna, distrito, arroyo, lago y poblaciones actuales. 
COLOMBIA: La hacienda Frías se encuentra en Colombia en el 
departamento de Tolima, provincia de Líbano. En sus proximidades existen 
yacimientos de oro. 
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MEXICO: Río mexicano que surca el estado de Guanajuato, riega el partido 
de sierra Gorda y desagua en el río Turbio. Hacienda mexicana en el estado 
de Guanajuato, distrito y municipio de Piedra Gorda. 
PERU: Distrito y municipio peruanos, situados en el departamento de Piura 
y provincia de Ayabaca. El municipio se encuentra en la vertiente occidental 
de la cordillera Occidental de los Andes. Maíz, patatas, caña de azúcar y 
ganado vacuno son sus producciones. 
Frías se denomina un ramal de la cordillera de los Andes en el Perú, en 
Huancabamba (departamento de Piura). Forma un nudo llamándose al N . 
Altos de Ayabaca y al S. Altos de Frías. 
HAEDO 
ARGENTINA: Haedo Linares es una aldea argentina de la provincia de 
Buenos Aires, partido de Morón . Producción agrícola y ganadera. Fundada 
el 30-X-1888. 
URUGUAY: Haedo es un sistema montañoso del Uruguay. Forma el eje 
principal del sistema orográfico del Oeste del país. Surge de la Cuchilla de 
Santa Ana y llega a Uruguay a la altura de las fuentes del Cuareim con el 
nombre de Cuchilla Negra, continuando hasta la unión con la Cuchilla de 
Belén, cerca de la cabecera del Arapey; desde aquí, continúa hasta su final 
que se encuentra en el llamado Rincón de las Gallinas. Haedo es también 




Estado venezolano. Tiene una extensión de 19.800 Km2. Su capital es 
Barquisimeto. Tiene siete distritos y 35 municipios. El estado de Lara forma 
una cubeta entre montañas. Dada su posición, los vientos marinos llegan 
con dificultad y ello da origen a una escasa pluviosidad, a largos períodos de 
sequía y al carácter xerófilo de la vegetación. 
La principal riqueza la tiene este estado en la agricultura: caña de azúcar (en 
las vegas de Toyuco), sisal (en el antiplano), café (en las estribaciones de la 
sierra de Mérida), legumbre (en Duaca) y piña (en Barquisimeto). La 
ganadería, especialidad lechera, está bien representada en el distrito de 
Torres. La industria tiene en Barquisimeto y su área suburbana su principal 
ubicación (cemento, textil, destilerías y alfarerías). A través del eje 
panamericano se comunica este estado con los de Trujil lo y Jaracuy. 
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L A R A 
ARGENTINA: Cabo argentino de la provincia de Buenos Aires, al N . de 
Ensenada. Forma el muelle del puerto de Ensenada. 
URUGUAY: Arroyo del Uruguay, afluente del arroyo Marincho, 
departamento de Flores. Cañada en el Campo de las Maulas, departamento 
de Soriano. 
ARGENTINA 
L E R M A ( S A L T A ) 
(Poblac ión : Capital de provincia y provincia) 
El gobernador de Tucumán , Hernando de herma, fundó siguiendo 
instrucciones del virrey Francisco de Toledo, la ciudad de Lerma, en el valle 
de Salta, el 16 de abril de 1582. Según Ramírez Velasco se trataba, tan sólo, 
de un fuerte. 
El nombre de Salta parece ser que proviene del verbo «saltar» y de la 
dificultad que presentaba el terreno, pues la ciudad se levantó entre los ríos 
Sauces y el Cianeas, cuyos brazos y zanjones hacían difícil el caminar siendo 
frecuentes y necesarios los saltos. 
Lerma es hoy la ciudad de Salta. Ciudad argentina, capital de la provincia 
del mismo nombre, a casi 1.187 m. de altitud. Su término alcanza una 
extensión de 1.722 K m . Situada en el valle del río Lerma, a orillas del río 
Arias. La altura suaviza las temperaturas. 
L E I V A , Na Sa D E 
COLOMBIA: Población colonial 
L E R M A , R O S A R I O D E 
ARGENTINA: Poblaciones actuales 
L E R M A 
COLOMBIA: Hacienda 
MEXICO: Pobladores coloniales actuales 
Poblaciones actuales 
MEXICO 
L E R M A 
(Población, río y laguna) 
Martín Rolin riarejón obtuvo permiso del virrey Luis de Velasco, natural de 
Carrión de los Condes (Falencia) para fundar una población que llamaría 
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Lerma en los límites de Tabasco (1611-1613). En 1640 era ya una ciudad 
con título. 
El río Lerma es uno de los más importantes de México. Nace en el distrito 
de Truango, estado de México. Próximo a la cabecera forma la laguna 
homónima. Recibe en su discurrir muchos afluentes. Son frecuentes los 
desbordamientos (épocas de lluvias) en el estado de Jalisco, como en la 
ciudad de la Barca. El río Lerma tiene una longitud de 515 K m . 
La Laguna de Lerma está en el estado de México, distrito de Lerma. Está 
formada por el derrame del río Lerma y es alimentada por varios arroyos que 
descienden de las sierras. Rodeada de varias poblaciones, haciendas y 
ranchos, está cubierta de tulares y plantas acuáticas. 
Salta es el centro de una buena región agrícola (arroz, sorgo, tabaco, algodón, cítricos, etc.). 
Las industrias son las derivadas de la agricultura y ganadería, a las que unimos la de la madera 
y cuero. Por su posición, las comunicaciones son fáciles. 
Salta es hoy centro político-administrativo, financiero y cultural de ámbi to 
provincial. Conserva restos del s. X V I I I (iglesia de San Francisco y convento 
de San Bernardo, el Cabildo y casas de arquitectura popular). En sus 
inmediaciones tuvo lugar, el 20-11-1813, una batalla que hizo posible la 
ocupación de la ciudad por las tropas independentistas que mandaba 
Belgrano. 
L O R A 
CHILE: Cabo 
M E N A 
ESTADOS UNIDOS: Población actual 
O C A , M O N T E S D E 
VENEZUEIA ¡Montes 
M I R A N D A 
Con el nombre de Miranda existen: 
COLOMBIA: En Colombia se localiza una población con la denominación 
Miranda. 
ARGENTINA: Poblaciones actuales 
BRASIL: Río y poblaciones actuales 
PERU: U n puerto en Perú en el río Yayari. 
CUBA: Población actual 
VENEZUELA: En Venezuela un estado, un municipio y un distrito. 
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ECUADOR 
OÑA 
(Río y población) 
Río del Ecuador, afluente del río León o Jubones, desemboca en el río León. 
Existe también en Ecuador una población perteneciente a la provincia de 
Azuay, cantón de Girón. Situada en terreno montañoso en el margen 
izquierdo del río León. 
SALAS 
MEXICO: Población actual 




Dos municipios hay en Perú con este nombre: 
Uno que se encuentra en el departamento y en la provincia de Lambayeque, 
al NE. de la capital departamental. Maíz, caña de azúcar, hortalizas y ganado 
ovino son sus producciones. 
Otro en el departamento y provincia de lea, al N . de la capital del 
departamento. Posee algodón, vid, alfalfa y ganado ovino. Lo cruza la 
carretera panamericana. 
SALAZAR 
COLOMBIA: Municipio de Colombia, en el departamento de Norte 
Santander. Tierras quebradas en las que se cultiva caña de azúcar, yuca, 
plátano y maíz. Pastos que hacen posible la existencia de una cabaña bovina. 
Salamr fue una población fundada por Diego de Montes en 1553 para 
seguridad de las minas de San Pedro. Destruida por los indios, fue repoblada 
por Diego Parada en 1555 en los márgenes del Nirúa. También fue 
destruida. Finalmente se levantó a orillas del río Salazar por Francisco de 
Cáceres, siguiendo instrucciones de Alonso Esteban Rangel. En mayo de 
1875 fue destruida por un seísmo. 
HONDURAS: Hacienda del departamento y municipio de Choluteca en 
Honduras. 
MEXICO: Población del estado de México, distrito y municipio de Lerma. 
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ARGENTINA 
SANTA FE DE LA VERACRUZ 
(Población: Capital de provincia) 
Población fundada por Juan de Garay, el 15 de noviembre de 1573, a orillas 
del río Quiloasa, en la provincia de Calchines y Mocoretaes, en Argentina. 
Ruy Díaz de Guzmán cree que la fundación se llevó a cabo el día de S. 
Jerónimo, que según Gianello, era domingo, lo cual nos lleva a la duda de si 
ocurrió en septiembre o en noviembre, si bien, casi todos los investigadores 
se inclinan por este último mes. 
Según Nicoli , el origen y la génesis de la fundación de Santa Fe de la 
Veracruz fue: Martín Suárez de Toledo, el gobernador, consiguió, a 
comienzos de abril de 1573, permiso para fundar «un puerto o pueblo en 
San Salvador, o río San Juan o San Gabriel -que es el Paraná- donde más 
conviniera». 
Por mandato del 29-11-1573 se ordenaba que los hombres que dirigía Juan 
de Garay poblaran, tras fundar, el pueblo y puerto de San Salvador, o en 
otro lugar de la misma comarca, donde mejor le pareciese. Garay salió de 
Asunción el 4-IV-1573; a mediados de mayo debió llegar a la laguna de los 
Patos (margen izquierdo del río Paraná), cerca de la ciudad de Hernandarias. 
Tras navegar por el río de los Quiloazas, desembarcó al sur del hoy pueblo 
de Cayasta, lugar en el que encontramos las ruinas de la primera ciudad de 
Santa Fe; en el margen derecho del Paraná, en un lugar elevado y, en 
consecuencia, no expuesto a las inundaciones. 
Para Zapata Gollán, Garay se comprometió en su encuentro con Cabrera a 
fundar la ciudad de Santa Fe. Nos dice también algo acerca del nombre y de 
sus antecesores peninsulares. El modelo estaría en Briviesca y su 
transformación, por parte cristiana, en ciudad a partir de un campamento 
romano. 
Garay constituyó el primer Cabildo el 15-XI-1573. El origen del nombre, 
dice Zapata Gollán, siguiendo a Damián Bayón, está en el culto a la mártir 
francesa «Santa Fe», culto que llegó a España con los peregrinos santiagueses 
y con los benedictinos. 
En el siglo X V I I se produjo el traslado de la ciudad de Santa Fe hasta su 
actual ubicación. La propuesta, buscando un puerto mejor, la realizó el 
alcalde de Santa Fe, Mateo de Lencinas (15-IV-1651), concediéndole la 
autorización pertinente por parte del gobernador Lariz. Entre las causas que 
provocaron el cambio de asentamiento destacamos: la presión de los indios 
del Chaco, las destrucciones que causaba la crecida del río y la mala posición 
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respecto al tráfico rodado. La nueva ciudad quedó fundada en 1660, 
quedando la vieja a modo de avanzadilla frente a los ataques indígenas. A 
partir de ahora se la denomina Santa Fe de Veracruz. 
Hoy es capital de la provincia argentina de Santa Fe, situada al N O de la 
capital del país, a 17 m. de altitud. Su término tiene una extensión de 3.055 
Km2. Cuenta con arzobispado y universidad. La ciudad se encuentra en el 
contacto entre los ríos Salado del Norte y Paraná, en una ligera elevación del 
terreno. Lugar pantanoso. La ciudad, bien trazada, dispone de amplias 
avenidas en los sectores circundantes que facilitan el acceso a la aglomeración 
(bulevares de Zabala, Gálvez, etc.). Los espacios verdes son notables (plaza de 
España, Belerano, parque de Garay). La plaza del 25 de mayo es el centro 
tradicional, en ella se encuentra el Cabildo y la Catedral. 
La población ha experimentado un crecimiento ininterrumpido. Durante el 
período colonial y el medio siglo posterior a la independencia, su comercio 
fue muy activo, debido a la navegación por el río Paraná y su enlace, desde 
Buenos Aires, con los ejes viarios que llevaban a Chile y Perú. Cuenta con 
industria alimentaria, textil, químicas y mecánicas. Sin embargo su principal 
función es la político-administrativa, comercial y cultural. Como centro de 
servicios desborda el ámbito provincial proyectándose hacía el O. de 
Córdoba y hacia la región del Chaco. 
De su pasado conserva restos interesantes, así la iglesia de la Inmaculada (s. 
X V I I I , de fachada barroca y bóveda de madera, o la de San Francisco, con 
muros de tapial y fachada barroca. Catedral del s. X I X y casonas del s. 
X V I I I ) . 
ARGENTINA 
SANTIAGO DE JEREZ 
(Población colonial) 
Ruy Díaz de Melgarejo, siguiendo instrucciones de Juan de Garay, partió en 
1580 de Asunción en compañía de 60 hombres y por decisión común 
eligieron un lugar para fundar una ciudad, a la que llamaron Santiago de 
Jerez. «No lejos del río Mbotetey, a 19 grados del Polo Austral». 
La ciudad fundada en Argentina pasó a ser cabeza de la provincia de los 
muarás, y se denominó, por deseo expreso de Garay, Nueva Vizcaya. No 
todos comparten esta fundación, tal y como cuenta el P. Lozano. Así Silvio 
Zabala opina que fue el capitán Ruy Díaz de Guzmán el que la fundó, en 
1593, río arriba de Asunción. 
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SILOS 
ARGENTINA: Población de la provincia de Buenos Aires, partido de Nueve 
de Julio en Argentina. 
COLOMBIA: Departamento y población del Norte de Santander, provincia 
de Pamplona. Silos fue capital de la provincia. Producciones: Maíz, trigo y 
patatas. Ganadería, minería y producción artesana. 
MEXICO: Rancho mexicano en el estado de San Juan de Potosí, partido de 
Guadalcázar, municipio de Itúrbide. 
MEXICO 
T R E V I Ñ O 
(Poblaciones) 
Población de México en el estado de Coahuila, distrito de Centro, 
municipio de Ramos Arizpe. 
Población del estado mexicano de Puebla, distrito y municipio de Atlixco. 
VALLEJO 
ESTADOS UNIDOS: Ciudad de EE.UU. en California y condado de Solano. 
Situada en la costa de la Bahía de San Pablo. Es centro de un rico distrito 
agrícola. Cuenta también con una considerable actividad industrial. 
Fundada en 1851 para ser capital del Estado, en ella se reunió la legislatura 
en 1851-1852 y parte de 1853. 
MEXICO: Sierra de México en el territorio de Nayarit. Se levanta en la costa, 
al N . de la ensenada del valle de Banderas. 
Con el nombre de Vallejo existen diversos ranchos y haciendas en distintos 
estados de México. Sirvan de ejemplos una hacienda en el estado de 
Guanajuato, distrito y municipio de Comonfort y un rancho en el estado de 
Jalisco, cantón de la Barca, municipio de Tepatit lán. 
MEXICO 
V I L L A D I E G O 
(Hacienda) 
Hacienda mexicana en el estado de Guanajuato, distrito y municipio de 











f í OtÍAÍ 
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ALMADEN 
MEXICO: Población colonial 
ASTORGA 
BRASIL: Población actual 
CHILE: Población colonial actual 
PERU: Población colonial actual 
ARGENTINA Y URUGUAY 
CARMEN DE PATAGONES Y OTRAS 
(Poblaciones) 
Juan de Piedra es considerado como el colonizador oficial de la Patagonia. 
En relación con esta colonización habrá que considerar el bando del 8 de 
junio de 1778 publicado en la Maragatería y en el que se ofrecían tierras, 
semillas, aperos y salarios a todos aquellos que quisieran ir a poblar la 
Patagonia. Muchos fueron los maragatos que se embarcaron en la Coruña 
con destino al Nuevo Mundo. Se debieron de asentar los leoneses dirigidos 
por Piedra (constan los apellidos Crespo, Carro, Alonso, etc.) en un fuerte 
en el río Negro. A estos leoneses se debe la fundación de Carmen de 
Patagones, a la que aún hoy se conoce con el sobrenombre de «ciudad 
maragata», y Viedma. 
Población situada en la provincia de Buenos Aires, partido de Patagones, a 
orillas del río Negro. Su término tiene 13.888 K m " antiguo presidio que 
data de 1781 y que ha figurado en la historia de la colonización de 
Patagonia. 
En el ayuntamiento de Astorga existe una placa en homenaje a los muchos 
maragatos que poblaron Carmen de Patagones. 
Los maragatos se extendieron también por la Pampa. 
Colonias maragatas existen en Uruguay donde fundaron San Felipe, 
Santiago de Montevideo, San ]osé de Mayo y Santa Lucia, bajo los auspicios 
del virrey Marqués de Loreto. En Uruguay un astorgano, Vicente Medina, 





Localidades la Isla de Mindanao, perteneciente al distrito de Davao. 
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B A B I A , L A 
MEXICO: Población actual 
C A I N , E L 
ARGENTINA: Población actual 
C A R R I Z O 
ESTADOS UNIDOS: Río y población actual 
MEXICO: Población actual 
C A S T R O 
CHILE: Población actual (Vaca de Castro, Lope García de Castro, 
Castañeda, P. león 1519) 
C E P E D A 
ARGENTINA: Arroyo y población actual 
PERU: Hacienda 
C O R O N A D O 
PANAMA: Bahía 
ARGENTINA: La población de Cepeda la encontramos en la provincia de 
Santa Fe, departamento de Consti tución, dedicada a la agricultura y 
ganadería. 
El arroyo Cepeda corre por la provincia de Buenos Aires y es afluente del río 
Medio. 
PERU: Una hacienda localizamos con este nombre en la provincia peruana 
del Truji l lo. 
ARGENTINA 
L E O N 
E l arroyo León se encuentra en la provincia de Buenos Aires, partido de 
Puan. 
E l lago León se halla en la provincia de Buenos Aires, partido de Mar 
Chiquita. 
Las lagunas ác León se localizan en la Provincia de Buenos Aires, partidos de 
Rauch y Talpaqué. 
La población de León se encuentra en el departamento de Tumbaya y en la 
confluencia de los arroyos León y río Grande de Jujuy. 
Cabo argentino. 
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DULCE 
COSTA RICA: Golfo 
HINOJO 
ARGENTINA: Población actual 
ARGENTINA 
NUEVO LEON O NUEVA LEON 
(Gobernación y población coloniales) 
El portugués Simón de Alcazaba y Sotomayor zzp'xivXz el 21-V-1534 con 
Carlos I la conquista y población de un territorio de 200 leguas hacia Tierra 
de Fuego, al sur del paralelo 36° 57'. Esta jurisdicción será Nuevo León o 
Nueva León. 
La expedición, con dos embarcaciones, salió de Sanlúcar de Barrameda, el 
21-10-1534, con rumbo al estrecho de Magallanes. Después de pasar por el 
actual Chubut, entraron por un río que llamaron Puerto de los Leones. 
El 19-IIL1535 Simón de Alcazaba fundó Nuevo León, estableciendo en ella 
el centro de sus operaciones, en una gobernación que abarcaba Patagonia, 
desde el río Colorado al N . , hasta el S. en la actual provincia de Chubut, 
pudiendo extenderse hacia el Estrecho. 
COLOMBIA 
LEON 
(Población y río) 
La fundación de la ciudad de León se debe a los oidores de Santa Fe, 
deseosos de alentar fundaciones de nuevas villas y ciudades. 
Bartolomé Hernández de León, nacido en el León castellano, fue quien 
recibió el encargo de hacer esta fundación en el llamado valle de la Paz, 
poniéndole el nombre de León, en recuerdo tanto de su apellido como de su 
lugar de origen. 
El rio León proviene del cerro Sarafisal, en los Andes de Colombia y que 
corre por los departamentos del Cauca y Antioquía para desembocar en el 
golfo de Urabá. Valle fértil e insano, debido a lo cálido de clima, con 
inundaciones periódicas. 
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ECUADOR 
L E O N 
(Provincia, r ío , pob lac ión y sierra) 
La provincia de León limita al Norte con la de Pichincha. En su mayoría 
corresponde a los Andes y ocupa 6,722 K m . Su capital está en Latacungra. 
Comprende los cantones de Latacungra y Pujilí y 26 parroquias. 
Está atravesada de Norte a Sur por las cordilleras Oriental y Occidental de 
los Andes. En la cordillera Oriental destacan volcanes, como el Cotopaxi. De 
las vertientes de las cordilleras y de los principales nudos surge toda una serie 
de cursos de agua e innumerables fuentes de agua minerales. 
El clima es tropical con estación seca, en la parte no andina y adquiriendo 
características de montaña en el sector andino e interandino. El paso de uno 
a otro es rápido. La vegetación es variada en función del clima y de los 
suelos. 
Minerales abundantes: plata, oro, cobre, azufre, etc. Una aceptable 
agricultura de productos europeos y tropicales (caña, café, etc.) en las zonas 
subtropicales, junto con una ganadería en continuo progreso, constituyen 
sus principales fuentes de riqueza. 
El ferrocarril de Guayaquil a Quito y una carretera nacional, que cruza la 
provincia, son sus principales vías de comunicación y comercio. 
También existe en Ecuador el rio León. Nace en los páramos de 
Alparupashca y su curso se orienta de E. a O. Tiene numerosos afluentes que 
vierten sus aguas en el río Jubones. En su curso alto recibe el nombre de 
Nabón . 
Se localiza, así mismo, en Ecuador una población actual con el nombre León 
y la sierra León. 
FILIPINAS 
L E O N 
(Poblac ión) 
En las Visayas —isla de Panay- encontramos este pueblo situado en la 
provincia de Iloilo y Concepción. 
H O N D U R A S 
L E O N 
(Dis t r i to y río) 
El distrito de León Alvarado está situado en el departamento de Olancho y 
tiene dos municipios: Gualaca y San Esteban. 
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el río León de pequeño caudal, pertenece al departamento de Gracias, 
municipio de Guanta. 
MEXICO 
NUEVO REINO DE LEON 
(Territorio colonial) 
El Nuevo Reino de León, hoy provincia de Coahuila, estaba habitada por 
indígenas (toposos, aguaceros, pomes, etc.). 
El portugués esclavista Luis de Carvajal y de la Cueva capituló con Felipe I I 
en 1579 para descubrir tierra adentro «el cuadrado trágico de Carvajal». El 
territorio recibiría el nombre de Nuevo Reino de León y Carvajal el título de 
gobernador, debiendo hacer las poblaciones necesarias. 
Nuevo León se extendía desde el puerto de Tampico y río Pánuco hasta 
Nueva Galicia y territorios hacia el Norte que estuviesen por descubrir entre 
los dos mares, pero no superando las 200 leguas ni de latitud ni de longitud. 
En 1582 inicia Carvajal la entrada en Nuevo León, tomando posesión de 
Saltillo y fundando la población de San Luis. 
Ausente Carvajal, llamado a México por el Virrey y ante el ataque indio a 
San Luis, el gobernador nombrado por Carvajal, Montemayor, pasó a 
Saltillo, tras decidir abandonar y despoblar el Reino; en esta situación 
permaneció por espacio de 8 años, tras los cuales Montemayor y el 
franciscano leonés Diego de León, deciden en 1596 repoblarlo con 12 
vecinos de Saltillo, fundando Nuestra Señora de Monterrey, luego 
Monterrey, en gratitud al virrey Gaspar de Zúñiga, que era conde de 
Monterrey. Monterrey fue la capital del nuevo Reino de León y hoy lo es del 
estado de Nuevo León. Estaba situado en el valle de la Extremadura del 
Nuevo Reino de León. 
El Nuevo Reino de León estuvo a punto de perderse a la muerte de 
Montemayor, no siendo repoblado hasta 1626 por el capitán M a r t í n de 
Zavala, sobrino de Martín de Zavala, antiguo estudiante de Salamanca, que 
capituló con Felipe I V en 1625 y cuyas capitulaciones le obligaban a fundar 
dos villas. Zavala repobló la villa de León en 1629, en nombre de su tío y 
para favorecer la minería de la sierra de San Gregorio, con el nombre de San 
Gregorio de Cerralbo. 
La segunda fundación fue San Juan Bautista de Cadereyta {\G37). Poblador 
de ésta fue Alonso de León, cronista e impulsor de la ganadería lanar en esta 
región y para cuyo fomento Zavala. repobló Almadén en 1644. 
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Siendo gobernador de Nuevo León, Nicolás de Azcárraga se le concedió por 
Mariana de Austria escudo para Monrerrey (1672), que fue el de Nuevo 
León y que perduró hasta 1943 en que se hizo el actual. 
Un leonés, el general Alonso de León, hijo del anteriormente mencionado 
cronista, fundó en la abandonada Almadén la ciudad de Santiago de la 
M o n c l o v a { \ m ) . 
Nuevo León políticamente dependió del Virreinato de Nueva España y en 





El actual estado de Nuevo León tiene una extensión de 64.555 K m . Su 
capital es Monterrey. El clima en la región del O. es semiárido y adquiere 
caracteres desérticos en el SO; en la planicie es templado lluvioso debido al 
influjo del mar. La vegetación se compone de plantas herbáceas y cactáceas 
en la zona llana y encinas, robles, pinos y madroños en las laderas y cumbres 
de la Sierra Madre. Hidrográficamente pertenece a la vertiente atlántica. De 
entre los ejes fluviales destacamos el Salado, el San Juan, el Conchos y el 
Blanco. 
La agricultura tiene en este estado carácter secundario. En regadío se cultiva 
algodón y agrios y en secano cereales, patatas y legumbres. La ganadería 
vacuna y el cabrío tiene su área en la Sierra Madre. 
Reducidos son los recursos mineros. Nuevo León se ha favorecido de su 
posición central respecto a importantes fuentes de materias primas (carbón 
de Cahouila, hierro de Cohauila y Durango, petróleo de Tamaulipas y 
Veracruz) y de ser encrucijada de caminos. Todo ello se ha traducido en una 
fuerte actividad industrial (la segunda del país) centrada en Monterrey. Se 
trata de una industria muy diversificada: siderurgia, metalurgia, químicas, 
mecánicas, precisión, textil, alimentación, etc. 
El territorio del actual estado de Nuevo León estuvo habitado por tribus 




El distrito de León se encuentra en el estado de Guanajuato y en parte del 
valle de Bajío. 
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Terreno montañoso en el Norte y Oeste. 
Rico en agricultura (trigo, maíz, cebada, garbanzos, etc.) y abundante en 
minerales (oro, plata, cobre, estaño, mercurio). Bien comunicado. La 
cabecera del partido y distrito es la ciudad de León de los Aldamas. 
Territorio Chichineca, con avanzadas tarascas hacia el Sur. En esta zona 
domina la gente de habla guamare y en el Norte los de guachichil, vivían en 
rancherías dispersas. 
MEXICO 
L E O N O L E O N D E LOS A L D A M A S 
(Población) 
Ciudad mexicana del estado de Guanajuato, a 1885 m. de altitud. Se 
encuentra en el curso alto del río Turbio. De clima tropical. 
León es la ciudad más importante del estado. Es también un importante 
centro agrícola, ganadero, comercial e industrial. Capital económica del 
estado e importante centro industrial mexicano. Destacan, de entre sus 
industrias, la del calzado y cuero en general; confecciones, alimentación, 
loza, etc. rica artesanía. Hoy han adquirido una gran importancia las 
industrias metalúrgicas ligeras y la química. 
Fundada el 20-1-1526 en tiempos del virrey de México, M a r t í n Enriquez de 
Almansa. Adquirió categoría de ciudad en 1830 que fue cuando recibió el 
calificativo de los Aldamas en gratitud a los insurgentes hermanos Aldama. 
En 1888 sufrió grandes desperfectos como consecuencia de las inundaciones. 
Para evitarlas se construyó un malecón y un puerto, obras dignas de verse. 
Como lo son su catedral y la iglesia de Nuestra Señora de los Angeles. 
MEXICO 
LEON 
//¿zrí>«¿¿z localizada en el estado de México, municipio de Naucalpán. 
Minas situada en el estado de Chihuahua, en el distrito de Galcona, 
municipio de Casas Grandes. 
E l pico León es una de las principales elevaciones que encontramos al Sur del 
estado de Oaxaca. 
Rancho situado en el estado de San Luis de Potosí, municipio de Itúrbide. 
E l río León se encuentra en el estado de Guanajuato; se une con el río 
Santiago y ambos son aprovechados para el riego. 
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NICARAGUA 
LEON 
(Dis t r i to , r ío y capital de departamento) 
Con el nombre León existen en Nicaragua un río, un departamento, un 
distrito y dos poblaciones: León Viejo y la ciudad de León. 
La fundación de la ciudad de León en Imatibe, en el Noroeste del lago de 
León (hoy Managua), se debe a Francisco Hernández de Córdoba, quien la 
llevó a cabo por orden del gobernador de Panamá, el segoviano Pedrarias 
Dávila. 
Para Carlos Meléndez la fundación es anterior al 8 de diciembre, fecha de la 
fundación de Granada y posterior al 27 del X de 1524. Pedrarias Dávila fue 
informado por Sebastián de Belalcázar de la fundación por Hernández de 
Córdoba de León, Bruselas y Granada, cuando llegó a Panamá el 
10-IV-1525. 
En 1586, tras un rápido progreso, entró la ciudad de León en clara 
decadencia. Sólo diez casas quedaban en 1603. Finalmente lo poco que 
subsistía fue destruido por un terremoto en 1610. U n año después parece ser 
que se le buscó un nuevo emplazamiento próximo a Subtiaba. Desempeñó el 
papel de capital de la provincia y fue sede del obispado de Nicaragua. 
León es la capital del departamento del mismo nombre. Está a 110 m de 
altitud. Se encuentra entre la cordillera de los Marabios y el Pacífico, en una 
zona de vulcanismo cuaternario. El rio León la surca. Su clima es tropical 
(atempetado pot la proximidad del mar), la temperatura media es de 26'50 
C y la pluviosidad de 1.500 mm. año. 
El café y la caña de azúcar son sus principales producciones agrícolas. 
Concentra las pocas industrias del departamento (curtiduría, madera, jabón, 
lácteos y perfumes). León desempeña las funciones comercial (centro 
agrícola), administrativa, cultural y religiosa. 
El trazado urbanístico de León sigue el modelo colonial (damero). Lugar de 
nacimiento de Rubén Darío. De su pasado (fundada en 1524) tenemos la 





Tiene este departamento una exrensión de 8.124 K m . Su capital es León. 
La Sierra Madre centroamericana lo recorre por el Norte, paralela al Pacífico. 
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La temperatura media es de 24° a 30° C , según la altitud. Las 
precipitaciones oscilan entre los 875 mm. y los 1.800 mm. Entre los sistemas 
montañosos encontramos valles muy fértiles regados por ríos que 
desembocan en el lago Managua o en el Pacífico. 
La vegetación es en la mayor parte de este departamento del tipo sabana 
boscosa tropical y en los lugares más altos de bosque mixto subtropical. En la 
planicie costera el suelo de origen volcánico es muy fértil. La agricultura es su 
principal riqueza (caña, algodón, café, cacao, etc.). Oro y plata tenemos en 
San Luis, Achuapa, El Ticaral, etc. Aguas termales en Tidale y San Jacinto. 
La industria tiene en este departamento escasa representación y está centrada 
en la capital. 
PERU 
L E O N D E (HUANUCO) 
(Departamento y capital de departamento) 
Tres fueron las fundaciones de esta ciudad, si bien como señaló Cieza de 
León, las dos primeras duraron muy poco. La primera la realizó Gómez de 
Alvarado el 15 de agosto de 1539 por encargo de Pizarro, llamándose 
Huánuco . Se despobló por la hostilidad de los indígenas y por la oposición 
de los vecinos de Lima. 
La segunda la llevó a cabo el 2-II-1541 Pedro Barroso, distante unas veinte 
leguas, en el valle del Pilleo, de su primer asentamiento. La tercera la hizo 
Pedro de Puelles el 2-II-1543, dos años después de la anterior, llamándose 
León de Huánuco . Esta tercera y definitiva fundación fue ordenada por Vaca 
de Castro. 
Afirma el padre Calancha que en 1542 se le añadió el apelativo de «los 
caballeros», en virtud de la nobleza de aquellos que fueron sus primeros 
pobladores. Se llamó, en consecuencia, León de los Caballeros de Huánuco . 
Hoy se denomina simplemente, Huánuco a un departamento y una 
población. 
Existe también en el Perú una hacienda denominada León, en el 
departamento de lea, distrito de Pisco, que se dedica a la viticultura. 
EL SALVADOR 
L E O N 
(Caser ío , lomas y río) 
En el departamento de Cuscutlán, municipio de Candelaria y cantón de San 
José se halla el caserío León. 
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Las lomas de León se encuentran en el departamento de Chalatenango, 
municipio de la Reina, cantón de Metayate. 
El riachuelo de León se localiza en el departamento de Usulután, municipio 
de Jucuarán. 
URUGUAY 
L E O N 
(Población y arroyos) 
Encontramos con el nombre de León varios arroyos en Uruguay y una 
población en el departamento de Maldonado. 
ESTADOS UNIDOS 
L E O N 
(Condados y población) 
Existen dos condados y una población con el nombre de León: 
U n condado en el estado de Florida, surcado por varios lagos y líneas férreas, 
que cuenta con 1.851 Km2, y cuya capital es Tallahasee. 
Otro condado en el estado de Texas (2.850 Km2.) con capital en Certerville. 
En el condado de Decatur y estado de lowa se localiza la población León. 
PERU 
OLLEROS 
Población en el departamento de Piura, provincia y distrito de Ayabaca. 
Distrito que se encuentra en el departamento de Amazonas, provincia de 
Chachapoyas. Produce caña y cuenta con importantes recursos madereros. 
Población situada en la quebrada de Yanayaco, departamento de Ancash, 
provincia de Huarás. 
5anto domingo de los olleros es un distrito situado en el departamento de 
Lima, provincia de Huarochiri. Se le conoce también con el nombre de 
Olleros. Tiene industria alfarera. 
Cabo localizado entre los 14° 46' de latitud S. y los 75° 44' 5" longitud O. 
OLLEROS 
REPUBLICA DOMINICANA: Población actual 
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SAHAGUN 




Población de Colombia (situado entre los 80-90 de latitud Norte y Io de 
longitud O. del Meridiano de Bogotá), fundada por Francisco D í a z 
Pimienta 1776. 
Entre sus producciones destaca el maíz y la yuca, y entre los recursos mineros 
el oro y el hierro. 
MEXICO 
SALTILLO O VILLA DE SANTIAGO DEL SALTILLO DEL OJO 
DEAGUA 
(Población: Capital de estado) 
Situada en el camino de Durango a Zacateas, en la gobernación de Nueva 
Vizcaya. En un paraje feroz y con agua, en un valle que luego sería Saltillo, 
fue fundada por Francisco de Urdiñola, el Joven, el 25 de Julio de 1575, la 
villa de Santiago del Saltillo del Ojo de Agua, en el lugar en que su padre 
fundara, en 1555, el presidio de Santiago del Saltillo del Ojo de Agua. 
El astorgano Francisco de Urdiñola (padre) se embarcó hacia el Nuevo 
Mundo en 1540, estableciéndose en las provincias de Charcas y Zacateas. 
Nos dice el soriano Tomás de Berlanga que Urdiñola salió de Bonarza el 
12-VII-1555 y que llevaba, como segundo, a Diego de Montemayor. 
Llegado a un lugar ameno, feraz y con agua fundó el presidio del Ojo de 
Agua del Saltillo. 
Saltillo es hoy una activa ciudad mexicana, capital del estado de Coahuila. 
A l N . de la capital del país y a 1.599 metros sobre el nivel del mar. 
Su término tiene una extensión de 5.565 Km2. Se encuentra en el valle del 
Saltillo que corresponde a la Sierra Madre Oriental. Sector montañoso del 
que Saltillo es el centro agrícola. Sus principales cultivos son cereales, 
legumbres, vid, frutas, etc. La ganadería caprina, ovina y bovina también 
adquiere cierta importancia. La industria está representada por las 
agropecuarias, siderurgia, mecánicas, papel, etc.; cuenta también con 
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recursos mineros (cobre y plomo) y con una planta de distribución petrolera. 
Activo comercio y nudo de comunicaciones importantes. Centro 
administrativo y cultural. 
De sus manifestaciones artísticas destacamos la Catedral (s. X V I I I ) de estilo 
barroco mexicano. 
S. G R E G O R I O D E C E R R A L B O 
MEXICO: Población colonial 
S. J U A N B A U T I S T A D E C A D E Y R E Y A 
MFXIOO: Población colonial 
S A N T I A G O D E L A M O N C L O V A 
MEXICO: Población colonial actual 
S A N T I A G O D E M O N T E V I D E O 
URUGUAY: Población actual 
VENEZUELA 
V A L E N C I A , N U E V A V A L E N C I A O V A L E N C I A D E L REY 
(Poblac ión : Capital de estado) 
Nacido en Valencia de Don Juan, Alonso D í a z Moreno fundó esta ciudad 
durante el gobierno de Alonso Arias de Villasinda. 1553 sería el año de la 
fundación tanto para Morón como para el hermano Nectario, si bien, Marco 
Aurelio Vila la coloca un año más tarde (1554), y aún en fecha más tardía 
(1555) la sitúan Baralt, Codazzi y Acevedo, siguiendo a Oviedo Baños. 
En un principio la denominación debió de ser de Valencia del Rey, dada por 
Villasinda. 
Situada en el fértil valle de Aragua y al igual que su homónima española rica 
en frutales, destacando la naranja. Juan López Velasco dice que está situada a 
siete leguas de Borburata y a veinticinco de Santiago de León, 
Fernández Piedrahita nos relata cómo Lope de Aguirre «escrita la carta y 
asolado el país y la ciudad de Valencia, trató luego de pasar a Barquisimeto». 
La ciudad de Valencia es capital del estado de Carabobo y del distrito. La 
formaron los núcleos urbanos de diez municipios (Candelaria, San Blas, 
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etc.). Situada en una lianura surgida de la desecación del lago Tacargua 
(cuyo resto es el actual lago de Valencia). 
La ciudad se ha desarrollado a ambos lados del río Cabriales. Es centro de 
una de las regiones agrícolas más ricas de Venezuela (café, tabaco, azúcar, 
algodón, plátanos, etc.). 
También es encrucijada de comunicaciones y ello ha dado origen a su actual 
importancia comercial. Importante es su actividad industrial (segunda del 
país): textil, químicas, farmacéuticas, piel y calzado. 
El casco urbano se ha desarrollado a lo largo del valle del Cabriales. 
Convertida en capital federal en 1812, dos años después soportó largos 
combates contra los españoles. En sus proximidades se libró la batalla de 
Carabobo (24-6-1818). Fue centro del movimiento antibolivariano. En 
1830 dejó de ser capital. Fue sede de la convención que elaboró la 
constitución nacional (1858). 
ARGENTINA 
V I L L A G R A ( L O N D R E S ) 
(Pob lac ión colonial actual) 
Hasta cinco fueron las fundaciones de la actual ciudad de Londres. La 
primera la llevó a cabo Pérez de Zurita en 1558, al decir de Udaondo, y dos 
años después, según Aparicio y Difrieri, en el valle del Quinmivi l . El encargo 
de la fundación lo hizo García Hurtado de Mendoza gobernador de Chile, 
quien dio el nombre de Nueva Inglaterra al territorio conquistado, con 
objeto de agradar a Felipe I I , y de Londres, a la ciudad. 
En tiempos del gobernador de Chile, Francisco de Villagrá, leonés éste, 
depuso a Zurita y encargó a Gregorio de Castañeda trasladar la ciudad al 
valle del Conando, llamándose la ciudad de Villagrá. 
El gobernador de Tucumán (Alonso de Rivera) ordenó a Gaspar Doncel la 
repoblación de Londres en el valle del Fanmayil y esta tercera Londres pasó a 
llamarse San Juan Bautista de la Rivera de Londres. 
Entre 1612 y 1613 se trasladó a su primer asiento en el valle de Quinmivi l y 
pasó a denominarse de San Juan Bautista de la Paz en 1632. U n 
levantamiento indígena puso fin a dicha población. 
Finalmente el 16 de agosto de 1683 fue, por quinta vez, fundada por Luis de 
Cabrera, llamándose entonces San Fernando del Valle de Catamarca. Al 
decir de Zuluaga ésta no sería reedificación de la de Londres, pues no 
mantiene el nombre ni se confirmaron sus autoridades. 
CAWILU n & t f o fijmvA'? (ovtecümms) 
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VILLAGRAN 
(Poblaciones) 
En Chile existen un río y una población colonial actual. 
Encontramos dos municipios con este nombre en México: 
En el estado de Guanajuato, al SE. de la capital del estado. Cuenta con 186 
Km2. Situado en la antiplanicie meridional en su sector E., sus producciones 
son hortalizas, cereales y frutas, ganadería y artesanía. 
En el estado de Tamaulipas, al N . de la capital del estado, a 372 m sobre el 
nivel del mar. Su término tiene una extensión de 1.416 Km2. En la planicie 
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AGUI LAR 
ARGENTINA: Población actual 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: Población actual 
CAPILLAS 
ARGENTINA: Población de la República Argentina en las proximidades de 
Jujuy. 
BOLIVIA: Encontramos con este nombre en Bolivia las siguientes 
poblaciones: 
- En el departamento de Sta. Cruz, cabecera de un vicecantón. 
— En el departamento de Oruco, provincia de Carangas, cantón a 12 leguas 
al S. de Turco. 
PERU: Caserío indio en la provincia de Carangas al NE, de Huachacalla. 
Población en el departamento de Huancanvélica, en la provincia de 
Castrovirreyna, distrito de Santiago. 
CISNEROS 
ARGENTINA: Arroyo argentino que corre por la provincia de Buenos Aires, 
partido de Ajo. 
Laguna situada en la provincia de Buenos Aires, partido de Saladillo. 
Población argentina en la provincia de Santa Fe, distrito de Alberdi, 
departamento de San Lorenzo. 
CHILE: Bahía chilena situada en la costa norte del estrecho de Magallanes, 
entre la bahía de Borja y el Ancón de Tamasco. El cerro del Morrión marca 
su entrada. 
COLOMBIA: Población actual. 
MEXICO: Población del estado de Zacatecas, municipio de San Juan del 
Teul. 
HERRERA 
ARGENTINA: Encontramos dos poblaciones con este nombre: 
- Una en la provincia de Santiago del Estero. 
— Otra en la provincia de Entremos. 
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MEXICO: Tenemos varios núcleos de población con este nombre en los 
estados de: Coahuila, Chihuaua, Chiapas, Jalisco y Nuevo León. 
PANAMA: Provincia en el golfo de Patita, surcada por los ríos Parita y las 
Villas. Su actividad económica se centra en la ganadería, agricultuta y 
minería. 
PUERTO RICO: Un rio con este nombre hallamos en el departamento de San 
Juan, que desemboca al Norte de la Isla. Una isla existe en el municipio de 
río Grande. 
L A G A R T O S 
COSTA RICA: Rio de Costa Rica que nace en la sierra de Tilarán y pasa entre 
las tierras de la comarca de Puntarenas y Guanacaste. 
CHILE: Riachuelo chileno conocido también con el nombre de Claro de 
Tinguiririca; desagua en el Tinguiririca, poco después de la confluencia del 
Yuyos. 
EL SALVADOR: Caserío salvadoreño situado en el departamento de 
Chalatenango, municipio de La Reina, cantón de las Cañas. 
Rio salvadoreño en el departamento de Sonsonate, municipio de Armenia y 
San Julián. Desemboca en el Pacífico, cerca de Acajutla. 
Hacienda dedicada a la ganadería a orillas del río del mismo nombre, en la 
jurisdicción de San Julián, en el Salvador. 
MEXICO: Dos lagunas encontramos con este nombre en México: En el 
estado de Veracruz, cantón de Cosamaloapán y en la costa N . de Yucatán. A l 
Norte de Yucatán se localiza el pueblo de Lagartos. Existe una ranchería 
situada en el estado de Veracruz, municipio de Tantoyuca. 
PANAMA: Río afluente del golfo de P a n a m á , entre las bocas del Pasiga y el 
Chepo. 
URUGUAY: Arroyo uruguayo situado en el departamento de Minas; nace en 
la Cuchilla Grande y desemboca en el arroyo del Soldado. 
M O N Z O N 
PERU: Población colonial 
U R U G U A Y 
M O N Z O N 
(Sierras, arroyo, población) 
Con este nombre encontramos varios accidentes en diferentes departamentos: 
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En el departamento de Florida: Sierra (separa el arroyo de Monzón y 
Pescao) y arroyo. 
En el departamento de Soriano tenemos un arroyo y una población. 
En el departamento de Minas un cerro que forma parte de la Cuchilla 




Población y municipio en el departamento de Guatemala, a unos 400 K m . al 
E. de la capital, en la Sierra Madre Centroamericana. 
En sus tierras se cultivan papas, arroz, maíz, cebada, plátanos, frígoles, café y 
caña de azúcar. Ganadería. Centro comercial. 
En la Sierra Madre Centroamericana se encuentra la Palencia de Guatemala. 
VENEZUELA. 
NUEVA FALENCIA 
(Foblación y caserío) 
Con este nombre tenemos un pueblo y un caserío en el estado de Sucre, 
municipio de Marino, capital de Casanay. 
FIÑA 
PANAMA: Población actual 
CHILE 
OSORNO 
(Capital de provincia y de departamento) 
Hoy con el nombre de Osorno tenemos en Chile una provincia y una 
ciudad que fundara Villagrá). También se le ha dado este nombre a un 
volcán. 
La fundación de esta ciudad colonial la ordenó Pedro de Valdivia, en honor 
de su esposa y se la encargó al leonés Francisco de Villagrá, que la estableció 
en 1553, en un lugar que los nativos llamaban Chauracauhin. La ciudad se 
llamaría Santa Mar ina de Gaete. 
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Muerto Valdivia, Villagrá abandonó el proyecto. Habrá que esperar a 1558 
para que se Kaga la fundación (27 de marzo) por García Hurtado de 
Mendoza (por medio del capitán Alonso Ortiz), llamándola San Mateo de 
Osomo (en memoria del conde de Osorno, abuelo de Mendoza). La ciudad 
prosperó rápidamente (aquí se acuñaba el famoso oro de Pozuelo). En 1602, 
tras largo hostigamiento indio, Osorno fue destruida, permaneciendo 
abandonada y despoblada, hasta olvidarse su emplazamiento. 
En 1727, 1744 y 1750 se dieron Reales Cédulas para su repoblación, que no 
llegaron a cuajar. Se tomó, por fin, posesión del sitio el 22-XI-1792, tras 
Real Cédula de Carlos IV de 1791, que ordenaba repoblarla y aprobaba su 
ocupación. En 1796 se expidió el acta de repoblación. 
Osorno es la capital de la provincia y del departamento del mismo nombre. 
Se encuentra al SO. de la capital del país. Está a 27 m. de altitud. Su término 
alcanza los 2.814 Km2. Ubicada en la región de los lagos, a orillas del Rahue. 
Su industria es de marcado carácter agropecuario (lácteos, harinas, cerveza, 
carnes, etc.) y la población se ha incrementado de manera considerable, 
debido al auge del turismo. 
C H I L E 
O S O R N O 
(Provincia) 
La provincia de Osorno tiene 9.236 Km . Dos afluentes del río Bueno 
(margen izquierdo) son los que avenan esta provincia, siendo el río principal 
navegable hasta Trumao. El clima es templado (media 12°) y húmedo (los vientos 
marinos llegan cargados de humedad. Se superan los 2.000 mm. anuales). 
La economía se basa en la agricultura (trigo, avena, remolacha, frutales) y 
asociada a ella la ganadería (vacuna y ovina). La pequeña propiedad es la 
dominante y la explotación forestal está en aumento dando origen a algunas 
industrias madereras y de pasta de papel. 
La repoblación de estas tierras comenzó en el s. XIX, primero por alemanes, 
luego por chilenos. El turismo constituye en esta provincia (Parque Nacional 
de Puyehuye) una importante fuente de ingresos. 
CHILE 
O S O R N O 
(Volcán) 
E l volcán Osorno se encuentra en las provincias de Osorno y Llanquiheu, 
situado entre los lagos de Todos los Santos y el Llanquihue. Alcanza los 
EXlSTflKTBá Wf AMERICA <#Qrf nr^m Nbíi&ge,o que ^ Ü N O ^ u^? 
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2.661 m. de altura. Su cono es muy simétrico y regular. Lugar propicio para 
la práctica de los deportes de invierno. 
COLOMBIA 
SALDAÑA 
(Río y pob lac ión ) 
Río en el departamento de Tolima. Nace en el nevado de Huila, tras surcar 
el departamento, desemboca en el Magdalena. Es en parte navegable para 
pequeñas embarcaciones. El nombre proviene de un criado de Belalcázar que 
se ahogó en él o que murió a manos de los indígenas en las riberas de este 
río. 
La provincia colombiana de Saldaña corresponde al departamento de 
Tolima y también la conocemos con el nombre de Guano. La capital la 
provincia es Saldaña o Guano, a 155 Km. de Bogotá. Está a orillas del río 
Luisa y cerca del Magdalena y del Saldaña. En su término se produce maíz, 
plátanos, caña de azúcar, pita, coco y paja, con la que se fabrican sombreros. 
MEXICO 
SAN LUIS D E LA PAZ 
(Población) 
En 1590 se fundó S. Luis de la Paz como misión jesuíta, siendo virrey el 
palentino D. Luis de Velasco. La misión que tenían los jesuítas en San Luis 
de la Paz contaba a mediados del S. X V I I con muy pocos españoles (4 ó 5), 
unas 60 familias indias, además del presidio (un capitán y 4 soldados 
españoles). A mediados del X V I I I era un activo centro vitivinícola y agrícola 
que tenía cuatro barrios de indios. 
Actualmente S. Luis de la Paz es un municipio de México, estado de 
Guanajuato, al NE. de la capital del estado. Situada a algo más de 2.000 m. 
de altitud. El término tiene 2.064 Km2. Región abrupta, en el sector E. de la 
antiplanicie meridional. Cereales, legumbres, forrajes, ganado vacuno y 
explotaciones forestales constituyen sus principales riquezas. A las que se 
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T A M A R A 
HONDURAS: Población hondureña situada en el muncipio y departamento 
de Tegucigalpa. Sus tierras son regadas por el río Hombre, afluente del 
Choluteca. En ellas se produce maíz, caña de azúcar, arroz, café, maicillo, 
plátanos, fríjoles y frutales. 
MEXICO: Rancho mexicano en el estado de Jalisco, cantón de La Barca, 
municipio de Acatic. 
PERU: Población peruana situada en el departamento de Lima, provincia de 
Yauyos, distrito de Ornas a 2.830 m. de altitud. 
Estancia peruana en el departamento de Húanuco , provincia de Huamalies, 
distrito de Huacaybamba. 
C O L O M B I A 
T A M A R A 
(Poblac ión) 
Población colombiana, situada en el departamento de Boyacá. Sus tierras se 
encuentran surcadas por varios ríos y arroyos. Destacando, entre los 
primeros, el Panto y Ariparo y entre los segundos el Quebradahonda, 
Boyagua y Piccachera. También cuenta con importantes lagunas tales como 
las de Santuario, Cementerio y Ecce Homo. 
Sus producciones, más importantes, son las de fríjoles, piñas, ñame, café, 
caña de azúcar, arroz, maíz, yuca, plátanos, hortalizas, etc. Cría de ganado 
vacuno. Posee carbón mineral y yeso, además de caza y pesca. Manantiales 
de aguas mineromedicinales. Industria textil artesana. Temperatura media 
mensual de 20°. Situada en la región fisíográfica del valle del Tensa. 
A R G E N T I N A 
V I L L A D A 
(Población) 
Población argentina, situada en la provincia de Santa Fe, departamento de 
Caseros. Se encuentra a unos 470 Km. de Buenos Aires y a 91 m. de altitud. 
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ALBA 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: Poblaciones actuales 
ESTADOS UNIDOS 
BEJAR (SAN ANTONIO DE TEXAS) 
(Población) 
Béjar íne la población fundada por M a r t í n de Alarcón, al Norte de San Luis 
de Potosí. Más tarde fue el presidio de San Antonio de Béjar. En torno a este 
presidio y a la misión franciscana de San Antonio Valero (en honor del 
virrey de Nueva España, de origen salmantino, Marqués de Valero) surge 
San Antonio de Texas. Al núcleo primitivo de población se unieron en 1731 
algo más de cincuenta canarios, formando la primera organización municipal 
de Texas. En 1809 obtuvo el título de ciudad. Conquistada por el ejército 
texano en 1835, un año después desempeñó el papel de refugio de la 
guarnición del Alamo. 
Ciudad de Estados Unidos a orillas del río San Antonio. Ha experimentado 
crecimientos importantes desde 1920 hasta hoy. Próxima a campos 
petrolíferos, ha desarrollado una importante actividad industrial (refinerías, 
químicas, metalúrgicas, textiles, manufacturas de tabaco). Junto a Dallas 
forman las dos grandes aglomeraciones del interior de Texas. 
COSTA RICA 
CARTAGO O LODO (POBLACION) 
(Capital de provincia y provincia) 
Cartago o Lodo fue, según Menéndez Chaverri, la primera tierra que 
descubrió Colón, en su cuarto viaje, en Centroamérica. Hoy es Mosquitia, 
en la bahía de Caratasca. 
Fernández de Oviedo, tras describirnos esta tierra, dice que se llama Puerto o 
Bahía de Cartago, en honor a los «primeros cristianos que allí estuvieron». 
Peralta cree que el nombre se debe a las semejanzas de esta costa con la de 
Cartago o Túnez. 
Posiblemente se trata de la ciudad más antigua del Reino de Guatemala, ya 
que Juarros nos dice que, en los archivos de esta ciudad, hay escrituras de 
1552. Juan de Pineda retrasa en 7 años la fundación y asegura que en 1594, 
en ella moraban más de 80 españoles. Era la capital de Costa Rica, lugar de 
residencia del gobernador. 
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Según Carlos Meléndez, la fundó Juan Vázquez de Coronado, en el lugar 
donde confluyen el Coris y el Purives, en el valle de Guarco, el 23 de junio 
de 1564. Victoria Urbano apunta también 1564 como año de la fundación, 
pero el 25 de mayo. Barrantes la sitúa un año antes, en 1563. El 7 de agosto 
de 1565, Felipe II la reconoció y la dotó de escudo de armas. 
Para Meléndez Chaverri la fundación de Cartago se debió al traslado de 
Garcimuñoz a un nuevo emplazamiento y al nuevo nombre que le dio 
Vázquez Coronado. Pocos años después, 1568 ó 1572, se volvió a cambiar la 
ubicación, en el valle de Matagorda, pero no sería la última, ya que en 1575, 
quizás por falta de mano de obra indígena, se trasladó, otra vez, al valle de 
Guarco. 
CIUDAD REAL (CHICHEN-ITZA) 
MEXICO: Población colonial 
MEXICO 
CIUDAD REAL DE DZILAN 
(Población colonial) 
De vida efímera, fue fundada en 1534, por Francisco de Montejo, cerca de 
Mérida. 
VENEZUELA 
CIUDAD RODRIGO O CIUDAD RODRIGO DE MARACAIBO 
(Población) 
Alonso Pacheco Maldonado, natural de Ciudad Rodrigo, recibió de Pedro 
Ponce de León, el encargo, en 1568, de fundar una ciudad t n el territorio 
que Alfinger había recorrido. 
Pacheco salió en 1569 y dos años después fundó Ciudad Rodrigo a pocas 
leguas del lago Maracaibo, siendo despoblada por el castellano leonés el 
20-XII-1573, siguiendo las instrucciones dadas por el gobernador 
Mazariegos, quien encargó, a su vez, al compañero de Pacheco, Pedro 
Maldonado, continuar haciendo fundaciones. Maldonado fundó Nueva 
Zamora de Maracaibo, en el mismo sitio y con gente que fundó Ciudad 
Rodrigo. 
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Probablemente el cambio de denominación se debía al origen zamorano de 
Mazariegos. Hoy es Maracaibo. 
F O N S E C A 
COLOMBIA: Población actual 
PERU: Población actual 
ARGENTINA 
L E D E S M A 
El arroyo Ledesma nace en la sierra de Tilcara de la unión de los arroyos 
Tiracsi, Ocloyaz y Candelaria. Sale de los terrenos de Tilcara, tras cruzar por 
profundos barrancos en Palos Blancos y desemboca en el San Francisco. Se 
utiliza para el riego de la caña en la villa del mismo nombre. 
El departamento argentino de Ledesma está situado en la provincia de Jujuy, 
su extensión es de 4.400 K m y comprende 9 distritos. Está regado por 
varios arroyos, entre ellos el Ledesma. Sus recursos se basan en la agricultura 
tropical (caña, arroz, tabasco, café, etc.) y ganadería. 
La población argentina de Ledesma se localiza en la provincia de Santa Fe. 
villa a orillas del arroyo Ledesma fue fundada la villa de igual nombre en 
1628 por Ledesma de Valderrama. Sus principales recursos son la agricultura 
y la ganadería. 
MEXICO 
M E R I D A 
(Población: Capital de estado) 
En el estado de Yucatán, capital del estado y cabecera del municipio. L a 
fundó Francisco Montejo y León, el Mozo, que era hijo del gobernador del 
mismo nombre, conquistador del Yucatán. La fundación fue, según Vázquez 
de Espinosa y Macazaga, en 1528. Cervantes y Rubio Mañé señalan 1542 - 6 
de mayo el primero y 6 de enero el segundo-. 
El nombre le vendría de la semejanza existente entre las ruinas de la ciudad 
maya T-Ho , sobre la que se fundó, y la de Emérita Augusta. En 1618 Felipe 
I V le concedió el título de Muy Noble y M u y Leal Ciudad. 
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La actual ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán y del distrito de 
su nombre, está situada en una llanura calcárea a los 20° 55' N . y 89° 44' O. 
De clima cálido. 
Su aspecto es muy pintoresco y distinto al resto de las ciudades mexicanas. 
Así los molinos de viento, su población china, el típico barrio griego. Las 
calles forman ángulos rectos y llevan números en vez de nombres; en otros 
tiempos se distinguían unas de otras por pintorescos ideógrafos. Original es 
también el templo de San Juan de Dios, mientras el bulevar favorito de los 
habitantes de la ciudad es el paseo de Montejo. Dentro de los edificios 
públicos destacamos la Catedral (s. X V I ) , el palacio del Gobierno, la casa de 
Montejo, etc. 
Mérida es, también, un importante nudo de comunicaciones centro de una 
actividad industrial y comercial de cierta importancia. 
MUÑOZ 
ARGENTINA: Arroyo argentino que corre por el estado de Tucumán , en el 
departamento de Trancas, distrito de Tafí. Es tributario del Infiernillo. 
Población argentina situada en la provincia de Buenos Aires, partido de 
Olavarría. 
CUBA: Río cubano que nace en la provincia del Camagüey; se dirige hacia el 
SO. para luego dar origen al estero de Remate. Arroyo de Cuba en la 
provincia de Santa Clara. Su punto de partida está en la hacienda de Muñoz 
y desemboca en la costa Sur, próximo a donde lo hace el río Hondo. 
También se llama Cascada de Muñoz . 
CHILE: Bahía de Chile en el lago Llanquihue, al S. del puerto de Octay. 
Península de Chile perteneciente al territorio de Magallanes. A l Norte limita 
con las ensenadas de la Unión y Ancón; al S. con el estrecho de Magallanes y 
al O. con los canales de Smith y Maine. Se une a tierra por un pequeño 
itsmo. Anteriormente se llamaba Tierra de Guillermo IV. 
MEXICO: Estaciones de ferrocarril mexicanas: En el ferrocarril denominado 
Interoceánico, en el estado de Veracruz. En el ferrocarril mexicano, en el 
estado de Tlaxcala. 
R. DOMINICANA: Población de la República Dominicana que se encuentra 
en el municipio de Puerto Plata, en el distrito de igual nombre. 
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VENEZUELA: Municipio venezolano situado en el estado de Lara, distrito de 
Torres. Su capital es San Francisco. Distrito venezolano situado en el estado 
de Apure, está formado por cuatro municipios. Bruzual es su capital. 
OLLEROS 
PERU: Población actual 
OVALLE 
CHILE: Población colonial actual 
PASTORES 
GUATEMALA: Población actual 
PAYO 




Población situada en una llanura rodeada parcialmente de colinas, en la isla 
de Luzóny provincia de Nueva Ecija. 
En sus tierras se cultiva arroz, tabaco, caña, etc. Posee también aguas 
minerales y algunos metales. Los ríos que la cruzan llevan arenas auríferas, 
buscadas por los habitantes cuando el trabajo en el campo lo permite. Esta 
comarca se pone en contacto con la de Bulacán por el paso de Dampartida. 
El núcleo de población aparece configurado por dos largas calles, que 





Salamanca es una isla larga y estrecha situada en el mar de las Antillas, 
departamento de Magdalena. 
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SALAMANCA 
CUBA: Población actual 




Villa y municipio situado en ciertas pertenecientes a la provincia de 
Atacama, depattamento de Illapel en los márgenes del Chuapa. Salamanca 
dispone de calles rectas y anchas. Se encuentta entre los 31° 48' de latitud S., 
y los 70° 56 de longitud O. del Meridiano de Londres. 




(Distrito y población) 
E l distrito de Salamanca se halla situado en el estado de Guanajuato y sus 
habitantes están distribuidos en dos municipios: Salamanca y Pueblo 
Nuevo. En este distrito se halla la sierra de Codornices y los ríos Lerma, 
Dos Ríos y Temascatío lo surcan. Rico en producción de frutas y en menor 
grado cereales y legumbres. 
E l municipio de Salamanca se halla situado en la llanura que lleva su 
nombre, a orillas del Lerma, sus coordenadas son 20° 34' de latitud N . y 2o 
4' de longitud O. (Meridiano de México). 
Salamanca fue fundada en 1603, siendo su primitivo nombre Xidoo. El 
virrey Velasco le confirió categoría de villa. En 1616 se edificó el convento 
de los padres agustinos. Actualmente es la capital del distrito del mismo 
nombre y en sus proximidades tuvo lugar en 1858 el primer cnfrentamiento 
de la guerra de la Reforma. 
En sus campos se cultiva trigo, cebada, fríjoles, lentejas, garbanzos, frutales y 
mantiene un interesante cometcio y algunas industrias textiles. 
L _ _ _ M B í T A J f l U S HA Mv/p® o^Á m u tíum mNVo 
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MEXICO 
SALAMANCA DE X E L H A 
(Población colonial) 
Salamanca de Xelha fue fundada el 8-X-1527 por Francisco de Montejo, el 
Viejo, en un lugar muy próximo a Xelha, frente a la isla de Cozumel {costa 
oriental de Yucatán). En ella fijó su cuartel general. 
MEXICO 
SALAMANCA DE X A M A N H A 
(Población colonial) 
A Salamanca de Xamanha le dio este nombre, en 1528, Alonso de Avila, al 
trasladar la Villa de Xelha, a un lugar próximo a la isla de Cozumal, en la 
costa oriental de Yucatán. 
MEXICO 
SALAMANCA DE X I C A L A N G O 
(Poblac ión colonial) 
En la laguna de Términos se levantó, en 1529, Salamanca deXicalango. 
MEXICO 
SALAMANCA DE A C A L A M 
(Población) 
El origen de esta población se debe al abulense Alomo de Avila, 
lugarteniente del salmantino Francisco de Montejo, quien la funda en 1530 
ó 1 5.-^1. Situada junto al río Candelaria, que desemboca en la laguna de los 
Términos. 
MEXICO 
SALAMANCA DE BACALAR 
(Población colonial) 
Llamada así en honor al lugar del nacimiento del adelantado hrancisco de 
Montejo, que fue quien dio el poder de fundación a Gaspar Pacheco y al 
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enfermar éste, pasó a su hijo quien hizo la fundación en 1544-45. El 
apelativo de i f o c ^ r proviene del lugar maya Bakhalal, con que se conocía el 
lugar. Está en la región de Chetumal. Sufrió sitio en 1 546-47. 
MEXICO 
SALAMANCA DE CAMPECHE 
(Población colonial) 
En 1531-1534 el salmantino Montejo de Viejo la fundó, cerca de S. 
Francisco de Campeche. 
MEXICO 
SALAMANCA DE CHAMPOTON 
(Población colonial) 
Surge de la decisión tomada por Francisco Montejo León de cambiar el 
nombre al campamento de S. Pedro de Chape tón , que pasó a ser la villa de 
Salamanca de Chapotón . 
NICARAGUA 
NUEVA SALAMANCA 
(Poblac ión colonial) 
Nueva Salamanca se fundó en 1544, entre Olancho y Desaguadero, a unos 
100 Km. de San Jorge de Olancho, por Alonso Reinoso, capitán a las 
órdenes del adelantado Francisco de Montejo. En 1560 se unió, junto con 
CKol uteca, a la alcaldía mayor de Nicaragua. 
PERU 
SALAMANCA 
(Poblac ión , hacienda y distrito) 
En el departamento de Libertad, provincia de Trujillo y distrito de Chocope, 
se localizan la población y la hacienda denominadas Salamanca. 
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En el departamento de Arequipa y provincia de Condesuyos se hallan la 
población y el distrito de Salamanca. Cereales, papas y algo de minería son 
los principales recursos. 
V E N E Z U E L A 
SALAMANCA 
(Llanos, paraje y provincia) 
En los llanos de Salamanca se produce la confluencia de los ríos Tuy y 
Guaire, al E. de Santa Teresa de Tuy, en el estado de Miranda. 
Salamanca es el nombre con que se designa un paraje venezolano. 
Salamanca es una de las provincias venezolanas. 
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C O L O M B I A 
ABADES 
(Tribu india) 
Tribu india belicosa que existía en las estribaciones de los Andes de 





Francisco Hernández de Córdoba, enviado por el gobernador de Panamá, 
Pedrartas Dávila, pobló Bruselas en Nicaragua, tras salir de Panamá para 
Nicoya en 1524. Sebastián de Belalcázar cuando llegó a Panamá, el día 
10-IV de 1525, comunicó al gobernador la fundación. 
El enlace entre Bruselas, puerto de primer orden en las comunicaciones con 
Panamá, y la ciudad de León, era Granada. Bruselas, León y Granada fueron 
fundadas, en la misma expedición, por Francisco Hernández de Córdoba. 
En 1525 Bruselas contaba ya con cabildo. En 1526, a comienzos de año, la 
villa se despobló y tras pasar en esa situación unos pocos meses, se volvió a 
repoblar, en mayo del mencionado 1526. Definitivamente se abandonó en 
1528, tras ser destruida por Diego de Salcedo. 
CALBUCO 




Aldeas colombianas en el departamento de Bolívar, en los municipios de 
5inu y San Andrés. 
C O C A 
ECUADOR; /f/o más largo cjuc el Ñapo j casi tan caudaloso en Ecuador, listá 
formado por dos cursos de agua: el Coca y el Maspa. El primero, baja de la 
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cordillera por una región áspera y montañosa hasta su unión con el Maspa. 
Este nace en los páramos de Antisana, y corre de O. a E. a lo largo de la 
cordillera de Guamaní . Desemboca en el Ñapo , frente al pueblo de Coca. 
Por él bajaron Gonzalo Pizarro y Orellana en su expedición de 1540, 
atravesando el úl t imo, por primera vez, el continente hasta las bocas del 
Amazonas. 
PERU: Con este nombre existen varias poblaciones y fundos en los distritos 
de Huancas (Chachapoyas), Bagua (Luya) y Mangas (Cajatambo). Coca es 
otro pueblo peruano que se encuentra en el departamento de Arequipa, 
provincia de Islay, distrito de Tambo. 
REPUBLICA DOMINICANA 
COMPOSTELA D E AZUA 
(Población: Capital de provincia) 
Fundada por el segoviano Diego de Velázquez, en La Española, el año 1504. 
El nombre, afirma Peguero, le viene de un comendador gallego que tuvo 
aquí su heredad y que trajo, en 1507, de Compostela una imagen de Nuestra 
Señora de los Remedios, que fue patrona tutelar de la villa. 
Azúa proviene del nombre que los indios daban a la comarca. Su 
emplazamiento cambió y hoy se encuentra un poco más al Noroeste (una 
legua). Con tó con escudo de armas desde 1508. Su antiguo emplazamiento 
fue arrasado por un volcán en 1571. 
Hoy Azúa es una ciudad de la República Dominicana, capital de provincia 
y del municipio de Azúa al O. de la capital del país. Cuenta con una 
extensión de 1.531 Km2. Situada en las estribaciones meridionales de la 
sierra de Ocoa. Mercado agrícola de cereales, frutos, caña de azúcar, café y 
arroz y de ganado equino. 
COLINA 
ARGENTINA: Poblado argentino de la provincia de Córdoba, distrito de 
Santa Rosa y departamento de Calamochita. 
Pueblo argentino. Está en la provincia de Buenos Aires, partido de 
Lamadrid. A 196 m. de altitud. 
Estancia argentina en la provincia de Entrerríos, a orillas de los arroyos 
Negoya y Sauce. 
Estancia de la provincia de Buenos Aires, partido de Suárez. 
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MEXICO: Rancho mexicano que se encuentra en el estado de Tamaulipas y 
en el municipio del Guerrero. 
Población chilena situada en la provincia y departamento de Santiago, en la 
falda de los Andes, al N . de la capital del departamento. El término cuenta 
con 1.008,6 Km2. Tiene baños termales. 
Río y monte de Chile, en la provincia de Santiago, estribaciones de los 
Andes. El río desemboca en el estero de Lampa; tras nacer en el SE. del cerro 
del Colocalan y al E. de los baños de su nombre, corre al SO. por fértiles 
tierras. 
PERU: En Perú existe un cabo con el nombre de Colina. 
VENEZUELA: Distrito venezolano situado en el estado de Falcón, cuya 
cabecera es la Vela de Coro. Su extensión es de 778 K m . Comprende 4 
municipios. Los ríos Acarigua, Coro y Macoruca lo riegan. Tierras llanas con 
pequeñas alteraciones. 
Existe otro municipio venezolano en el distrito de Petit y estado de Falcón. 
COLOMBIA 
C U E L L A R 
(Poblac ión y distrito) 
Pueblo y distrito colombianos situados en el departamento de Cauca, 
provincia de San Juan. El nombre se dio en honor del doctor Patrocinio 
Cuéllar. 
VENEZUELA 
C U E L L A R , S A N JOSE D E 
(Poblac ión) 
Población fundada en Venezuela^ox el capitán Juan de Velasco. 
G R A C I A S A D I O S 
HONDURAS: Población colonial actual 
NICARAGUA 
G R A N A D A 
(Población: Capital de departamento) 
El gobernador de Panamá, Pedrarias Dávi la , envió al capitán Francisco 
Hernández de Córdoba a que fundara Granada, en las proximidades de la 
ciudad indígena de Jalteba, a orillas del lago Xolotlán. 
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La fundación de la ciudad de Granada debió ocurrir bien a finales de 1524 o 
en los primeros meses de 1525. Hay quien opina que se hizo el 8-XII-1524, 
razón por la que tiene como patrona a la Concepción de Nuestra Señora. 
Sebastián de Belalcázar, como en el caso de Bruselas, fue quien informó a 
Pedradas (10-IV-1525) de la fundación. 
Granada constituía el punto de enlace entre Bruselas y León. El máximo 
esplendor de esta ciudad lo logró en 1539 cuando se convirtió en puerto 
atlántico, tras descubrirse el río Desaguadero. A partir de este hecho 
mantuvo un activo comercio con Nombre de Dios. A fines del s. X V I 
(1586) contaba con una población de españoles cifrada en 200 vecinos. 
Granada es hoy una ciudad nicaragüense, capital del departamento que lleva 
el mismo nombre. Se encuentra al NE. de la capital del país, a 95 m. de 
altitud. Situada en la orilla N O . del lago Nicaragua (Xolotrán), en la ladera 
N . del volcán Mombacho. Industrias derivadas de la madera y de la caña, 
destilerías, calzado, muebles, textiles, metalurgia y astilleros. 
Restos de su pasado son la iglesia barroca de La Merced (s. X V I I I ) y el 
conjunto de casas, de este mismo siglo, con esquinas en chaflán y en ios que 
destacan las portadas de piedra (casa de Montiel). 
VENEZUELA 
G U A D A R R A M A 
(Poblac ión) 
Guadarrama es un municipio de Venezuela, situado en el estado de Zamora, 
distrito de Arizmendi. 
N I E V A 
PERU: Río peruano que nace en la Cordillera Central y desemboca en el 
Amazonas. Es navegable hasta la confluencia del Cristalina. 
ARGENTINA: El leonés Francisco Villagrá encargó al gobernador de 
Tucumán , Gregorio de Castañeda hacer una fundación. Así el 2 0 - V I I I - l 561 
fundó, en el valle de Jujuy, la ciudad de Nieva. Se le puso ese nombre en 
prueba de gratitud al conde de Nieva, virrey del Perú. 
La traza debió s^ r hecha con anterioridad, al decir de Lizondo Borda, por 
Juan Pérez de Zurita. Poco duró esta fundación, tan sólo hasta 1563. 
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Na SRA. D E L A A S U N C I Ó N D E B A R A C O A 
CUBA: Población colonial actual 
Na SRA. D E L A A S U N C I Ó N P A N A M A 
PANAMA: Población colonial actual 
Na SRA. D E L A S A N T Í S I M A T R I N I D A D 
CUBA: Población colonial actual 
P A N A M A 
P A N A M A 
(Capital de la nación) 
Diego de Arbites y Tello de Guzmán llegaron en 1515 a un pequeño 
poblado de pescadores sobre el que en 1519 Gaspar de Espinosa, por 
mandato de Pedrarias Dávila, fundaría la ciudad de Panamá que 
desempeñaría un papel primordial de cara a la expansión de la conquista y 
como lugar de paso al Pacífico sur y hacia Suramérica, 
En 1524 los habitantes de Santa María la Antigua de Darién emigraron a 
Panamá y abandonaron su antiguo asentamiento. Panamá creció como fruto de 
ello. Contó con Audiencia desde 1535 y durante el siglo X V I gozó de un gran 
predicamento con el comercio colonial controlado por la oligarquía limeña. 
Fue frecuentemente atacada por los piratas (Daré murió en el asalto de 1526 
aquí) tanto por el valor de su posición geográfica, como por el comercial. A 
finales de siglo fue fortificada la ciudad. La obra la realizó B. Antonelli. A l 
amparo de la actividad comercial la ciudad creció y ni siquiera la rebelión 
bugue-bugue de 1617-1637 lo impidió. U n incendio acaecido en 1644 
destruyó Panamá que tuvo que volver a ser reconstruida para ser de nuevo 
destruida por los efectos de los piratas de Morgan (1671). La nueva 
destrucción motivó un cambio de emplazamiento y el inicio de un nuevo 
trazado. Era el año de 1673. 
Fue Panamá capital de la provincia de Panamá, creada en 1719 y ya contaba 
en 1737 con unas novecientas casas, que en su mayoría fueron arrasadas por 
un incendio. 
El fin del sistema de galeones en el comercio indiano, el cierre de la feria de 
Portobelo y el nuevo eje comercial por el estrecho de Magallanes, al objeto 
de evitar la acción de los piratas, hicieron que Panamá entrara en una fuerte 
decadencia económica y demográfica en pleno siglo X V I I I . 
En el proceso independentista se mantuvo fiel, en un principio, a las fuerzas 
realistas (aquí se trasladó la sede del virreinato de Santa Fe en 1812). Sin 
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embargo al no permitirse la apertura del puerto al tráfico extranjero, la 
oligarquía local se alineó con el bando independentista, integrándose en la 
Gran Colombia en 1821. Unos años más tarde, 1826, se celebró en la 
ciudad de Panamá el Congreso Panamericano, controlado por Bolívar. 
En el siglo X I X asistimos a un nuevo resurgir económico que llegó de la 
mano del ferrocarril del istmo y de la construcción del canal. Apoyado por 
Estados Unidos se produjo la secesión de Panamá respecto a Colombia y se 
firmó el acta de independencia el 3 de noviembre de 1903. Panamá fue la 
capital del nuevo estado. A lo largo del siglo X X continuó la reactivación 
económica que vino con la industrialización y con ella el aumento de 
población. 
En Panamá hay algunos restos que nos recuerdan su pasado. Así la catedral, 
comenzada en 1580. Cuando se produjo el traslado de la ciudad a su 
nueva ubicación se inició la construcción de la nueva catedral que 
comenzó a edificarse en 1690 y se te rminó en 1762. Su fachada es de 
estilo renacentista. 
De las iglesias del X V I I I sólo nos quedan ruinas. Reedificadas 
posteriormente fueron las de la Merced, San Felipe, San José (con un 
retablo barroco de oro), etc. De los edificios civiles, todos muy 
reconstruidos, destacamos el cabildo, el palacio presidencial y el teatro 
nacional. 
Hoy Panamá es la capital de la república, de la provincia y del distrito de 
igual nombre. La ciudad se encuentra situada junto a la desembocadura del 
canal, en la península de la Punta y proyectándose hacia el Este. Su clima es 
cálido, con una temperatura media de 26°, la pluviosidad es abundante con 
máximos en septiembre, octubre y noviembre y sobrepasa los 1.750 mm.; la 
oscilación térmica es reducida. 
La actual Panamá se encuentra a unos pocos kilómetros del primitivo 
emplazamiento y es en general una ciudad moderna. El núcleo 
anteriormente amurallado y con plano en damero se corresponde con el 
barrio de San Felipe. El crecimiento demográfico del XX, motivado tanto 
por el crecimiento vegetativo como por el saldo migratorio positivo, hizo que 
fuera necesario rebasar el primitivo recinto y que se iniciara la expansión. Así 
entre 1903 y 1915 la llegada de mano de obra atraída por el canal dio pie 
para que se desarrollaran los suburbios de Chorrillo, Santa Ana, etc. Todos 
presentan un trazado irregular; se dispusieron alineados a lo largo de los ejes 
viarios de acceso. Entre 1919 y 1939 se llevó a cabo el ensanche y el barrio 
de la Exposición (en damero) y hacia ellos tendieron las clases sociales más 
acomodadas. Surgieron también los núcleos satélites como Pueblu Nuevo, 
entre otros. 
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Una nueva etapa expansiva se vivió entre 1939 y 1960; en ella asistimos al 
desarrollo y expansión de algunos de los barrios anteriormente surgidos, 
como el de la Exposición y de numerosas urbanizaciones como la de El 
Cangrejo, Los Angeles, etc. En el extrarradio y para poder hacer frente a los 
numerosos problemas debidos a la falta de viviendas, se levantaron algunas 
urbanizaciones como la de Betania. Hoy sigue la expansión hacia el este. 
Panamá es una ciudad de contrastes. Así entre un núcleo colonial y un 
ensanche de sabor norteamericano. 
La principal función que desempeña esta ciudad es la de centro comercial y 
de servicios. El sector terciario es el dominante. Juanto a él destacamos el 
sector secundario en base a las industrias de transformación. El turismo, en 
especial, de Estados Unidos, ha adquirido una considerable relevancia. Las 
comunicaciones son buenas, tanto a través de la panamericana como del 
ferrocarril, puerto y aeropuerto. 
PASCUALES 
ECUADOR: Población actual 
P E D R A Z A 
ARGENTINA: Arroyo de la República de Argentina en la provincia de Buenos 
Aires, partido de Magdalena. 
COLOMBIA: Municipio colombiano en el departamento de Magdalena, 
provincia de Santa Marta. Ubicado al SO. de la capital del departamento y a 
13 m. de altitud. Situado en el valle del río Magdalena, abarca la ciénaga de 
Sapayán. Sus recursos son el maíz, yuca y legumbres. En ganadería destaca el 
vacuno y porcino. 
VENEZUELA: Distrito de Venezuela en el estado de Barinas o Zamora. Su 
capital es Ciudad Bolívar, antes llamada Pedraza. Produce café, cacao, caña 
de azúcar. Rica en ganadería. Arroyo 
REPUBLICA DOMINICANA 
S A L V A T I E R R A D E L A S A B A N A (LOS C A Y O S ) 
(Poblac ión) 
Diego Veldzquez fundó en 1504, siguiendo instrucciones dadas por Nicolás 
de Ovando (gobernador de La Española), la villa de Salvatierra de la 
Sabana, en la costa sur de la isla, en tierras que correspondían al cacicato de 
Haniguayagua. 
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El nombre que le puso Velázquez proviene de la creencia del fundador de 
que estaba «salva» de guerras y «sabana» porque así denominaban los nativos 
a la campiña llana y fértil. 
En el año 1508 (7-XII) se le concedió escudo de armas. Hoy a esta villa se la 
denomina Los Cayos. 
C U B A 
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA 
(Población: Capital de la nación) 
La comarca que los indígenas llamaban «Habana» fue recorrida por 
Sebastián d'Ocampo en 1501 y por Pánfilo de Narváez en 1513. U n año 
después, 1514, se fundó por orden de Diego de Velázquez, la villa de San 
Cristóbal de la Habana, junto a la desembocadura del río Mayabeque, cerca 
del Surgidero de Batabanó. 
En 1518 se abandonó el asentamiento, a causa de la insalubridad de la zona. 
Los cincuenta colonos de la villa se trasladaron a la costa N . y junto a la 
desembocadura del río de la Chorrera hicieron una segunda fundación 
(actual Almendares). Un año después se volvieron a desplazar al puerto de 
Carenas (asentamiento definitivo), al amparo de la bahía. 
Los primeros pobladores se dedicaron a la agricultura y la ganadería. A ellos 
se sumaron pronto, todo un sin número de gentes atraídas por la riqueza que 
allí dejaba la flota de Indias que se concentraba en La Habana para iniciar la 
vuelta a España. Desde 1537 eran miles las personas que en La Habana 
esperaban poderse embarcar. Este hecho provocó crisis de subsistencias y alza 
de los precios que no se resolvieron hasta que se pusieron en explotación las 
tierras de la comarca de La Habana (trabajadas con esclavos). 
Desde 1533 se convirtió en capital de facto de la isla y a ella se trasladó el 
gobernador, que antes residía en Santiago. El progreso de la villa fue grande 
y ello provocó ataques corsarios. Para defenderse se construyeron tres fuertes 
en el s. X V I , posteriormente tres torreones y ya en el siglo X V I I (1674) se 
inició la construcción de murallas. 
El crecimiento de La Habana fue espectacular: se pasó de los 4.000 
habitantes de 1600 a 75.000 en 1774. El cultivo de la caña de azúcar en la 
isla tuvo mucho que ver en ello. Numerosos poblados aparecieron en 
extramuros, que luego serían incorporados a la ciudad. 
En 1762 cayó en manos inglesas, que tras la paz de Versalles tuvieron que 
evacuarla. Reconstruida la muralla. La Habana conoció una nu^va etapa de 
esplendor, que llegó de manos de la libertad de comercio con los puertos 
\3 
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españoles; abolición de determinados impuestos; desaparición del sistema de 
flotas y por la posibilidad de comerciar con los países aliados de España. 
En el s. X I X su importancia fue menor. En 1863 se derriban las murallas y 
los barrios exteriores se incorporaron a la ciudad. Pocos años después (1898) 
dejó de ser española. 
Durante el siglo X X no dejó de crecer. Así en 1930 llegaba a los 580.000 
habitantes. Este crecimiento se hizo bajo la órbita, como toda la isla, de 
Estados Unidos. La inversión americana hizo de La Habana de Batista, el 
más importante centro de recreo y diversión americano. 
La Habana es hoy la capital de la República y de la provincia de igual 
nombre. Su término tiene 113 Km2. Está ubicada en el sector occidental de 
la costa N . de Cuba, en una magnífica posición, a la entrada del golfo de 
México. Buen puerto natural. La bahía está abierta a la llanura caliza central, 
lo que se traduce en una fácil comunicación con el interior del país. Las 
comunicaciones son buenas (punto de partida de la red de carreteras y de los 
ferrocarriles de la isla). Su clima es tropical con dos estaciones bien 
marcadas: la húmeda y la seca. 
La Habana es hoy centro político, administrativo y cultural. Junto a ellos las 
funciones comerciales e industriales han dado origen a una variada 
matización entre los barrios de la ciudad. 
De su actividad industrial destacamos las alimentarias, textiles, mecánicas, 
metalúrgicas, navales, químicas, etc. Desde su puerto se realiza un activo 
comercio. 
La densidad de población que presenta es muy elevada y se debe al gran 
número de municipios fuertemente urbanizados, muy próximos a la ciudad, 
con la que han llegado a formar una única entidad: la Gran Habana, 
De su pasado conservamos murallas y fuertes (s. X V I - X V I I I ) . El casco 
antiguo, amurallado y de plano irregular, desordenado, es lo que hoy se 
conoce como La Habana Vieja. Construcciones civiles importantes son, el 
ayuntamiento y la casa de correos (1792). El conjunto monumental más 
destacable es el de la plaza de la Ciénaga, donde sobresale la catedral y las 
casas barrocas. 
Del X V I I I merece la pena destacar el convento de S. Francisco, el Seminario 
y las iglesias de la Merced y San Agustín. 
En el X I X el eclecticismo constructivo tipo europeo, se adueñó de los barrios 
residenciales. Tras la independencia las construcciones entraron en la línea 
de Estados Unidos. Entre 1915 y 1940 se desarrolló un estilo neocolonial de 
base hispana y desde 1950 lo que impera es un movimiento arquitectónico 
renovador. 
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NICARAGUA 
S A N L U C A R O S A N L U C A S 
(Golfo) 
El gobernador de Castilla del Oro, Pedrarias Dávila, mandó a l licenciado 
Espinosa, en 1519, a Panamá para que reconociera el Mar de Sur. 
Espinosa dio su encargo a Hernán Ponce y a Bartolomé Hurtado que fueron 
los que descubrieron el golfo al que pusieron por nombre Sanlúcar o San 
Lucas. Hoy lo conocemos como Golfo de Nicoya. 
PANAMA 
S A N T A C R U Z 
(Población colonial) 
Población fundada por Pedrarias Dávi la en 1514, en tierras de Castilla del 
Oro, en las islas de Secativa. Cuando regresó de Castilla a Tierra Firme, el 
mismo fundador la despobló. Casi 100 españoles murieron en ella a manos 
de los indígenas. 
CUBA 
S A N T I A G O D E C U B A 
(Poblac ión) 
Diego Velázquez, gobernador de Cuba, fundó en 1514 ó 1515 Santiago de 
Cuba, en un puerto. El objetivo que pretendió en esta fundación fue doble: 
por una parte establecer en él la Casa de la Contratación y por otra servir de 
capital. 
La ciudad disponía de buenas comunicaciones con la capital de Santo 
Domingo, lugar de residencia del Almirantazgo y Gobierno de las Indias. 
En los meses de Junio y Julio se levantaron gran número de viviendas para 
albergar a los indios que trajeron al lugar Hernán Cortés, Bernardino 
Velázquez y Gonzalo de Guzmán, que ayudaban a Diego Velázquez en la 
empresa. 
En 1522 se le concedió a la nueva población título y armas de ciudad y 
además se estableció la catedral en la parroquia de Santiago. 
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De aquí salieron las expediciones de Grijalba (1518), Hernán Cortés (1519), 
Panfilo de Narváez (1520) y las que fueron a Florida. Diego Velázquez 
residió aquí hasta su muerte (1524). 
A mediados del X V I entró en decadencia, debido a las discordias entre 
obispos, gobernadores y gente principal, a la emigración de muchos colonos 
y a las expediciones militares. Su población se redujo considerablemente y 
Santiago quedó expuesto a los ataques corsarios (como el del 1553). Los 
terremotos ayudaron a la destrucción. Caída la catedral, los obispos pasaron 
a residir en La Habana hasta 1580, 
Desde 1607 fue capital del territorio comprendido entre cabo Maisi y Puerto 
Príncipe. Atacada en diversas ocasiones por los ingleses y víctima de los 
terremotos, sin embargo la ciudad fue creciendo gracias a la actividad 
mercantil (contrabando con Jamaica y con la metrópoli) y a la instalación de 
inmigrantes procedentes de Santo Domingo (1804), que constituyen el 
punto de partida de la explotación agrícola de la campiña. Las medidas dadas 
por los gobiernos de Vaillant y Quintana constribuyeron al desarrollo de 
Santiago, que en 1827 contaba con 27.000 habitantes. Esta ciudad, capital 
de la provincia de Oriente, jugó un importante papel en la independencia de 
Cuba (combate naval de Santiago de Cuba, 1898). Fue también centro 
activo en la época de la revolución. 
Santiago de Cuba es hoy capital de la provincia de Oriente, al SE. de la 
capital y la segunda ciudad de la isla. Tiene arzobispado y universidad. La 
ciudad está situada en el NE. de la bahía de Santiago, en una depresión 
tectónica, junto a la Sierra Maestra. La proximidad de la fosa de Bartiett y la 
formación de fallas hace frecuentes los movimientos sísmicos en la zona. La 
ciudad antigua, con plano en damero, es hoy centro administrativo y 
comercial y lugar donde encontramos los restos de su pasado colonial. El 
crecimiento urbano ha tendido fundamentalmente, hacia el E. Las áreas de 
mayor extensión se sitúan hacia el N . y N O . (bordeando la bahía). Por el S. 
el crecimiento ha sido menor (limitación del aeropuerto). La población, a lo 
largo del s. XX, ha crecido de manera considerable. 
Santiago es centro industrial y comercial de la vega agrícola y ganadera de la 
cabecera del Cauto. De sus industrias destacamos: la transformación de 
productos de la región (azúcares, destilerías, conservas, tabaco, curtidos), 
químicas, metalúgicas (cobre, hierro), mecánicas y naval. Cuenta también 
con una refinería de petróleo. 
El puerto realiza un activo comercio de exportación basado en los frutos 
tropicales, el tabaco y el azúcar. Es además puerto pesquero. Santiago es hoy, 
además, un importante centro turístico (playas y parques nacionales de 
montaña) . 
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Los numerosos movimientos sísmicos han destruido buena parte de sus 
edificios históricos y fue la causa por la que se han construido en madera. 
Destacamos la catedral (destruida la del s. X V I y la del s. X V I I I ) iniciada en 
1807. En 1922 se revistieron de piedra los muros exteriores y las torres en un 
estilo seudorrenacentista. Interesante es también la iglesia de San Francisco. 
Las de Santo Tomás , Trinidad, Dolores y El Carmen presentan decoración 
mudejar. 
En arquitectura civil destacan las casas del X V I I I , hechas de madera con 
galerías y con balcones salidizos y bien trabajados. 
CUBA 
SANCTI SPIRITUS (MUNICIPIO) 
(Provincia y capital provincial) 
Diego Velázquez fundó Sancti Spiritus en 1514, siendo atacada en varias 
ocasiones por corsarios a lo largo de los siglos X V I - X V I I y X V I I I . Además 
sufrió varios incendios que estuvieron a punto de destruirla 
(1741-1742-1754). Colaboró en la expulsión de los británicos de La Habana 
(1762) cuando éstos la tomaron. 
Sancti Spiritus es el nombre de una provincia cubana, cuya capital rec ibe el 
mismo nombre. 
La extensión del término municipal es de 2.879 Km2. Está situado en la 
costa meridional de la isla y accidentado por el Escambray, entre cuyas 
sierras se abren paso grandes llanuras que hacen posible una buena 
agricultura y ganadería. El río Zaza las riega. 
De entre sus recursos destacan los cultivos de tipo industrial como la caña de 
azúcar y el tabaco. La ganadería es fundamentalmente vacuna. Su principal 
actividad industrial es la azucarera. 
SAN SALVADOR DE BAYAMO 
CUBA: Población colonial 
SEGOVIA 
ARGENTINA: Población 
BOLIVIA: Población actual 




Tres lagunas existen en Argentina con el nombre de Segovia: 
Una situada en la provincia de Buenos Aires, partido de Juárez y otras dos 
denominadas Segovia Grande y Segovia Chica, las tenemos en la provincia 




Segovia se localiza en el departamento de Antioquía. Se encuentra al N E . de 
la capital del departamento y a 900 m. de altitud. Regada por varios 
afluentes del río Magdalena, produce yuca y plátano y cría ganado vacuno y 
de cerda. Sus recursos mineros son el cobre, plomo y cinc. 
COLOMBIA 
VILLA RICA DE SEGOVIA (MARSELLA) 
(Población) 
En el estado de Caldas se fundó, en 1860, la villa de Marsella. Sin embargo, 
esta fundación no salió adelante, por eso, y en el mismo sitio, se fundó, 
cinco años después, Villa Rica de Segovia, que en 1905 se constituyó en 
municipio. A partir de 1915 se volvió a denominar por su primitivo nombre: 
Marsella. 
Marsella se encuentra hoy en el departamento de Risaralda, al N . de la 
capital del departamento, a 1.910 m. de altitud. Su término tiene una 
extensión de 129 Km^. Su localización es en el alto curso del Cauca. 





También se le conocía al actual río Coco como Río Segovia, en algunos 
lugares de su recorrido. Es el río más largo de Centroamérica: 749 K m . Nace 
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en la confluencia del río hondureño Comalí con el nicaragüense Tapacalí, 
parte de su recorrido forma frontera con Honduras. 
En su curso alto corre entre arenas blancas, que proceden del granito de las 
montañas de Nueva Segovia. En este tramo recibe al Estell y Jícaro. En el 
curso medio, tras la confluencia con el Cua, se adentra en una selva espesa. 
Su curso bajo es sinuoso y corre por una amplia llanura. La influencia del 
mar se deja notar y el agua se hace salobre. Desemboca en un delta que 
forma la punta del cabo Gracias a Dios. Es navegable hasta Ahuasbilla. 
FILIPINAS 
N U E V A S E G O V I A 
(Poblac ión colonial) 
Si seguimos a Buzeta, Nueva Segovia fue una fundación hecha por Gonzalo 
Ronquillo de Peñalosa, allá por el año 1581. La fundación tuvo lugar en la 
isla de Luzón en la provincia de Cangayan. Para Alcázar el fundador sería el 
capitán Pablo Carrión. 
La situación de la ciudad de Nueva Segovia era a orillas del rio que los 
españoles denominaron Tajo. Hoy esta ciudad no existe, está abandonada. 
También tiene la denominación de Nueva Segovia, un obispado erigido por 
Breve de Clemente V I I I en 1595 en la misma isla. 
NICARAGUA 
S E G O V I A O N U E V A S E G O V I A 
(Población colonial y departamento) 
Fundada por el capitán Diego de Castañeda en las cercanías del río Yare. A 
tal fin salió de León el 15-111-1543. N o está claro quién fue el fundador, ya 
que Villacorta piensa en Pedrarias Dávi la y García Peláez, en Francisco 
Hernández de Córdoba; otros piensan que la fundación la realizó Rodrigo de 
Contreras. 
Muñoz Pérez señala a Castañeda y da la fecha: entre el 15 de marzo y el 28 
de julio de 1543, viniendo de León en compañía de 55 hombres. Parece ser 
que Muñoz Pérez está en lo cierto. 
La tierra de Nueva Segovia debía ser rica en minas de oro. Con el nombre de 
Nueva Segovia existe hoy en Nicaragua un departamento. 
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VENEZUELA 
N U E V A S E G O V I A D E B A R Q U I S I M E T O 
(Pob lac ión : Capital de estado) 
Excepto Briceño Peroso, que afirma que Nueva Segovia de Barquisimeto fue 
fundada en 1551, todos los demás estudiosos afirman que tuvo lugar un año 
después, en 1552. El hermano Nactario María precisa más: fue entre la 
segunda quincena de mayo y los primeros días de junio. 
El fundador fue un hombre de la Segovia castellana, Juan Diego de Villegas, 
gobernador de Tocuyo (1549-1552), teniente de gobernador, capitán 
general y alcalde mayor de la provincia y gobernación de Venezuela. 
El lugar elegido estaba en el valle de Barquisimeto, en el Tocuyo, en el lugar 
donde se unen los ríos Buría y Barquisimeto, por la parte S., mientras por el 
N. estaba próxima a la confluencia de los ríos Cuyare y Buría. Fue la primera 
encomienda de indios de Venezuela. 
Juan Castellanos cita la ciudad y el lugar cuando escribe: 
«En el río Buría circunstante, 
Que tu Nueva Segovia desamparas 
Pues por ser a dolencias subjeto 
Se pasaron a Barraquicimento». 
Nueva Segovia es la actual Barquisimeto: capital del estado de Lara y del 
distrito de Iribarren, al SO. de la capital del país, a 556 m. de altitud. La 
ciudad está configurada por los municipios de Catedral, Concepción, Santa 
Rosa y Unión . Tiene arzobispado. 
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A G R E D A 
COLOMBIA: Población colonial 
B A R A H O N A 
COLOMBIA: Lugar de Colombia en el municipio y departamento de 
Antioquía. 
ECUADOR: Misión antigua del Ecuador, en el cantón de Sanda, provincia de 
Chimborazo. 
R. DOMINICANA: Provincia de la República Dominicana. Su extensión es 
de 2.527 Km2. La sierra de Barauco la hace accidentada en el S., mientras 
que la parte central está configurada por la depresión de la laguna del 
Rincón. Sus principales recursos derivan de la agricultura de regadío (caña, 
cafeto) y del bosque (caoba y sabina). Cuenta también con algunos 
yacimientos de sal, yeso y carbón. La industria es de derivados agrícolas, 
siendo los centros industriales más importantes los de la capital, Enriquillo y 
Cabral. 
Capital de la República Dominicana de la provincia del mismo nombre. Se 
encuentra al SO. de la capital del país. La extensión de su término es de 484 
K m . Barahona se encuentra al fondo de la bahía de Neiba, en la 
desembocadura de la cañada de los Balizas. Forma el centro de una región 
agrícola próspera; es, además, centro azucarero y uno de los puertos 
exportadores más importantes de la República Dominicana. Se le conoce 
también con el nombre de Santa Cruz de Barahona. 
VENEZUELA 
C A D I Z 
(Población colonial) 
Posiblemente hubiera una primera fundación de esta ciudad en 1515, pero 
lo cierto es que fue la Audiencia de La Española la que comisionó a 
Francisco de Vallejo, a fin de que poblara Nueva Cádiz. La isla de Cubagua 
donde se fundó era una de las que tenían más prestigio, en cuanto a la pesca 
de las perlas, de todo el Nuevo Mundo. Vallejo fue su primer alcalde. 
Nueva Cádiz se formó en los años que median entre 1520 y 1522, sin que 
hubiera reparto de solares. La ciudad creció rápidamente y de forma 
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espontánea. Fray Bartolomé de las Casas nos ha proporcionado la primer 
mención de esta ciudad que debía contar con unas 300 personas. 
Uno de los primeros pobladores y de los máximos impulsores del 
crecimiento urbano de Nueva Cádiz fue el soriano Pedro de Barrionuevo. 
Las primeras edificaciones con cubiertas de «torta» (mezcla de barro y paja 
menuda sobre cañas) fueron destruidas tras la rebelión indígena de 1520. 
Ello hizo necesaria una reconstrucción (1521) más consistente, que dio 
origen a la Nueva Cádiz. 
En 1527 por Real Cédula se le otorgó título de ciudad y el derecho a usar 
escudo de armas. Debía tener, por estas fechas, en torno a las mi l almas. 
Según nos cuenta Enrique Otte, Nueva Cádiz estaba en una playa 
totalmente descubierta y añade que dicha playa «es la más bella de la isla». La 
ciudad era difícil de mantener, ya que su suelo era infértil, carecía de leña e 
incluso de agua potable (se llevaba de Chichiriviche). 
Pese a todo conoció un gran auge entre 1526 y 1542, debido a la 
abundancia de perlas. La ciudad se abandonó en 1544, pasando al Cabo de 
la Vela. 
Tras el temporal de 1541, la ciudad quedó medio destruida y sus habitantes 
se marcharon a la isla Margarita. Agotados los ostiales los habitantes pasaron 
al Puerto del Norte (hoy Santa Ana). 
Las ruinas de Nueva Cádiz las tenemos localizadas en el N E . de la isla de 
Cubagua, estado de N ueva Esparta (Venezuela). 
ECUADOR 
G A L A P A G O S 
(Archipiélago) 
Archipiélago de Ecuador en el Pacífico. 
En marzo de 1535, Fray Tomás de Berlanga (Soria), obispo de Castilla del 
Oro, se dirigía al Perú al frente de una reducida expedición, como juez que 
debía fijar los límites entre las gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva 
Toledo. Debido a las calmas, la sedienta tripulación quedó junto a unas islas 
desconocidas, que descubrieron, a las que dieron el nombre de Galápagos, en 
recuerdo de los grandes quelonios que hallaron en ellas. 
El archipiélago de los Galápagos forma hoy una provincia de Ecuador de 
7.812 Km2. Su capital es Barquerizo Moreno. El archipiélago lo configuran 
13 islas mayores y vanos islotes. Su origen es volcánico. El clima es 
subecuatorial, debido al efecto ejercido por la corriente de Humbolt . Las 
temperaturas medias oscilan entre 20° y 23° C. Pluviométricamente se 
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distinguen dos estaciones (seca y húmeda) . No existen ríos de curso regular. 
Vegetación escasa y con gradaciones en función de la altura. Fauna reducida, 
pero de gran interés (iguanas, galápagos, etc.). Hoy estas islas son parque 
nacional. 
La población reside en la isla de San Cristóbal (que dispone de agua 
abundante). Desde casi mediados del s. X I X tenemos en el archipiélago 
cultivos de tipo tropical (caña de azúcar, cafeto, algodón y frutos) en especial 
en las islas de San Cristóbal e Isabela, que concentran el 80% de la tierra 
cultivable. La ganadería, introducida, está representada por los bovinos, 
cerdos, asnos, caballos y gallináceas. 
Junto a estos recursos, importantes, destaca la pesca del atún, bacalao y 
galápagos. El azufre de la Isabela y el turismo, en aumento, constituyen, 




Población peruana en el departamento de Lima, provincia de Huarochiri, 
distrito de Chorillos, a 2.884 m. de altitud. 
LOBOS 
ARGENTINA: Población y partido de Argentina, en la provincia de Buenos 
Aires. El partido tiene 1.725 K m ' . Lo desaguan el río Salado y varias 
cañadas. Tiene varias lagunas destacando las de Salada y la de Lobos. Sus 
fuentes de riqueza son la agricultura y ganadería (trigo, lino, otros cereales, 
ovino, etc.). Industrias derivadas de la leche. Curtidos. Lobos es la población 
cabecera del partido, así como de dos islas. 
BRASIL: Se localizan varias islas y un río. 
CHILE: Localizamos varios cabos. 
MEXICO: Un cabo, varias islas, un monte y varios ranchos se hallan en esta 
nación. 
PERU: Varias islas reciben el nombre de Lobos. 
URUGUAY: Existen varias islas, un canal y un cabo con el mismo nombre. 
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VENEZUELA 
S A N A N T O N I O D E M E D I N A C E L L I 
(Población) 
En 1683 el gobernador Meló Maldonado fundó San Antonio de 
Medinacelli. 
FILIPINAS 
N U M A N C I A 
(Poblaciones) 
Hay, al menos, dos poblaciones con este nombre en Filipinas: 
1. En la isla de Mindanao, provincia de Surigao. 
2. En la isla de Panay, provincia de Capiz, en el archipiélago de las Visayas. 
ARGENTINA 
O S M A 
(Población y arroyo) 
La población de Osma se encuentra en la provincia de Salta (N . de 
Argentina), departamento de Chicoana. La economía de la zona se basa en la 
agricultura y en la ganadería, aunque hay alguna industria. Tiene estación de 
ferrocarril y escuelas. 
E l arroyo de Osma se encuentra en la provincia de Salta, departamento de 
Chicoana. Baña el distrito de su mismo nombre y desemboca en el arroyo de 
Arias por la derecha. 
P E R D I C E S 
ARGENTINA: En Argentina con el nombre de Perdices se localizan varias 
islas, un arroyo, un distrito, un rancho y una población. 
URUGUAY: Arroyo que se encuentra en el departamento de Soriano y que 
desemboca en la cañada del Arbol Solo. 
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RUBIA 
ARGENTINA: Cabo situado en la costa de la provincia de Buenos Aires, 
departamento de Patagones. 
URUGUAY: Cabo uruguayo en la costa del departamento de Rocha. Se le 
conoce por varios nombres: Falsa, del Rodeo y Pedrera. 
NIEVA 
ARGENTINA: Población colonial 
RUBIA 
ARGENTINA: Población actual 
SORIA 
ARGENTINA: Distrito argentino del departamento de Banda, provincia de 
Santiago del Estero. Su capital está situada en el margen izquierdo del río 
Dulce. Zona agrícola. Población de la provincia de Córdoba, departamento 
del río Cuarto, distrito de La Cautiva. 
MEXICO: Población mexicana en el estado de Guanajuato, distrito y 
municipio de Comonfort. 
URUGUAY: Arroyo del Uruguay en el departamento de Minas, desemboca en 
el Mataojo de Solís. 
VENEZUELA: La población de Nueva Soria Cabeza de Vaca en Venezuela 
fue fundada en 1602 (?) por Baltasar de Aguilar, siguiendo instrucciones de 




Departamento uruguayo que se encuentra en el O. del país. Su capital es 
Mercedes. El paisaje es llano. La llanura sólo se ve alterada por las suaves 
ondulaciones graníficas de las cuchillas que bordean el departamento. 
Hidrográficamente pertenece a la cuenca del Uruguay. La frontera con el 
departamento de río Negro se hace a través del río de igual nombre y cuyos 
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afluentes avenan la mitad N . de Soriano e incluso su ángulo SE. El río San 
Salvador avena el resto del sector N . 
Las principales fuentes de riqueza provienen de la agricultura y ganadería 
(trigo, maíz, lino, alfalfa, sorgo y bovinos). La actividad industrial se centra 
en Mercedes (textil, papel, alimentarias, etc.). 
La población está repartida de modo desigual, con predominio en los valles 
del Negro y del San Salvador. Mercedes, Soriano y Dolores son puertos 
fluviales. 
Esta región estuvo poblada por los indios chanás en la época de la llegada de 
los españoles. Perseguidos por los charrúas se refugiaron en las islas de la 
desembocadura del río Negro, donde gozaron de la protección de las 
autoridades de Buenos Aires. Otros opinan que los chanás eran oriundos de 
las riberas del río Paraná y de allí los trajeron los frailes franciscanos y con 
ellos fundaron la reducción de Santo Domingo de Soriano. Esta reducción 
fue el primer núcleo poblado permanente del país. 
S O R I A N O 
ARGENTINA: Laguna argentina que se localiza en la provincia de Buenos 
Aires, partido de Vecino. 
MEXICO: Existió una misión de dominicos en México que con el tiempo fue 
absorbida por la parroquia de Tolimanejo. 
URUGUAY: Población uruguaya en el departamento de Soriano, situada 
cerca de la desembocadura del río Negro en el Uruguay. Término fértil. Rica 
agricultura. Gozó de un pasado esplendoroso. 
Su origen está en una reducción de indios chanás fundada en 1624 en la Isla 
del Vizcaíno por franciscanos; desde allí fue trasladada al lugar que hoy 
ocupa en 1708. Creció con rapidez gracias a las virtudes curativas que se 
atribuían a las aguas del río Negro, y de ahí su nombre de Villa de Santo 
Domingo de Soriano y Pueblo de la Salud, que le concedió un monarca 
castellano. 
La laguna Soriano se encuentra en departamento del mismo nombre en 
Uruguay. También se la conoce como Laguna Grande. Está próxima a la 
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PUERTO RICO 
C A P A R R A ( P U E B L O V I E J O ) 
(Poblac ión) 
Se trata de la primera población fundada por españoles en tierra de Puerto 
Rico. El nombre le fue dado en el año 1508 por el vallisoletano Juan Ponce 
de León. Por mandato real se cambió el nombre de Cáparra por el de 
Ciudad de Puerto Rico. Hoy es Pueblo Viejo, del municipio de Bayamón. 
F L E C H A 
NICARAGUA: Población actual 
MEXICO: Población actual 
H O R N I L L O 
ARGENTINA: Población colonial 
ECUADOR 
L O G R O Ñ O D E LOS C A B A L L E R O S 
(Poblac ión colonial) 
Esta población estaba dentro de la demarcación administrativa, regida por 
Melchor Vázquez de Avila. Se encontraba entre Santiago de las Montañas y 
Sevilla del Oro, en la provincia de los Jíbaros. Fue fundada en 1572 por 
Bernardo de Loyola, siguiendo instrucciones del vallisoletano Juan de 
Salinas Loyola. 
ECUADOR 
S A N T A A N A D E L O G R O Ñ O D E LOS C A B A L L E R O S 
(Pob lac ión colonial) 
Población fundada en 1539, a orillas del río Paute, por los mismos 
personajes que intervinieron en la fundación de Logroño de los Caballeros. 
Sin embargo, no todos atribuyen la fundación a Bernardo de Loyola. Así 
Mendiburu la cree obra de Gi l Ramírez Cávalos, partiendo la orden del 
virrey de Perú (Marqués de Cañete). En sus primeros tiempos y debido a su 
fama se llamó Ciudad del Oro, pertenecía a la demarcación de Yaguarsongo y se 
hallaba en la confluencia del río Zamora. Debió ser destruida en el s. X V I . 




Sobre el primitivo emplazamiento de Valladolid, ubicado en el valle de 
Cubinama, el vallisoletano Juan de Salinas Loyola, en el año 1546, fundó 
Loyola, en la gobernación de Yaguarsongo, en el camino de Chasqui. 
Fundada por mineros, buscadores de oro, fue destruida por el empuje 





(Río, corregimiento y población) 
Río colombiano afluente del Guali. 




(Arroyo, hacienda y ranchos) 
E l arroyo Medina es afluente del Jofre. Corre por los estados de Guanajuato 
y Querétaro en México. 
Hacienda del municipio de León, perteneciente al estado de Guanajuato en 
México. 
Dos ranchos llevan este nombre: 
- Uno en el estado de Nuevo León, municipio del Doctor Arroyo. 




Dos arroyos uruguayos se denominan Medina. Ambos corren por el 
departamento de Cerro Largo. Los dos desembocan en el río Tacuari. Uno 
de ellos recibe las aguas del arroyo Sarandi. 
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ESTADOS UNIDOS 
MEDINA 
(Poblaciones y condados) 
Dos poblaciones se llaman Medina en Estados Unidos: 
- Una en el condado de Orleans, estado de Nueva York. 
- Otra es una capital del estado de Ohio. 
También existen dos condados denominados Medina: 
Uno en el estado de Ohio, en su sector NE. La agricultura y la ganadería 
constituyen sus principales recursos. La capital es Medina. Otro en el estado 
de Tejas con 3.503 Km2. Capital en Castroville. 
También existen un lago yun río. 
MEDINA 
ARGENTINA: Población actual 
BOL1VIA: Población actual 
BRASIL: Población actual 
CUBA: E l caserío cubano de Medina está en la provincia y en el partido de 
La Habana. Existe un arroyo con el nombre de Medina. 
R. DOMINICANA: Arroyo afluente del Jaina, en la República Dominicana. 
Población de la República Dominicana en el municipio de San Cristóbal, 
provincia de Santo Domingo. 
MONTE ALEGRE 
BRASIL: Población actual 
NAVA 
MEXICO: Población actual 
OLMOS 
PERU: Población actual 
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MEXICO 
P A R R I L L A , L A 
(Pob lac ión y ranchos) 
1. Algunos ranchos tienen esta denominación en los estados de Tabasco y 
Michoacán. 
2. A 25 Km. del municipio de Nombre de Dios, del estado de Durango, se 
localiza la población de La Parrilla. 
P A R R I L L A , L A 
ECUADOR: Población colonial 
P O N C E 
PUERTO RICO: Población actual 
P O R T I L L O 
ARGENTINA: Arroyo argentino que surca la provincia de Corrientes, 
departamento de Coruzú-Cuatía. 
Localidad argentina de la provincia de Corrientes, departamento de 
Mburucuya. 
Dos ríos llevan este nombre en la provincia argentina de Mendoza, 
desaguando en el Tunuyán . Uno se llama Grande de Portillo y el otro Chico 
del Portillo. 
CUBA: Puerto de la costa meridional de la isla de Cuba, provincia de 
Oriente. Muy resguardado y seguro. 
Rio de la provincia cubana de Oriente. Tiene sus fuentes en la Sierra 
Maestra, toma dirección Sur y tras recibir varios alfuentes, desemboca en el 
puerto y población del mismo nombre. 
CHILE: Valle de los Andes chilenos. En el departamento de Vallenar. 
ECUADOR: Población de Puerto Portillo 
EL SALVADOR: El cantón salvadoreño de Portillo se encuentra en el distrito y 
departamento de Chalatenango, agregado al municipio de Carrizal. 
Tres aldeas más encontramos con este nombre en E l Salvador: 
— Una en el departamento y distrito de Ahuachapán, en el municipio de 
San Lorenzo. 
— Otra en el departamento y distrito de Chalatenango agregada al 
municipio de S. Isidro Labrador. 
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- La tercera en el departamento de La Unión, distrito de Sta. Rosa, 
agregada al municipio de Nueve Esparta. 
HONDURAS: Dos aldeas hay en Honduras llamadas Portillo, una en el 
departamento de El Paraíso, municipio de Oropoli; otra en el departamento 
de Tegucigalpa, municipio de Curaren. 
M o n t a ñ a hondurena situada en el departamento de Tegucigalpa, rodea, con 
otros, el municipio de Marale. 
E l arroyo Portillo de Matamoros en el municipio y departamento de 
Tegucigalpa, riega la aldea de Río Grande en Honduras. 
La montaña hondureña de Portillo de los Micos está en el departamento de 
Colón. Constituye el límite N . del distrito de Sonaguerra. 
NICARAGUA: Población situada al SE. de Managua y en el departamento de 
este nombre en Nicaragua. 
PUERTO RICO: Barrio de Puerto Rico en el municipio de Adjuntas. 
ARGENTINA 
R E S U R R E C C I O N ( M E N D O Z A ) 
(Poblac ión : capital de provincia y provincia) 
Pedro Castillo, comisionado por García Hurtado de Mendoza, fundó en la 
provincia de Cuyo el 2 de marzo de 1561 la ciudad denominada Mendoza 
Nueva Calle de Rioja. En la denominación rendía homenaje a quien le 
comisionó y a su lugar de origen. 
No todos aceptan esta fundación. Así Horacio Videla nos dice que sólo se 
trata de un fuerte en el que estuvieron Castillo y los suyos. 
E l riosecanOy Juan Jufré {nace en Medina de Rioseco en 1515), teniente de 
gobernador y capitán general de la provincia de Cuyo, trasladó el 
24-IX-1561 la ciudad a un nuevo asiento, cercano al anterior, y le cambió el 
nombre pasando a llamarse Ciudad de la Resurrección de la Provincia de los 
Huarpes. Debido a que la fundación tuvo lugar el Sábado Santo, víspera del 
Día de Resurrección. Sin embargo, ha seguido conservando su primer 
nombre de Mendoza. 
Mendoza es hoy la capital de la provincia del mismo nombre, situada en la 
precordillera, con arzobispado y universidad. Es centro de una importante 
zona dedicada al cultivo de la vid, y está regada por el río Mendoza y el 
Tunuyán . Cuenta también con industrias químicas, metalúrgicas y refinerías 
de petróleo. 
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Constituye el lugar de enlace entre la Pampa y los valles andinos. Junto a los 
núcleos de Godoy Cruz, Guaymallen, Maipu, Lujan y Las Heras forman una 




Cuatro ríos llevan la denominación de Rioseco en Venezuela. 
Uno nace en la sierra del interior y desemboca en el mar entre la boca de 
Mamo y la ensenada de Catia. Otro nace en las tierras de Guasupa. Tras 
unirse al Antitripana, desemboca en el caño Vadre. 
El tercer río procede de la Mesa de Sala. Desagua en el Uñare. El cuarto 
tiene sus fuentes en la serranía de Riocaribe y desemboca en el golfo de Paria. 
RIO SECO 
ARGENTINA: Ríos 
CHILE: Población actual 
SALVALEON 




S A N J U A N D E L A F R O N T E R A D E LOS H U A R P E S 
(Poblac ión : Capital de provincia y provincia) 
Juan Jufré, nacido en tierras vallisoletanas de Medina de Rioseco en 1515, 
fue nombrado teniente de gobernador y capitán general de la provincia de 
Cuyo, por Villagrá. Ello ocurría el 2 4 - I X - I 5 6 I , recibiendo también el 
encargo de poblar Mendoza y San Juan. 
Partiendo de Santiago de los Huarpes a comienzos de 1562 fundó San Juan 
de la Frontera, en la provincia de los Guarpes o Huarpes, el 13 de junio de 
1 562. Recibió el nombre del Santo Patrono. 
San Juan es hoy también una provincia argentina. 
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ARGENTINA 
S A N L U I S D E L O Y O L A D E N U E V A M E D I N A D E R I O S E C O 
S A N L U I S D E L A P U N T A 
S A N L U I S D E L A P U N T A D E LOS V E N A D O S 
(Poblac ión : Capital de provincia y provincia) 
El hijo del riosecano Juan Jufré (Medina de Rioseco), Luis Jufré de Loaisa, 
general, lugarteniente de capitán general, corregidor y justicia mayor de la 
provincia de Cuyo, funda en 1595, 25 de agosto, San Luis de Loyola de 
Nueva Medina de Rioseco en la Punta de los Venados, junto a la sierra de los 
Comechingones, en el camino que se dirige hacia las gobernaciones de 
T u c u m á n y Río de la Plata. 
En la denominación dada a la ciudad debieron de intervenir, en virtud de lo 
expuesto, las siguientes razones: el nombre del fundador (Luis), el apellido 
del gobernador (Loyola) que fue quien ordenó la fundación y el nombre de 
la tierra de origen de su padre (Medina de Rioseco). 
La fecha de la fundación no es para todos el 25 de agosto de 1594, ya que 
hay quien opina que no ocurrió hasta septiembre, e incluso algunos la 
retrasan hasta 1596. 
San Luis es hoy también una provincia argentina. 
S A N M I G U E L 
ECUADOR: Río 
PERU 
S A N T A M A R I A D E N I E V A O D E LAS N I E V E S 
Juan de Salinas Loyola, de origen vallisoletano, fundó Santa M a r í a de 
Nieva o de Lts Nieves en Yaguarsongo, en señal de compensación a todos 
aquellos que no obtuvieron encomienda en Santiago de las Montañas. 
S A N T I A G O 
PERU: Río 
S A N T I A G O D E LAS M O N T A Ñ A S 
PERU: Población colonial 
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ECUADOR 
SEVILLA DEL ORO 
NUEVA SEVILLA DEL ORO 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE MACAS 
(Población colonial) 
El 15-VIII-1563, se funda en la gobernación de Melchor Vázquez de Avila, 
en el territorio de los Quijos, la ciudad de Nuestra Señora del Rosario de 
Macas. 
Juan de Salinas y hoyóla, vuelve a España, y aduce que la ciudad fundada no 
está en la gobernación de Quijos, sino en la suya de Yaguarsongo y 
Pacamoros y comisiona al capitán Juan de Villanueva y Maldonado para 
repoblar esa ciudad, más al norte de su primer emplazamiento, fundado en 
1576 Sevilla del Oro. Cambiándole el nombre que le diera el sobrino de 
Juan de Salinas Loyola (Juan Salinas y Guinea). Desde entonces se la 
denominó Nueva Sevilla del Oro. 
Mendiburu cree que la fundación de esta ciudad se la debemos a Gi l 
Ramírez Dávalos en 1559, por encargo del virrey. Marqués de Cañete. Hoy 
ha desaparecido dicha población. 
SIMANCAS 
Valle uruguayo en el departamento de Cerro Largo. Se dirige al N O . y 
desemboca en el arroyo del Sauce a pocos kilómetros de la ciudad de Meló. 






Nombre que recibe el arroyo de los Sauces a partir de la población de 
Florida, en Argentina. 




Fue el nombre que recibió la primera de las ciudades fundadas por el capitán 
Juan de Salinas de Loyola, del que se dice que era oriundo de esta ciudad 
castellana. 
Con gente de Loja fundó Valladolid en 1557 en la orilla del río Chinchipe, 
que es afluente del Marañón, y en un valle, en el que los nativos hablaban el 
palta. 
Osma y Cornejo creen que la ciudad se levantó a orillas del río Sabanillas, 
que se une al Chinchipe. El curso alto del Chinchipe en Ecuador-Perú es el 
río Valladolid. 
La ciudad sufrió varias reedificaciones. Así en 1572, tras estar despoblada 
debido a las presiones indígenas, lo fue por los capitanes de Salinas. En 1564 
el propio Salinas fundó Loyola en el valle de Cubinama, primer asiento de 
Valladolid. 
La fundación de Valladolid la podemos seguir a través de la «Relación» de 
Juan de Alderete. 
La ciudad se encuentra en la gobernación de Yaguarsondo en el camino de 
Chasqui. 
En el cantón de Calvas y provincia ecuatoriana de Loja se localiza la 




Valladolid se llama a un pueblo y municipio situado en Filipinas, en la 
provincia isla de Negros. 
HONDURAS 
NUEVA VALLADOLID (COMAYAGUA) O CIUDAD DE 
VALLADOLID) 
(Población) 
La villa de Nueva Valladolid fue fundada por el lugarteniente del adelantado 
salmantino Francisco de Montejo, capitán Alonso de Cáceres. Los Indígenas 
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la denominaban Comayagua. Anteriormente fundó Santa Mar ta de 
Comayagua (1537). 
Villacorta opina que la fundación tuvo lugar en 1540, teoría no compartida 
por Melendez Chaverri que cree que lo fue en 1543. A l decir de éste, Santa 
María, ante los ataques indígenas, fue abandonada en 1539, trasladándose a 
Tencoa. Posteriormente el gobernador Francisco Montejo la volvió a fundar. 
La Audiencia de los Confines mandó que se la denominase Nueva 
Valladolid. Corría el año 1543. Por Real Cédula, dada en Valladolid el 
20-11-1557, se llamó Ciudad de Valladolid. Quince años después contaba 
con 70 vecinos. 
HONDURAS 
V A L L A D O L I D 
(Población) 
Población y municipio de Honduras en el departamento de Lempira, al Sur 
de la capital del departamento. Tiene el término 205 Km. . Está en el 
extremo Sur de los cerros de Celaque. Centro agrícola y ganadero. 
MEXICO 
VALLADOLID DE MICHOACAN (MORELIA) 
(Población y provincia) 
Población fundada por el que fuera primer virrey de Nueva España, Antonio 
de Mendoza, el 23-IV-1541. La fecha de fundación no la comparte Justino 
Fernández, que la retrasa unos pocos días, al 18 de mayo. 
Mendoza levantó un presidio-fuerte, donde poder guarecerse de las 
incursiones de los chichimecas, cuando iba a la guerra de Mixtón, en Nueva 
Galicia. Posteriormente pasó de presidio-fuerte a ciudad, y la denominó 
Valladolid, como homenaje a la ciudad castellana, de donde era natural. 
La planificación de la ciudad corrió a cargo de Juan de Alvarado, Juan de 
Villaseñor y Luis de León Romano. 
Desde 1540 en Valladolid existieron dos parroquias que atendían los 
agustinos y franciscanos. A partir de 1580 ya existía el obispado de 
Valladolid y una tercera parroquia atendida por clero secular que pertenecía 
a la catedral. 
Hubo también una provincia que recibió el nombre de Valladolid y fue 
motivo de controversia entre Nueva España y Nueva Galicia. Se convirtió en 
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provincia en 1550 llamándose Michoacán. El alcalde mayor residió desde 
1576 en Valladolid. Así volvió a llamarse la provincia hasta 1600. 
Con este mismo nombre de Valladolid tenemos una de las intendencias de 
Nueva España. 
La ciudad de Valladolid de Michoacán siguió con este nombre hasta 1828 
en que pasó a denominarse Morelia. Fue un importante foco 
independentista desde 1809. Morelia debe su nombre al hecho de ser la cuna 
de José María Morelos y Pavón. 
Morelia es la capital del estado de Michoacán. Cuenta con arzobispado y 
universidad. Situada en la cordillera Neovolcánica, entre los lagos de Cuitzeo 
y Paztcuaro, en el valle del Grande de Morelia. Centro de un importante 
área agrícola, en la que el regadío juega un papel destacado, gracias a las 
presas de Cointzio (cereales, leguminosas y forrajes). Centro ganadero, 
mercado regional y centro comercial importante. 
Tiene industrias alimentarias, de madera, cuero, químicas y plásticos. 
La ciudad cuenta con buenos ejemplos de templos levantados a fines del 
X V I I y durante el X V I I I ; de fachadas sobrias y esbeltas torres. Sirvan de 
ejemplo el de San Juan, Hospital, Capuchinos, etc. De estilo barroco son 
también las torres de la catedral y la portada. 
De la arquitectura civil destacamos el antiguo seminario, hoy palacio del 
Gobierno, y la factoría de tabacos, hoy Ayuntamiento. 
MEXICO 
V A L L A D O L I D D E Y U C A T A N 
(Poblac ión) 
En esta ocasión la fundación tuvo lugar en la Península del Yucatán e! 28 de 
mayo de 1543, si bien, la primera fundación no cuajó, debido a lo poco 
favorable del terreno. Por ello se trasladó a Sací o Zací. Allí tuvo lugar la 
fundación definitiva. Las fechas, una vez más, no coinciden plenamente. 
Veamos: Bolio (4-I1I-1544); Porrúa (III-1545); Baqueiro Anduze 
(15-V-1543). 
Sací era el nombre maya. Los mestizos conocieron a Valladolid de Yucatán 
como la «Sultana del Este». 
El capitán Francisco Montejo, el sobrino, capitán general, justicia mayor y 
teniente del gobernador en despacho dado por el adelantado Francisco 
Montejo, el Viejo, en Chouac o Chauahaa, fue el encargado de fundar 
Valladolid dr Yucatán. 
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Hoy es un municipio mexicano, situado en la plataforma yucateca, en el 
Estado de Yucatán. Sus principales fuentes de riqueza son los cereales, 
legumbres, frutos tropicales, ganadería, avicultura, explotación forestal y 
activo comercio. 
V A L L A D O L I D 
ESTADOS UNIDOS: Población de Estados Unidos, que si seguimos a Juan de 
Castañeda estaríamos ante el pueblo más al norte de lo descubierto por el 
salmantino Francisco Vázquez de Coronado. Los españoles le pusieron 
Valladolid (los nativos lo llamaban Brava). Juan Velarde, secretario de 
Oñate , fundó la colonia en 1598. Hoy es Taos pueblo. 
PANAMA: Isla p a n a m e ñ a situada en el Océano, en el golfo de Panamá. 
VILLAVICENCIO 
ARGENTINA: Balneario de la República Argentina en la provincia de 
Mendoza. Aguas sulfurosas y termales que surgen a una temperatura de 
36,50. 
COLOMBIA: Municipio de Colombia, capital de la intendencia nacional del 
Meta y vicariato apostólico. A 445 m. de altitud y temperatura media anual 
de 28°. Café, maíz, caña, frutas tropicales, tabaco, algodón, yuca, arroz, 
caucho y cueros constituyen sus principales riquezas. 
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BENAVENTE 
ARGENTINA: Juan Jufré, nacido en Medina de Rioseco, recibió, en marzo de 
1563, el encargado de fundar la ciudad denominada Benavente, en la actual 
Argentina. 
Sabemos que, años después, en 1579, el entonces gobernador de Chile, 
Rodrigo de Quiroga, le hizo entrega de indios «en términos de la ciudad de 
Benavente... que se ha de poblar en el Valle de Veracruz, provincia de 
Conlara». 
No tenemos testimonios escritos a cerca del Fuerte Benavente, sólo 
tradiciones y leyendas. Las autoridades del cabildo de Mendoza ordenaron su 
levantamiento junto a la sierra Puntana en el portezuelo de los chorillos y 
muy próximo a una fuente de aguas transparentes y cristalinas llamada Ojo 
de Agua. 
PUERTO RICO: Con la denominación de Benavente conocemos el barrio o^e 
existe próximo a Mayagüez en la isla de Puerto Rico. 
VENEZUELA 
CARBALLEDA, NUESTRA SEÑORA DE LA 
(Población colonial) 
Población fundada por Diego de Losada en 1568 en la costa caribeña. 
VENEZUELA 
CARACAS, SANTIAGO DE LEON DE (POBLACION) 
(Población: Capital de la nación) 
El veinticinco de julio de 1567 Diego de Losada fundó Santiago de León de 
Caracas. Diego de Losada y García de Benavente era hijo del Señor de 
Rionegro. Nació en Rionegro del Puente (Zamora), en 1511. 
El nombre que recibió la ciudad se debía a la fecha de la fundación, día de 
Santiago; a la procedencia del Reino de León de Diego de Losada, y al hecho 
de estar en una zona habitada por los indios Caracas, así al menos, lo 
entiende Nectario María. 
Para P. Pablo Barnola, S.J., el nombre le viene de la Orden de los Caballeros 
de Santiago de León, fundada en 1161 y cuya misión era defender a los 
peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela. 
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Con el nombre de Santiago de León conocemos a esta ciudad en tiempos del 
gobernador Juan de Pimentel. La misma apelación la encontramos en Juan 
de Castellanos que relata la fundación. 
«Fundó ciudad según el común uso 
en parte rasa, limpia de arboleda 
y Santiago de León le puso». 
Santiago de León de Caracas, hoy capital de la nación, fue, en otro tiempo, 
capital de la gobernación de Venezuela. 
Caracas es hoy la capital de Venezuela, del Distrito Federal y del 
departamento Libertador. Está a algo más de 900 m. de altitud. Su área 
metropolitana alcanza los 3.603 Km2. 
Con sede arzobispal y universidades. En su área metropolitana residen los 
poderes públicos nacionales. 
La ciudad está ubicada en un valle, en la cordillera de la costa, regado por los 
ríos Guaire, Valle y Anauco. Suelo fértil y clima subtropical. El valle tiene su 
origen en un hundimiento tectónico, rodeado por un complejo sistema de 
fallas. 
Las precipitaciones medias son de 820 mm., presentando al año dos 
estaciones plenamente diferenciadas: la seca, de diciembre a abril y la 
húmeda que cubre el resto del año. 
A partir de 1941 Caracas conoció un fuerte crecimiento de su población 
debido, no sólo al crecimiento vegetativo, sino, y de modo fundamental, al 
saldo migratorio positivo. El fuerte crecimiento tuvo, lógicamente, su reflejo 
en el plano urbano pasándose de la orientación hacia el S. en el s. X I X a 
extenderse hacia al SO. y O. en las primeras décadas del XX. Desde 1936 la 
ciudad creció hacia el E. principalmente. Hacia 1950, año en que se 
configura el área metropolitana, Caracas crece hacia el E. y hacia los cerros 
que limitan el valle en su sector N . y S. Son los denominados «ranchos», 
ocupados por poblaciones marginales. A l mismo tiempo la ciudad ha 
experimentado en crecimiento en altura, pasándose de la casa colonial al 
rascacielos. 
La morfología urbana se completa con la construcción de grandes ejes 
viarios, colectores del tráfico rodado, que enlazan los nuevos barrios 
residenciales (Las Mercedes, El Rosal, La Florida, etc.). 
Caracas además de capital político-administrativo es centro industrial, 
comercial y financiero. La industria tradicional se ha desplazado a otros 
valles de la cordillera de la Costa (Aragua, Tuyk, etc.), permaneciendo en la 
capital sólo las típicas industrias urbanas (artes gráficas, alimentación, 
talleres, etc.) y las nuevas, establecidas fuera de Caracas, en el área 
metropolitana. 
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El mundo financiero venezolano tiene su centro aquí, en los bancos oficiales, 
en los privados o en las instituciones crediticias. 
Caracas, por su situación, tenía problemas de comunicación con el resto del 
territorio, hoy resueltos gracias a la técnica moderna. M u y bien comunicada 
en la actualidad por todo tipo de medios de transporte. 
Para el turismo, Caracas ofrece la Casa del Libertador, la Cuadra de Bolívar, 
el Panteón Nacional y diversos museos. 
C I U D A D R E A L D E C H I A P A S (S. C R I S T O B A L D E LAS CASAS) 
MEXICO: Población colonial actual 
C U L E B R A (ISLA) 
COSTA RICA: Situada en la península de Nicoya, junto a la isla del Cedro y la 
bahía de Río Grande, en Costa Rica. 
CUBA: Islita en la costa Sur de la isla de Cuba, al lado del Cayo Flamenco. 
CHILE: Se encuentra esta isla chilena en la desembocadura del río Cruces en 
el Valdivia. Tiene unos 4 K m . de largo y está poblada y cultivada. 
MEXICO: Existe una cadena de islotes en las costas de Quintana Roo, de 
orientación SE. a N O . Su máxima altura sobrepasa ligeramente los 10 m. 
Vegetación de mangles. También en México se localiza una isla en la laguna 
de Coyuca, en el estado de Guerrero y distrito de Nevares. 
NICARAGUA: Formada entre los brazos Colorado y San Juanillo del rio San 
Juan de Nicaragua. 
PUERTO RICO: Isla de Puerto Rico, de reducidas dimensiones y origen 
volcánico. Ausencia de río y escasa vegetación. Se cultiva tabaco y cría alguna 
ganadería. 
C U L E B R A ( M O N T A Ñ A ) 
BOLIVIA: Cerro en el departamento del Oruco, en la provincia de Carangas y 
perteneciente a la sierra de Cavaray. Rico en plata y azufre. 
COLOMBIA: Sierra 
ESTADOS UNIDOS: Constituye todo un sistema montañoso que corre por los 
estados de Nuevo México y Colorado (U.S.A.). De cerros elevados, entre los 
que destaca el Pico de la Culebra (4.300 m.). 
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MEXICO: M o n t a ñ a cercana a Sultepec (estado de México). En ella se inicia 
una cordillera que termina en Zacualpan. 
PANAMA: La sierra de la Culebra es divisoria de aguas: Océano Pacífico y 
mar de las Antillas. 
PERU: Cerro ubicado en el departamento de Ancachs, en la provincia de 
Cajatambo. Rico en plata. 
CULEBRA (RIOS) 
COSTA RICA: Río que desemboca en el Pacífico, en el golfo de Papagayo. 
MEXICO: Río que corre por el estado de Oaxaca, en el distrito de Cuicatlán y 
que vierte sus aguas en el San Antonio Analco. 
PANAMA: Río que se encuentra entre las puntas de S. Blas y Bastimentos; 
desagua en el Océano Atlántico. 
VENEZUELA: Río que nace en la sierra de Mérida para desembocar en el lago 
Maracaíbo, entre Santa María y San Pablo. 
CULEBRA (VARIOS) 
COSTA RICA: Bahía y puerto del Pacífico en la provincia de Guanacaste, 
situado entre las puntas Mala y Buena. 
Hacienda situada en el cantón de Liberia, en la provincia de Guanacaste. 
MEXICO: Ensenada en la costa de Sinaloa. 
Laguna en el estado de Tamaulipas. Forma parte de una serie de pequeñas 
lagunas escalonadas. 





ECUADOR: Población colonial actual 
MANZANAL 
MEXICO: Sierra 
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MEXICO 
PUEBLA DE LOS ANGELES 
(Pob lac ión : Capital de estado) 
Tras la ocupación de México, los españoles decidieron fundar una ciudad a 
medio camino entre la capital azteca y la costa. 
Una Real Cédula dada en Ocaña en 1531 por la Reina, concedió la 
fundación, que se encargó a Fray Julián Garcés, que la llevó a cabo entre el 
27 y 29 de septiembre del mencionado 1531. El lugar se dividió en 33 sitios 
que se entregaron a treinta y tres españoles. U n año después se encargó a 
Fray Toríbio de Benavente «Motolínea» la distribución de la nueva ciudad, a 
la que se le puso el nombre de Puebla (por la carta de su fundación) de los 
Angeles (por la visión de Fray Garcés que vio a dos ángeles pescando en una 
bella llanura rodeada de volcanes). 
Fray Toribio en su «Historia de los indios de Nueva España» nos la describe 
en el «fértil valle de Atoyac, provincia de Tlaxcala». De entre las lenguas 
sobresalía el Náhuat l . 
La autoridad real se estableció en Cuetlaxcohuapán, rebautizada con el 
nombre de Puebla o Ciudad de los Angeles. Entre 1531 y 1538 el papel de la 
Corona lo ejercía un corregidor. Su función abarcaba también a Cholula y 
Tlaxcala. En el período 1538 y 1550 se permitía a Puebla autogobernarse 
por medio de un cabildo. Después contó con un corregidor que fue 
nombrado alcalde mayor en 1555. 
En 1755 el alcalde mayor de Puebla fue nombrado gobernador. Desde 1786 
Puebla pasó a ser capital de una intendencia y simultáneamente los 
tenientazgos de Amozoc se convirtieron en subdelegaciones (separados de la 
jurisdicción inmediata de la ciudad). 
Puebla de los Angeles contó con parroquia secular desde 1531. A finales de 
la década el obispo de Tlaxcala y buen parte del cabildo pasaron a Puebla. 
Sin embargo hasta 1543 no fue autorizado el cambio. La ciudad contaba con 
tres conventos de órdenes mendicantes. La función parroquial y la doctrina 
se la repartían entre los curas de la catedral y los agustinos y franciscanos. 
Las epidemias, entre otros factores, propiciaron una fuerte reducción de 
población indígena. 
Puebla de los Angeles recibió el título de Ciudad Real, Cédula del 
20TII-1532. En ella se pretendía ubicar a los españoles que llegaron a 
México después de la conquista y que, en consecuencia, no adquirieron 
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encomiendas (sin embargo también se establecieron allí encomenderos). 
Tenía 50 vecinos en 1531, 500 en 1570; 1.500 en 1600 y en torno a 3.000 
en 1620. En 1746 la jurisdicción contaba con unas 15-000 familias no 
indias, casi todas en la ciudad (en su mayor parte eran nativos y mulatos). 
Durante la dominación española fue capital de la intendencia de su nombre. 
En 1821 se entregó a Agustín Iturbide y un año más tarde se unió a los que 
oponían a Bustamante. En tiempos del presidente Gómez Pedraza fue, corto 
tiempo, residencia del gobierno de la República. Cuando entró en ella 
Porfirio Díaz se encontraba en poder de los imperialistas. 
Hoy Puebla de los Angeles es una ciudad mexicana, capital del estado de 
Puebla. Su altitud es de 2.164 m. La extensión de su término alcanza los 113 
Km. Puebla se encuentra en la cordillera Neovolcánica, al pie de Iztaccíhuatl 
y del Popocatepec, en el valle de Puebla, avenado por el río Atoyal que 
desemboca en el Balsas. El frío y la sequía definen su clima. 
La ciudad es hoy un importante nudo de comunicaciones (entre México 
D.F. y Veracruz) y centro comercial de la región intermedia, que le han 
conferido papel de nudo de comunicaciones. 
Es, además, Puebla un activo centro industrial que centra una importante 
industria textil (algodón, lana y fibras artificiales). También encontramos allí 
industrias alimentarias (azúcar, harineras, vinos), siderurgia, químicas, 
automóviles, etc. La artesanía también está bien representada. Así como el 
turismo. 
De su pasado conservamos interesantes restos. Así, la catedral comenzada en 
el s. X V I (1536) y terminada en el s. X V I I (1649). Destacan en ella la cúpula 
del crucero y sus portadas ricamente decoradas. Francisco Becerra la 
planificó. 
Durante el s. X V I I la ciudad conoció una etapa de esplendor económico que 
se tradujo en toda una serie de edificaciones de fachadas barrocas en piedra y 
ricas yeserías policromadas en el interior. Ejemplos son las iglesias de Santo 
Domingo, San Cristóbal y San Felipe Neri. 
En el s. X V I I I se puso de moda, en Puebla, un nuevo tipo de decoración. Se 
revisten las fachadas y cúpulas de ladrillos rojos de formas variadas, 
colocados de plano y alternando con mosaicos de azulejos multicolores. 
Ejemplo: la iglesia de San José y la de la Orden Tercera del Carmen. En el 
siglo X I X se simplifican las cosas. Ejemplo: La iglesia de la Luz. 
Palacios y casa también se decoraron con azulejos y ladrillos, en especial a lo 
largo del s. X V I I I . Bellos ejemplos de construcciones civiles tenemos en la 
Academia de Bellas Artes, palacio del Gobierno, casa de Telégrafos, etc. 




Con el nombre de Puebla tenemos el actual estado de Puebla. Corresponde a 
la antigua República de Tlaxcala. Durante la época colonial contó con 
especiales privilegios en agradecimiento a la colaboración que los nativos 
prestaron a Cortés durante la conquista de México. En 1824 fue proclamado 
estado de la confederación mexicana. Parte de sus tierras pasaron al estado de 
Guerrero cuando éste se fundó (1847). Su población cuenta con un elevado 
porcentaje de indígenas. 
La cordillera Neovolcánica (extremo E.) ocupa la parte central del estado. Al 
N . de la cordillera Neovolcánica encontramos el extremo S. de la Sierra 
Madre Oriental. A l Sur de la cordillera Neovolcánica lo que tenemos es la 
depresión del Balsas. Las diferencias climáticas se deben a la disposición que 
presentan las cadenas montañosas que actúan de barrera para las masas de 
aire marí t imo. La vegetación boscosa (quercus y coniferas) se mantiene en las 
laderas húmedas de las cadenas montañosas. 
La agricultura es la principal fuente de riqueza en el estado. Cereales, 
leguminosas y patatas en las tierras altas del valle de Puebla; caña de azúcar y 
platanales en la depresión de Balsas; café, tabaco y agrios en las vertientes 
orientales de la Sierra Madre de Oxaca y Sierra Madre Oriental. 
En la capital, Puebla de los Angeles, se concentra la actividad industrial. Los 
principales centros urbanos son los de Puebla de los Angeles, Tehuacán, 
Atlixo y Texiutlán. 
S. MARCIAL 
MEXICO: Población actual 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: Población actual 
S. MIGUEL DE LA RIBERA 
PERU: Población colonial 
SANABRIA 
ARGENTINA:Población actual 
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URUGUAY 
SAYAGO 
Arraba l y cabo próximos a Montevideo, en Uruguay. 
TOLA 
ECUADOR: Población ecuatorial situada en la denominada provincia de las 
Esmeraldas. Posee cultivos tropicales: cacao, café y caña. Isla ecuatoriana, 
próxima a la costa de las Esmeraldas, frente a la población del mismo 
nombre en tierra firme. 
NICARAGUA: Población encuadrada en el departamento de Rivas y en el 
distrito de Potosí. 
TABARA 
PUERTO RICO: Población actual 
ARGENTINA 
TORO 
Arroyos con la denominación Toro tenemos en la provincia de Buenos Aires, 
en los partidos de Las Flores, Lobos, Saladillo y Pilar, y en la de Tucumán 
(provincia), en el departamento de Famaillá. 
Cañada argentina situada en la provincia de Buenos Aires, partido de Lobos. 
Valle en la provincia de Salta en los departamentos de Rosario de Lerma y 
Cerrillos. Buen nudo de comunicación (Salta-Bolivia). 
Localidad argentina situada en el distrito de los Andes, departamento de 
Pastos Grandes, en la quebrada de igual nombre. Posee ganadería. 
Población de la República Argentina situada en la provincia de Rioja, 
departamento de Chamical. Lugar pintoresco. 
Lagunas con nombre de Toro hallamos en la provincia de Buenos Aires, 
partido de Alsina, en el departamento de Rosario y en el de Vera. En la 
provincia de Rosario y en la de Vera. En la provincia de Santiago y en el 
departamento de Salavina. 





El hidalgo zamorano Melchor Velázquez se enriqueció en la conquista de 
Popayán. Solicitó y obtuvo el gobierno de Choco, para poder penetrar en las 
montañas. Dirigió expediciones a esta zona, pero infructuosas por la 
belicosidad de los indios. Fundó una ciudad o^ xc llamó Toro, y que Juan de 
Castellanos en sus Elegías a varones ilustres de Indias dedica los siguientes 
versos: 
«Y en sitio para pueblo conveniente 
A la ciudad de Toro dio cimiento. 
Que promete perpetua permanencia». 
Municipio de Colombia en la provincia de Roldanillo, perteneciente al 
departamento del valle de Cauca. El término tiene 388 K m . Se encuentra a 
960 m. de altitud en la orilla izquierda del Cauca. 
Temperaturas elevadas (24° de media anual). Bañada por varios ríos entre los 
que destaca el Cauca, navegable y que desempeña un importante papel 
como vía de comunicación. 
Cultivos tropicales (cacao, café, caña, tabaco) y ganadería (vacuno, caballar y 




Río que nace en el volcán (cráter) del Poas, de cauce tortuoso y angosto. En 
la parte baja de sus márgenes no se han establecido plantaciones, a causa de 
las fuertes crecidas que originan frecuentes inundaciones. En sus márgenes 
abundan los bosques (árbol de hule). Desagua en el Sarapiqui y, entre ambos 
ríos, encontramos unos cerros de igual nombre. 
MEXICO 
T O R O 
Cerros mexicanos situados en los estados de San Luis de Potosí y Veracruz. 
Haciendus denominadas Toro hallamos en el estado de Nuevo León 
(municipio Montemoreíos) y en el de Sonora (municipio de Hermosillo). 
Islote e isla llamadas Toro encontramos en México. Uno en la Baja 
California (islote) y una isla en la laguna de Tamiahua. 
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Laguna : En el estado de San Luis de Potosí se encuentra la laguna llamada 
Toro. 
Rancho: Denominación frecuente en los ranchos mexicanos. Ejemplos 
tenemos en los estados de Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis de Potosí, 




Población situada en el departamento de Arequipa, en la provincia de Islay, 
distrito de Tambo. 
Población en el departamento de la Libertad en la provincia de 
Huamachuco, distrito de Mollepata. 
Distri to en la provincia de la Unión, departamento de Arequipa. 
Hacienda situada en la provincia de Castilla, distrito de Uraca, 
departamento de Arequipa. 
URUGUAY 
TORO 
Cañada t n el departamento de Paysandú, afluente del arroyo Chico. 
Cañada del Uruguay en el departamento de Paysandú. Nace en el cerro 
Portón, tributa en el arroyo de Queguay. 
Cañada del Uruguay en el departamento de Soriano. Nace en la cuchilla de 
Bequeló y desemboca en el río Negro. 
Arroyo de Uruguay afluente del Daymán, entre el arroyo de Tomás Paz y la 
cañada de la Yeguada. Corre por el departamento Paysandú. 
Arroyo también llamado Espinillar que desemboca en el Uruguay. En sus 
márgenes encontramos bosque alto (guayabo, laurel, sauce, etc.). 
TORO 
CANADA: Lago 
BOLIVIA: Población actual 
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CUBA: Barrio de Cuba en la provincia de Pinar del Río, municipio de los 
Palacios. Pequeña cala cubana en la costa Sur de la provincia del Santa 
Clara. Situada entre las calas de Buena y Sábado. 
CHILE: Hacienda chilena en la provincia de Santiago, departamento de 
Melipilia. En los Andes chilenos existen dos cerros con el nombre de Toro: 
- Departamento de Copiapó. 
- Cerro perteneciente a la serranía del departamento de Coquimbo. 
Contiene vetas de oro, cabo y lagos chilenos. 
PANAMA: Encontramos la punta de Toro en la escarpada, alta y saliente costa 
atlántica de Panamá, en la zona del Canal. Laguna de P a n a m á localizada en 
la provincia de Coclé, en el distrito de La Pintada. Población acbual de Boca 
de Toro. 
PUERTO RICO: Barrio de Puerto Rico, en el municipio de Ciales. 
R. DOMINICANA: Dos aldeas encontramos en la República Dominicana con 
el nombre de Toro. Una situada en la provincia y municipio de Puerto de 
Plata y otra en la provincia de Santo Domingo, municipio de San Antón. 
TORO 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: Población actual 
VALPARAISO 
CHILE: Provincia y población actual 
MEXICO: Población acutal 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: Poblaciones actuales 
ARGENTINA 
LOMAS DE ZAMORA 
(Partido de Buenos Aires) 
Las Lomas de Zamora se encuentran en la República Argentina, provincia 
de Buenos Aires, al N O . de la capital provincial, a 17 m. de altitud. Su 
extensión es de 89 Km2 y se hallan dentro del actual Gran Buenos Aires, 
formando el partido de las Lomas de Zamora. 
Son tierras que pertenecieron al sevillano Juan de Zamora, que hizo 
testamento en 1762. Juan de Zamora desempeñó un papel importante en el 
desarrollo de la ganadería argentina. Fue el úl t imo gran propietario de estas 
tierras. Mur ió en 1767. Actualmente constituyen las Lomas de Zamora. 
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MEXICO 
Z A M O R A H I D A L G O 
(Poblac ión) 
La primera, fotndación de Zamora (1561) se debe al virrey vallisoletano D . 
Antonio de Mendoza, quien denominó también Zamora a l Valle de 
Tzirondaro y al río Yorecuahapundaupu lo llamó Duero. 
El virrey quería fundar una villa para así poder hacer frente y frenar las 
incursiones de los chichinecas, no obteniendo el éxito esperado. Tan sólo 
unos pocos solteros y cuatro familias españolas vinieron a poblar esta ciudad 
de Michoacán. 
Los artífices de la definitiva fundación fueron zamoranos y a ellos se debe 
tanto el nombre de Zamora como el de Duero. 
La fundación definitiva tuvo lugar el 18 de enero de 1574, siendo a la sazón 
virrey de Nueva España el conde de Alba y Aliste, D . M a r t í n Enr íquez de 
Almansa. El patrón elegido fue San Mart ín Cid, primer abad y fundador de 
la abadía cisterciense zamorana de Santa María de Valparaíso. 
Hacia 1573 vinieron de Castilla 60 familias y fueron distribuidas, dejando 
20 en la ciudad de Valladolid, cabecera de aquel obispado, 20 pasaron a la 
villa de Colima, y 20 quedaron en la villa de Zamora que fue fundada. El 
virrey comisionó al Licenciado Alonso Martínez para el repartimiento de 
solares y tierras en Zamora. Se constituyó Ayuntamiento con cuatro 
regidores, procurador, alférez real, alguacil mayor, y provincial de la Santa 
Hermandad; amén de un alcalde mayor, con oficiales de plaza de Hacienda. 
Vasco de Quiroga levantó y consagró una parroquia a la advocación de San 
Mart ín Caballero. En torno a este primer núcleo se levantaron las casas de 
los fundadores, a los que se les entregaron lotes de tierras y caballerías para su 
explotación. El margen izquierdo del mencionado río Duero quedó para 
disfrute de los naturales. 
El hospicio que en Zamora tenían los franciscanos fue el único que 
permaneció a cargo de regulares hasta después de que se consumara la 
independencia. 
En torno a 1692 Zamora pasó a depender de la alcaldía mayor de Maratavio, 
residiendo, en alguna ocasión el alcalde mayor en Zamora. A partir de 1787 
Zamora pasó a ser subdelegación de la intendencia de Valladolid. 
En 1649 Zamora tenía algo más de 100 vecinos de origen hispano. En 1743 
eran casi 1.200 las familias de origen judío y en 1789 se contabilizan 1.545, 
de ellas, 179 españolas. 
Zamora es hoy una capital mexicana en el estado de Michoacán. Situado al 
O. de la capital del estado. Su altitud es de 1.570 m. y su extensión de 472 
Km2. 
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En noviembre de 1810 Miguel Hidalgo, en agradecimiento a sus gentes, por 
las muestras de solidaridad recibidas, le concedió la categoría de ciudad. 
Hoy Zamora, situada en el eje del valle, es un centro comercial, agrícola y 
ganadero importante dentro de la región, al que se suman las industrias de 
confección, alfarería, calzado, alimentación, etc. Todo ello da origen a un 
activo comercio. Es además un centro turístico en el que destaca la catedral, 
el palacio federal y el palacio episcopal, además de toda una serie de edificios 
históricos. Sirva de ejemplo la casa donde nació Fray Manuel de Navarrete. 
Zamora ha sido cuna también de importantes personalidades como el físico 
Cabadas; el caudillo insurgente José Sixto Verduzco; o el Nobel de la Paz, 
Alfonso García Robles. Destaquemos también a Amado Ñervo, que si bien 
no nació aquí, en Zamora creó gran parte de su obra. 
MEXICO 
ZAMORA 
(Distrito y valle) 
Distrito mexicano del estado de Michoacán. Sus habitantes aparecen 
distribuidos en varias municipalidades, entre las que se hallan Zamora y 
Jacona. 
En el distrito de Zamora, en el valle de Michoacán, encontramos el hermoso 
y fértil valle del mismo nombre, regado por toda una serie de corrientes de 
agua que en su mayor parte corresponden a la cuenca del río Lerma. 
ZAMORA 
URUGUAY: M o n t a ñ a de Uruguay, divisoria de aguas. Escarpada y de crestas 
bien perfiladas, corre por el margen izquierdo del arroyo de Clara, en su 
tramo alto. 
ESTADOS UNIDOS: Establecimiento de Estados Unidos situado al E. de 
Alburquerque. Tenemos noticias, en los archivos del s. X V I I I , de que en 
Alburquerque se encontraba un importante número de pobladores cuyo 
origen era la Zamora castellana. 
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VENEZUELA 
ZAMORA 
(Distritos y puerto) 
Tres son los distritos venezolanos que llevan por nombre Zamora: 
- En el estado de Aragua, con 782 Km2, y 3 Municipios. Capital Villa del 
Cura. 
- En el estado de Falcón, con 1.777 Km2, y 6 Municipios. Capital Puerto 
Cumarebo. 
- En el estado de Miranda, con 397 Km2, y 2 Municipios. Capital Guatire. 
E l puerto de Zamora aparece citado por Juan de Castellanos cuando nos 
dice: «Mas pasó con su gente vencedora hasta llegar al Puerto de Zamora». 
VENEZUELA 
NUEVA ZAMORA DE MARACAIBO 
(Población: Capital de estado) 
Maracaibo era el nombre del cacique que dominaba esta región. Fue 
fundada por Ambrosio Ehinger (1529) y repoblada por Alonso Pacheco 
(1571) con el nombre de Ciudad Rodrigo. Por orden del gobernador 
zamorano de Venezuela, Diego de Mazariegos, Pacheco despobló Ciudad 
Rodrigo en 1573 y en 1574 por mandato del zamorano, Maldonado fundó 
Nueva Zamora de Maracaibo. 
El 20-XII-1573 Alonso Pacheco despobló Ciudad Rodrigo de Maracaibo, 
siguiendo las órdenes dadas por el gobernador zamorano Mazariegos. El 
gobernador dio instrucciones a Pedro Maldonado en 1574 para que con 
algunos de los que participaron en la fundación de Ciudad Rodrigo 
fundaran una nueva ciudad: Nueva Zamora de Maracaibo o Zamora (actual 
Maracaibo). 
En 1799 Pirela trató de independizarla de España, hecho que se consumó el 
28-1-1821 gracias a la ayuda del general Urdaneta y a la gestión del 
gobernador militar Francisco Delgado. Recuperada por los españoles en 
1822, consiguió el 3-VIII-1823, ser definitivamente liberada, pasando a 
formar parte de la gran Colombia de Bolívar. 
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Capital del estado de Zuüa y del distrito homónimo. A 6 metros sobre el 
nivel del mar. Tiene obispado y universidad. 
Cabecera de una importante área metropolitana. Situada en la costa oriental 
del lago de Maracaibo. Su importancia arranca tras 1952, cuando se empezó 
a extraer petróleo en las orillas del lago. Es centro de activo comercio que 
abarca los campos agrícola y ganadero —que llegan del resto del estado—, el de 
los derivados de la pesca del golfo de Venezuela y el de distribución de 
productos manufacturados. A l desarrollo comercial se unió el industrial. Las 
industrias más importantes son las del cemento, químicas, alimentación, 
textil, cuero y madera. 
La importancia comercial de Maracaibo ha aumentado gracias a la 
canalización de la barra (que impedía el paso de grandes buques) y el puente 




E l rio Zamora es de buen caudal, afluente del Marañón. En su curso 
superior configura el río Zamora. 
Junto al Paute forma el Santiago que desemboca, por la izquierda, en el 
Marañón. Nace en la cordillera Oriental y en la mayor parte de su discurrir 
describe un arco en dirección SE, E. NE. 
ECUADOR 
ZAMORA O ZAMORA DE LOS ALCALDES (POBLACION 
COLONIAL) 
(Población: Capital de provincia) 
Ciudad fundada en 1549 por Alonso de Mercadillo y Hernando de 
Benavente en la cabecera del río Zamora. El nombre de esta ciudad se debe, 
según Salinas Loyola, al hecho de ser zamoranos sus fundadores, sin 
olvidarnos, también, de que el lugar elegido era conocido por los nativos 
como Camota o Qamora, según nos dice Juan de Salinas. 
No todos establecen la fecha de 1549 como la de la fundación, ni tampoco 
coinciden en quién o quienes fueron los fundadores. Así Mendiburu retrasa 
en un año el de la fundación, 1550 y lo fue, según él, por orden de Pedro de 
la Gasea. 
WURUGUAY,mfymtCHihüyAmmWA cotí m n m s w 
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Tampoco hay coincidencias en cuanto al emplazamiento geográfico se 
refiere. Así, para Luis de Ulloa, Zamora o Zamora de los Alcaldes estaba en 
la parte baja del río Zamora. 
El poblamiento de la tierra se debe a Hernando de Benavente que recibió la 
orden de poblar de Mercadillo. Zamora de los Alcaldes se fundó pasada la 
cordillera frente a Loja. Formó parte de la demarcación administrativa de 
Jaén de Bracamoros, según nos dice Ruiz de Gamboa. Por ella pasaba el 
camino de Quito. La ciudad pasó por diversas vicisitudes. Así pocos años 
después de su fundación, en 1559, fue destruida por los jíbaros, 
reedificándose en 1563, pero ya no en el mismo emplazamiento, y 
abandonándose, otra vez, en 1735. 
La ciudad ecuatoriana de Zamora es hoy capital de la provincia de Zamora 
Chinchipe. Se encuentra al S. de la capital del país y al NE. de la cordillera 
de Zamora, en la confluencia de los ríos Zamora y Bombuscara. Tiene 
cultivos tropicales (frutas). 
ECUADOR 
Z A M O R A - C H I N C H I P E 
(Provincia) 
La Provincia ecuatoriana de Zamora-Chinchipe ocupa una extensión de 
20.240 W . Está dividida en tres cantones y la capital es Zamora. 
Está ubicada en el S.E. del país, en terreno accidentado. Una gran parte de 
esta provincia presenta clima tropical con reducidas precipitaciones y 
elevadas temperaturas. Ello da origen a que en los sectores áridos la xerofilla 
sea la nota dominante que presenta la vegetación (cactus, etc.). Por el 
contrario en los sectores más elevados, montañosos, y en aquéllas en que la 
luz y la humedad se dejan sentir, lo que encontramos es la selva. 
Los principales recursos provienen de la agricultura, caña de azúcar, frutales, 
yuca, etc., así como de algunos depósitos de arenas auríferas cercanas a la 
capital. 
ECUADOR 
N U E V A Z A M O R A D E Q U I T O 
Fundada por Ginés Hernández Serpa y otros en 1544. 
LOS NOMBRES DE CASTILLA Y LEÓN 
en América y Filipinas 
1. R E L A C I Ó N A L F A B É T I C A 

1. CASTILLA Y LEON: Relación alfabética 
POBLACIONES (Y ACCIDENTES) EXISTENTES EN AMERICA 
CON NOMBRES DE CASTILLA Y LEON O FUNDADAS 
(O DESCUBIERTOS) POR CASTELLANO-LEONESES 
O R I G E N D E 
LA POBLACION 
A C C I D E N T E 
































































































































































































Alonso de León 
Juan Salazar Espinosa 
Juan Salazar Espinosa 
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O R I G E N D E 
LA POBLACION 
P R O V I N C I A A C C I D E N T E 





Avila de los Cofranes 
Avila, Ciego de 
Avila, Ciego de 
Avila, Fonseca 
de Chiriqui 







Barco, Ciudad El 
(Santiago del Estero) 
Barco, El 



















N'.S». de la 
Carazo 
Carbonero 






























































































































Por orden de Lagasca 
Por orden de Pedrarias 
Dávila 
Juan de Caray 
Juan Ponce de León 
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N O M B R E ORIGEN D E 
LA l'OBI A C I O N 
Cartago 















Castilla del Oro 












































































































A C C I D E N T E 









































K N D A l l O I ! 
Vaca de Castro 
Lope García de Castro 
Mazariegos 
Montejos 1533/34 
Alonso Pacheco M. 
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O R I G E N D E 
I A POHI A C I O N 
A C C I D E N T E 













































































































































































P A . 
Monte 




P . C A . 
Bahía 

































Castañeda y P. León 
1519 
Juan de Ayolas 
Juan de Velasco 
Rodríguez de Vergara 
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O R I C E N D E 
LA P O B L A C I O N 




Archipiélago de los 






































































































































































Gabriel de Rojas 
Por orden de Pedrarias 
Dávila 
Por orden de Lagasca 
Ledesma de Valderrama 
Díaz Venero 
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O R I G E N D E 
I A P O B I J I C I O N 
A C C I D E N T E 



































León de los Aldamas 
León de (Huanuco) 
León de (Huanuco) 







































































































































Bartolomé Hdez. de 
León 
Por orden de Pedrarías 
Dávila 
Martín Enríquez Almansa 
Vaca de Castro 
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O R I G E N D E 
LA P O l i l ^ C l O N 
A C C I D E N T E 
O P O B L A C I O N 
Lerma (Salta) 
Lerma (Salta) 







































































































































































Hernando de Lerma 
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O R R ; E N D E 
U POBLACION 
P R O V I N C I A A C C I D E N T E 



















































































































































































Diego de León 
Descubierto por 
Gil González Dávila 
Francisco Villagrá 
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O R I G E N D E 















Nuevo León A 
Nuevo León A 
Nuevo León A 
Nuevo Reino 
de León A 
Nuevo Reino 
de León A 
N».Sra. de la 
Asunción de (Baracoa) C 
Na.S». de la 
Asunción (Panamá) C 
Na.Sa. de la 
Santísima (Trinidad) C 
Numancia A 









Sto. Domingo de A 
Olleros, 











































































A C C I D E N T E 











Tcrrit. C . 
Estado 
Territ. C . 





















Juan Diego de Villegas 
Por orden de Alonso 
Arias de Vaca 
Por orden de Francisco 
de Montejo 
Por orden de Diego 
de Mazariegos 
Simón de Alcazaba 
Simón de Alcazaba 
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O R I G E N D E 













Parrilla, La A 
































Portillo de Matamoros A 
Portillo de los Micos A 
Portillo del Río A 
Puebla de los Angeles C 


























































































A C C I D E N T E 










































F .C .A. 
Estado 
Francisco Villagrá 
Diego de Ovalle 
Gil González Dávila 
P. Dávila y 
G . de Espinosa 
F. Toribio de Benavente 
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O R I G E N D E 
L A P O B l - A C I O N 
Puebla de los Angeles C 
Pueblo Nuevo 
o Na. Sa. de la Paz C 
Puerto Caballos C 
Puerto Portillo A 
Resurrección 
(Mendoza) C 
Río Seco A 























Salamanca de Bacalar B 
Salamanca 
deXamanha B 
Salamanca de Xelha B 
Salamanca 
de Xicalango B 
Salamanca de (Acalan) B 
Salamanca 
de (Campeche) B 
Salamanca 






















































































A C C I D E N T E 











































Francisco Diez Pimienta 
Pachec 
Alonso de Avila 
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O R I G E N D E 
LA P O B L A C I O N 
P R O V I N C I A A C C I D E N T E 





Saldaña o Guano A 
Saltillo C 
Salvaleón B 
Salvatierra de la 
Sabana (Los Cayos) B 
San Antonio 
de Béjar (Texas) B 
San Bartolomé C 
San Cristóbal de 
(La Habana) C 
San Cristóbal de 
(La Habana) C 
San Felipe C 
San Francisco de 
(Campeche) C 
San Francisco de 
(Campeche) C 
San Gil de Buenavista C 
San Gregorio 
de Cerralbo C 
San José de Mayo C 
San Juan Bautista 
de Cadeyreta C 
San Juan de la Ftontera 
de los Huarpes C 
San Juan de la Frontera 
de los Huarpes C 
San Lucar (Nicoya) C 
San Luis de Loyola 
de Nueva Medina de 
Rioseco B 
San Luis de Loyola 
de Nueva Medina de B 
Rioseco 
San Luis de la Paz B 
San Marcial A 
San Marcial A 
San Miguel C 
San Miguel 
de la Ribera A 
San Salvador de 
(Bayamo) C 
Sanabria A 
Sancti Spiritus C 


































































































F . Urdiñola 
J . Ponce de León 
Diego Vclázquez 




Dto.: Gil González Dávila 
Martín de Zavala 
Pobladores maragatos 
Alonso de León 
Juan Jufré de Loaisa 
Luis Jufré 
Por orden de Luis 
de Velasco 
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O R I G E N D E 
LA P O B L A C I O N 
A C C I D E N T E 
0 P O B L A C I O N 
F U N E 1 A D O R 
Santa Ana de Logroño 
de los Caballeros 
Santa Cruz 
Santa Fe 
Santa Fe del Río 
Santa Fé 
(de la Vera Cruz) C 
Santa Fé 
(de la Veracruz) C 
Santa Lucía C 
Santa María de Nieva B 
Santa María de Nieva C 
Santiago 
Santiago de Cuba 
Santiago de Cuba 
Santiago de Jerez 
Santiago de León 




de la Monclova 
Santiago 









o Nueva Segovia 
Segovia 
o Nueva Segovia 
Segovia (Coco) 
Segovia, Villa Rica 
de (Marsella) 
Sepúlveda 





































































































P A . 





P A . 
P .C. Salinas Loyola 
P.A. 
1 V p . m . i m e n t o 
P.A. 
Rancho 
P.C, Vargas Machuca 
P.A. 
Pedrarias Dávila 
Vasco de Quiroga 
Vasco de Quiroga 
Juan de Caray 
Pobladores maragatos 
Salinas Loyola 
Por orden de Salinas 
Loyola 
Nave^do por Salinas Loyola 
Diego Velázquez 
Por orden de Juan 
de Caray 
Pobladores maragatos 
Alonso de León 1689 
Salinas Loyola 











Sta. Ma del 
(Puerto del Príncipe) C 
O R I U E N D E 




































































































































A C C I D E N T E 




P A . 
Arroyo 
Laguna 
Misión C . 
Departamento 
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O R K ; E N D E 
LA l'OHI A C I O N 









Toro Amarillo A 
Toro, Boca de A 
Toro, El A 












Valladolid de Chauaca B 
Valladolid de 
Michoacán (Morelia) B 
Valladolid de Yucatán B 
Valladolid 








Villa Real de 













































































































































Alonso Díaz Moreno 
Juan de Salinas 
Antonio de Mendoza 
Francisco de Montejo 
Juan Velarde 
Montcjos 1531 
Por orden de F. Villagrá 
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O R I G E N D E 
LA P O B L A C I O N 
A C C I D E N T E 









Zamora de los Alcaldes B 



































Hernande de Benavente 
Juan de Zamora 
LEYENDA: 
A: Poblaciones (y accidentes) con nombre castellano-leonés 
B: Poblaciones (y accidentes) con nombre y fundador (o descubridor) castellano-leonés 
C: Poblaciones (y accidentes) fundadas (o descubiertos) por castellano-leonés o con intervención activa o derivadas de 
fundaciones de éstos 
P.A.: Población Actual 
P . C : Población Colonial 
P.C.A.: Población Colonial Actual 
PP.AA.: Poblaciones Actuales 
El n" que va entre paréntesis en la columna de accidente o población relaciona el n0 de accidentes o poblaciones. 
LOS NOMBRES DE CASTILLA Y LEÓN 
en América y Filipinas 
2. R E L A C I Ó N P O R N A C I O N E S 

2. CASTILLA Y LEON: Relación por naciones de América y alfabética 
POBLACIONES (Y ACCIDENTES) EXISTENTES EN AMERICA 
CON NOMBRES DE CASTILLA Y LEON O FUNDADAS (O 
DESCUBIERTOS) POR CASTELLANO-LEONESES 
O R I G E N D E 
LA POBLACION 
Aguilar A 











Barco, Ciudad El 
(Santiago del Estero) A 
Barco, El 
(Santiago del Estero) B 
Benavente B 
Buenos Aires C 
Caín, El A 
Capillas A 








Corpus Christi C 
Pon ti veros 





















































































A C C I D E N T E 
O P O B L A C I O N 

















P A . 



















Por orden de Lagasca 
Juan de Garay 
Juan de Ayolas 
Rodríguez de Vergara 
174 Reía cton naciones 
O R I G E N D E 
LA P O B L A C I O N 
A C C I D E N T E 













Leones, Puerto de los A 
Lerma (Salta) B 
Lerma (Salta) A 











Nuevo León A 














Río Seco A 
Rubia A 
Rubia A 
San Juan de la Frontera 








































































































































Ledesma de Valderrama 
Hernando de Lerma 
Francisco Villagrá 
Simón de Alcazaba 
Simón de Alcazaba 
Juan Jufré 
Juan Jufré de Loaisa 
Relación naciones 175 
O R I G E N D E 
LA POBLACION 
A C C I D E N T E 
O P O B L A C I O N 
San Juan de la Frontera 
de los Huarpes C 
San Luis de Loyola 
de Nueva Medina de 
Rioseco B 
San Luis de Loyola 




(de la Vera Cruz) C 
Santa Fé 
(de la Veracruz) 




























































































































































































Juan de Caray 
Por orden de Juan 
de Caray 
Por orden de F. Villagrá 
Juan de Zamora 
176 Relación naciones 
O K K I E N D E 
VA [ ' O B L A C I O N 
A C C I D E N T E 


































Saldaña o Guano 
Segovia 
















































































































































Bartolomé Hdez. de León 
Alonso Ronquillo 
Francisco Diez Pimienta 
Vargas Machuca 
Reía c w n naciones 177 
O K K . I \ 1)1 








Castilla del Oro 
Culebra 
Dulce 
Lagartos, I os 
Nueva Cartago 
San Lucar (Nicoya) 
Toro Amarillo 
Avila, Ciego de 





M u ñ o / 
NKSra. de la 
Asunción de (Baracoa) 




Portillo del Río 
Salamanca 
San Cristóbal de 
(La Habana) 
San Cristóbal de 
(La Habana) 
San Salvador de 
(Bayamo) 
Sancti Spiritus 
Santiago de Cuba 
Santiago de Cuba 
Sta. Ma del 










































































































F A . 
Arroyo 
Río 
P . C A . 





P . C A . 
Provincia 
P . C A . 
P . C A . 
















Juan Salazar Espinosa 
Vaca de Castro 
Lope García de Castro 
178 Relación naciones 
O R I G E N D E 
LA Í 'OBIACION 
A C C I D E N T E 
O P O B L A C I O N 
Colina A Chile 
Colina A Chile 
Colina A Chile 
Colina A Chile 
Lagartos A Chile 
Lobos A Chile 
Lora A Chile 
Muñoz A Chile 
Muñoz A Chile 
Osorno B Chile 
Osorno B Chile 
Osorno B Chile 
Ovallc C Chile 
Payo A Chile 
Portillo A Chile 
Río Seco A Chile 
Salamanca A Chile 
Santa Ana de Briviesca A Chile 
Toro A Chile 
Toro A Chile 
Toro A Chile 
Toro A Chile 
Valparaíso A Chile 
Valparaíso A Chile 
Vallagrán B Chile 
Villagrán A Chile 
Villavicencio A Chile 
Amaya A Ecuador 
Avila de los Cofranes B Ecuador 
Barahona A Ecuador 
Coca A Ecuador 
Coca A Ecuador 
Espinosa A Ecuador 
CaJápagos, 
Archipiélago de los C Ecuador 
León A Ecuador 
León A Ecuador 
León A Ecuador 
León A Ecuador 
Logroño 
de los Caballeros C Ecuador 
Leja C Ecuador 
Loyola C Ecuador 
Madrigal A Ecuador 
























































































Diego de Ovalle 













Santa Ana de Logroño 
de los Caballeros 
O R I G E N D E 












Zamora de los Alcaldes B 
Zamora-Chinchipe A 
Parrilla, La A 
San Bartolomé C 

















Avila, Fonseca de 
Chiriqui o Fonseca de B 
Palencia B 
Pastores A 
San Gil de Buenavista C 
Cartago o Lodo C 



























































































A C C I D E N T E 










































Juan de Salinas 
Hernande de Benavente 
Pedrarías Davila 
Gil González Dávila 
Dto.: Gil González Dávila 
Gabriel de Rojas 
180 Relación naciones 
O R K I E N D E 
l-A POBLACION 
A C C I D E N T E 
O P O B I . A a O N 
León A 
León A 
León Al varado A 




Portillo de Matamoros A 





























































































































































Por orden de Francisco 
de Montejo 
Alonso de León 
Mazariegos 
Montejos 1533/34 
Relación naciones 181 
ORIGEN D E 
i a r o m ,m i o n 
PR( IVINi ! A A C C I D E N T E 
O POBLACION 
León 






















Nuevo Reino de León A 
Oso A 
Oso A 
Parrilla, La A 
Puebla de los Angeles C 
Puebla de los Angeles ( 
Puebla de los Angeles C 
Salamanca A 
Salamanca A 
Salamanca de Bacalar B 
Salamanca 
de Xamanba B 
Salamanca de Xelha B 
Salamanca 
de Xicalango B 
Salamanca de (Acalan) B 
Salamanca 
de (Campeche) B 
Salamanca 












































































































Estación de V. 
P.A. 
Estado 



















Martín Enríquez Almansa 
Diego de León 
Martín de Zavala 
F, I onhio de Benavente 
Pachc 
Alonso de Avila 
F. UidinoLi 
182 Relación naciones 
O R I C E N D E 
LA P O B L A C I O N 
A C C I D E N T E 
O P O B I A C I O N 
San Francisco de 
(Campeche) 




San Juan Bautista 
de Cadeyreta 
San Luis de la Paz 
San Marcial 
Santa Fe 
Santa Fe del Río 
Santiago 












Valladolid de Chauaca B 
Valladolid de 
Michoacán (Morelia) B 





Villa Real de 






























































































































Martín de Zavala 
Alonso de León 
Por orden de Luis 
de Velasco 
Vasco de Quiroga 
Vasco de Quiroga 
Alonso de León 1689 
Antonio de Mendoza 
Francisco de Montejo 
Montejos 1531 
Por orden de Pedradas 
Dávila 
Reía cton naciones 183 
O R I G E N D E 
LA P O B L A C I O N 
A C C I D E N T E 





León Viejo A 
Managua C 
Nicaragua C 
Nueva Salamanca B 
Nuevo Reino de León A 
Portillo A 
Salas * A 
Segovia 
o Nueva Segovia B 
Segovia 
o Nueva Segovia B 
Segovia (Coco) A 
Tola A 




N».Sa. de la 












As torga A 
Capillas A 



























































































































Por orden de Pedrarias 
Dávila 
Descubierto por 
Gil González Dávila 
Descubierto por 
Gil González Dávila 
Alonso Reinoso 
Castañeda y P. León 
1519 
Pedrarias Dávila 
P. Dávila y 
G . de Espinosa 
Pedr 
Juan Salazar Espinosa 
184 Relación naciones 
N O M B R E O R I G F . N D E 










Jaén de Bracamoros 
Langa 
Langa 
León de (Huanuco) 















Sto. Domingo de 
Olleros, 
Seo. Domingo de 
Portillo 
Pueblo Nuevo 






de la Ribera 
Santa María de Nieva B 
Santa María de Nieva C 
Santiago 
Santiago 
de las Montañas 























































































































Por orden de Lagasca 
Vaca de Castro 
Navegado por Salinas Loyola 
Lagasca 
Salinas Loyola 
Por orden de Salinas 
Loyola 





Sal inas Loyola 
Relación naciones 185 
N O M B R E O R I G E N D E 
LA P O B L A C I O N 






























SaK .11 i e r r a de la Sabana 
(Los Cayos) 













































































































































1 )cscubierto por Salinas Loyota 
Juan Ponce de León 
Diego Velázquez 
J . Ponce de León 
Diego Vclázquez 
186 Relación naciones 
O R I G E N D E 
LA P O B L A C I O N 
A C C I D E N T E 












































































































































F . C . A . 
F.A. 




































Relación naciones 187 
O R I G E N D E 







































Cabeza de Vaca 
Nueva Zamora 
(Maracaibo) 




































































































































Alonso Pacheco M. 
Juan de Velasco 
Meló Maldonado 
Juan Diego de Villegas 
Por orden de Alonso 
Arias de Vaca 
Por orden de I liego 
de Mazariegos 
Relación naciones 
O R I G E N D E 
L A P O B I Ac li iN 
A C C I D E N T E 
O 1 1 I B L A C I O N 
Santiago de León 




















Alonso Díaz Moreno 
LEYENDA: 
A: Poblaciones (y accidentes) con nombre castellano-Icones 
B: Poblaciones (y accidentes) con nombre y fundador (o descubridor) castellano-leonés 
C; Poblaciones (y accidentes) fundadas (o descubiefto"s) por castellano-leonés o con intervención activa o derivadas de 
fundaciones de éstos 
P.A.: Población Actual 
P.C.: Población Colonial 
P.C.A.: Población Colonial Actual 
PP.AA.: Poblaciones Actuales 
El n" que va entre paréntesis en la columna de accidente o población relaciona el n" de accidentes o poblaciones. 
LOS NOMBRES DE CASTILLA Y LEÓN 
en América y Filipinas 
3. R E L A C I Ó N P O R P R O V I N C I A S 

3. CASTILLA Y LEON: Relación por provincias y alfabética 
POBLACIONES (Y ACCIDENTES) EXISTENTES EN AMERICA 
CON NOMBRES DE CASTILLA Y LEON O FUNDADAS (O 
DESCUBIERTOS) POR CASTELLANO-LEONESES 
O R I G E N D E 
LA P O B L A C I O N 
A C C I D E N T E 
O P O B L A C I O N 
Alamo, E l A 
Alamo, E l B 



























Avila de los Cofranes B 
Avila, Ciego de A 
Avila, Ciego de A 
Avila, Fonseca de 
Chiriqui o Fonseca de B 
Barco, Ciudad El 
(Santiago del Estero) A 
Barco, El 


























































































P A . 
P .C. 
P.A. 



















Por orden de Lagasca 
























O Na. S». de la Paz C 
Puerro Caballos C 
San Ci l de Buenavista C 
Santa Fe 






















































































































































Rodríguez de Vergara 
Por orden de Lagasca 
Alonso Pudo 
Descubierto por 
Gil Conzález Dávila 
Descubierto por 
Ci l Conzález Dávila 
Lagasca 
Descubierto por 
Gil González Dávila 
Vasco de Quiroga 
Vasco de Quiroga 
Juan Salazar Espinosa 
Juan de Caray 
Juan de Ayolas 
Relación provincias. 193 
O R I G E N D E 
1A P O B L A C I O N 
A C C I D E N T E 



















































































































































































Hernando de Lerma 
194 Relación provincias 
O R I G E N D E 




Santa Ana de Briviesca 
Santa Fé 
(de la Vera Cruz) 
Santa Fé 
(de la Veracruz) 























Castilla del Oro 

































































































A C C I D E N T E 
O P O B L A C I O N 





P . C A . 
P .C. 




























P A . 
P . C A . 
P.A. 
P . C A . 
P.A. 
P.A. 
P . C A . 
Juan de Caray 




Alonso de León 
Juan Salazar Espinosa 
Relación provincias. 195 
Carrizo 
Carrizo 








































O R I C E N D E 































































































































A C C I D E N T E 
O P O B L A C I O N 
P A . 
Río 
P A . 
P.A. 






































Vaca de Castro 
Lope García de Castro 
Castañeda y P. León 
1519 
Bartolomé Hdez. de León 
Por orden de Pedrarias 
Dávila 
196 Relación provincias 
ORIGEN DE 
LA POBLACION 
A C C I D E N T E 
0 P O B I A C I O N 
León 
León 
I.con Al varado 
León Viejo 
León de los Aldamas 
León de (Huanuco) 
León de (Huanuco) 














Sto. Domingo de 
Olleros, 







San José de Mayo 








































































































Territ. C . 
Estado 
Territ. C . 


























Martín Enríquez Almaasa 
Vaca de Castro 
Diego de León 
Simón de Alcazaba 
Simón de Alcazaba 
Martín de Zavala 
Francisco Diez Pimienta 
F. Urdiftola 
Pobladores maragatos 
Martín de Zavala 
Pobladores maragatos 
Alonso de León 
Pobladores maragatos 
Pobladores maragatos 
Alonso de León 1689 
Alonso Díaz Moreno 
Por orden de F. Villagrá 





































Saidaña o Cuano 





Támara de Arriba 
Villada 
O R I C E N D E 



















































































































































































C i l Conzález Dávila 
Por orden de Luis 
de Velasco 
198 Relación provincias 
Alba 













































O R I G E N D E 


























































































A C C I D E N T E 
O P O B L A C I O N 
PP.AA. (2) 








P . C A . 
Departamento 
P . C A . 
Arroyo 
P.A. 



























P A . 
P.A. 
Montejos 1533/34 
Alonso Pacheco M. 
Ledesma de Valderrama 
Alonso Reinoso 
Diego de Ovalle 
Relación provincias. 199 
O R I G E N D E 







Salamanca de Bacalar B 
Salamanca 
de Xamanha B 
Salamanca de Xelha B 
Salamanca 
de Xicalango B 
Salamanca 
de (Acalan) B 
Salamanca 
de (Campeche) B 
Salamanca 
de (Champotón) B 
San Antonio 
de Béjar (Texas) B 
San Francisco 
de (Campeche) C 
San Francisco 
de (Campeche) C 
Valladolid 
de Chauaca B 
Villa Real de 






























































































A C C I D E N T E 






































Alonso de Avila 




Por orden de Pedrarias 
Dávila 
200 Relación provincias 





de Azua (Azúa) 
Cuellar 
Cuéllar 
Cuéllar, San José de 








Na.Sra. de la 
Asunción de (Baracoa) C 
Na.Sa. de la 
Asunción (Panamá) G 
Na.S*. de la 






Salvatierra de la Sabana 
(Los Gayos) R 
San Cristóbal de 
(La Habana) G 
San Gristóbal de 
(La Habana) G 
San Lucar (Nicoya) G 
San Salvador de 
(Bayamo) G 
Sancti Spiritus G 
Santa Gruz G 
Santa María de Nieva B 
Santiago de Guba G 

















































































































Juan de Velasco 
Gabriel de Rojas 
Por orden de Pedrarias 
Dávila 
Francisco Villagrá 




P. Dávila y 





Relación provincias 201 
NOMUUI O R I G E N D E 
I.APOH1 A C I O N 
A C C I D E N T E 
O P O B L A C I O N 
Segovia 
0 Nueva Segovia 
Segovia (Coco) 
Segovia, Villa Rica 
de (Marsella) 
Sepulveda 
Sta. M3 del 



























San Antonio de 
Nieva 
Nueva Soria 





























































































































Poi urden de Alonso 
Arias de Vaca 
202 Relación provincias 
« R I C E N D E 
LA P O B I A C I O N 
A C C I D E N T E 







































































































































































Juan Ponce de León 
Por orden de Salinas 
Loyola 
Salinas Loyola 
Navegado por Salinas Loyola 
Alonso Ronquillo 
Por orden de Francisco 
de Montejo 
Relación provincias 203 
O R I G E N D E 
L A P O B L A C I O N 
Olmos A 
Parrilla, La A 
















Portillo de Matamoros A 
Portillo de los Micos A 
Portillo del Río A 
Puerto Portillo A 
Resurrección 
(Mendoza) C 
Río Seco A 
Río Seco A 
Rioseco A 
Salvaleón B 
San Bartolomé C 
San Juan de la Frontera 
de los Huarpes C 
San Juan de la Frontera 
de los Huarpes C 
San Luis ae Loyola 
de Nueva Medina de 
Rioseco B 
San Luis de Loyola 
de Nueva Medina de 
Rioseco B 
San Miguel C 
Santa Ana de Logroño 
de los Caballeros C 
Santa María de Nieva C 
Sanriago C 
Santiago de León 


































































A C C I D E N T E 
O P O B L A C I O N 
P A . 












































J . Ponce de León 
Juan Jufré de Loaisa 
Luis Jufré 
Po orden de Salinas 
Loyola 
Navegido por Salinas Loyola 
204 Relación provincias 
O R I G E N D E 
1.A P O B l J V C I O N 
A C C I D E N T E 
O I ' O K I A C I Ó N 
Santiago 
de las Montañas 











Michoacán (Morelia) B 
Valladolid de Yucatán B 
Valladolid 










Ciudad Real de Chlapas 





Lo ja C 
Manzanal A 
Nueva Zamora 
de Quito A 
Nueva Zamora 
(Maracaibo) B 
Puebla de 'os Angeles C 
Puebla de los Angeles C 
Puebla de los Angeles C 
San Marcial A 
San Marcial A 
San Miguel 









































































































Dra.: Salinas Loyola 
[uail de Salinas 
Antonio de Mendoza 

















Por orden de Diego 
de Mazariegos 
F. Toribio de Benavente 







































Toro, Boca de 
Toro, E l 




O R I G E N D E 





































































































































A C C I D E N T E 












































206 Relación provincias 
(MUGEN DE 
\ A POBLACION 
ACODENTE 











Zamora de los Alcaldes B 









































Hernande de Benavente 
Juan de Zamora 
LEYENDA: 
A: Poblaciones {y accidentes) con nombre castellano-leonés 
B: Poblaciones (y accidentes) con nombre y fundador (o descubridor) castellano-leonés 
C: Poblaciones (y accidentes) fundadas (o descubiertos) por castellano-leonés o con intervención activa o derivadas de 
fundaciones de ésros 
PA.: Población Actual 
P.C.: Población Colonial 
P.CA.: Población Colonial Actual 
PP.AA.: Poblaciones Actua'es 
El n0 que va entre paréntesis en la columna de accidente o población relaciona el n" de accidentes o poblaciones. 
LOS NOMBRES DE CASTILLA Y LEÓN 
en América y Filipinas 
4. R E L A C I Ó N P O R A C C I D E N T E S 
G E O G R Á F I C O S 

4. CASTILLA Y LEON: Relación por accidentes y alfabética 
POBLACIONES (Y ACCIDENTES) EXISTENTES EN AMERICA 
CON NOMBRES DE CASTILLA Y LEON O FUNDADAS (O 
DESCUBIERTOS) POR CASTELLANO-LEONESES 
O R I G E N D E 
LA P O B L A C I O N 
P R O V I N C I A A C C I D E N T E 





























































































































































































Castañeda y P. León 
1519 
210 Relación accidentes geográficos 
O R U J E N D E 
LA P O B L A C I O N 
A C C I D E N T E 












































León de (Huanu 
Segovia 








































































































































Relación accidentes geográficos 211 
O R I G E N D E 



































































































































A C C I D E N T E 













































Gi l González Dávila 
212 Relación accidentes geográficos 
O R I G E N D E 
LA l ' í i n l A C I O N 
A C C I D E N T E 



















































































































































































(lilC ronzilez Dávila 
Descubi :rto por 
( : i l ( •:)n/;iltv. Da-zila 
Relación accidentes geográficos 213 
Ü R K ; E N D E 
l-A r U B L A C l O N 
A C C I D E N T E 




















































































































































































Misión C . 








































214 Relación accidentes geográficos 
« R I G E N D E 
1-A P O B L A C I O N 
A C C I D E N T E 
O P O B L A C I O N 
Toro 
Avila, Ciego de 
Barahona 
Barahona 
Barco, E l 










San Cristóbal de 
(La Habana) 
San Ftancisco de 
(Campeche) 
San juan de la Frontera 
de los Huarpes 
San Luis de Loyola 
de Nueva Medina de 
Rioseco 
Santa Fé 
(de la Vera Cruz) 











































































































































Relación accidentes geográficos 215 
Avila 











































O R I G E N D E 





































































































































A C C I D E N T E 













































Vaca de Castro 
Lope García de Castro 
216 Relación accidentes geográficos 
O R I G E N D E 
LA ti m M ION 





























































































































































































































Gil González Dávila 
P. Dávila y 
G . de Espinosa 
Relación accidentes geográficos 217 
N O M B R E OKIGfiN D E 
I A K M L A O O N 
A C C I D E N T E 



















Saldafta o Guano 
San Felipe 
San José de Mayo 










































































































































































































218 Relación accidentes geográficos 
O R I G E N D E 
LA P O B L A C I O N 
A C C I D E N T E 







Toro, Boca de 
Toro, E l 












Zamora, Lomas de 
Agreda 



















Nuestra Señora de 
León 
Logroño 

























































































































Juan de Zamora 
Alonso de León 
Por orden de Pedrarias 
Dávila 
Montejos 1533/34 
Juan de Velasco 
Rodríguez de Vergara 
Díaz Venero 
Por orden de Salinas 
Leyóla 
Relación accidentes geográficos 219 
O R I G E N D E 
LA P O B L A C I O N 
A C C I D E N T E 















o Na. S». de la Paz 
Puerto Caballos 
Salamanca de Bacalar 
Salamanca 
de Xamanha 




San Gil de Buenavista 
San Gregorio 
de Cerralbo 
San Juan Bautista 
de Cadeyreta 
San Miguel 
de la Ribera 
Santa Ana de Briviesca 
Santa Ana de Logroño 
de los Caballeros 
Santa C.uz 
Santa Fe 
Santa Fe del Río 
Santa María de Nieva B 
Santa María de Nieva C 
Santiago de Jerez C 
Santiago 
de las Montanas C 
Sevilla del Oro C 
Simancas B 
Sta. Ma del 
(Puerto del Príncipe) C 


































































































P . C . 











Por orden de Alonso 
Arias de Vaca 
Simón de Alcazaba 
Lagasca 
Pacheco 
J . Ponce de León 
Dto.: Gil González Dávila 
Martín de Zavala 
Alonso de León 
Pedrarias Dávila 
Vasco de Quiroga 
Vasco de Quiroga 
Salinas Loyola 
Por orden de Salinas 
Loyola 
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o Fonseca de 
Barco, Ciudad El 






N^.S*. de la 
Cartago 
Cartago o Lodo 
Ciudad Real 
de Chiapas 




de Azua (Azúa) 
Corpus Christi 
Cracias a Dios 
Granada 






León de los Aldamas 
























































































































Juan Salazar Espinosa 
Juan Salazar Espinosa 
Pedrarias Dávila 
Por orden de Lagasca 
Juan de Caray 
Juan Ponce de León 
Mazariegos 
Alonso Pacheco M, 
Diego Velázquez 
Juan de Ayolas 
Gabriel de Rojas 
Por orden de Pedrarias 
Dávila 
Por orden de Lagasca 
Ledesma de Valderrama 
Bartolomé Hdez. de León 
Por orden de Pedrarias 
Dávila 
Martín Enríquez Almansa 
Vaca de Castro 
Hernando de Lerma 
Mercadillo 
Alonso Ronquillo 
Diego de León 
Juan Diego de Villegas 
Por orden de Francisco 
de Montejo 
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Nueva Zamora 
(Maracaibo) B 
Na.Sra. de la 
Asunción de (Baracoa) C 
Na.Sa. de la 
Asunción (Panamá) C 
Na.Sa. de la 
Santísima (Trinidad) C 
Ovalle C 






de (Acalan) B 
Salamanca 
de (Campeche) B 
Salamanca 
de (Champotón) B 
Salazar A 
Saltillo C 
Salvatierra de la 
Sabana (Los Cayos) B 
San Antonio 
de Béjar (Texas) B 
San Cristóbal de 
(La Habana) C 
San Francisco de 
(Campeche) C 
San Juan de la Frontera 
de los Huarpes C 
San Luis de Loyola 
de Nueva Medina de 
Rioseco B 





(de la Veracruz) 
Santiago de Cuba 
Santiago de León 
de los Caracas 
Santiago 
de la Monclova 
Segovia 
o Nueva Segovia 






























































































Diego de Ovalle 
F . Toribio de Benavente 
Juan Jufré 
Francisco Diez Pimienta 
Alonso de Avila 
F. Urdiñola 
Diego Velázquez 
Martin de Alarcón 
Montejo 
Juan Jufré de Loaisa 
Luis Jufré 
Por orden de Luis 
de Velasco 
Juan de Caray 
Diego Velázquez 
Alonso de León 1689 
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Michoacán (Morelia) B 
Valladolid de Yucatán B 
Valladolid 
(Taos pueblo) A 
Villa Real de 
Chetumal (Chetumal) C 
Villagrá (Londres) B 
Zamora Hidalgo B 
Zamora 














Castilla del Oro 
Castilla del Oro 
Nueva Castilla 




































































































F . C A . 
F . C A . 
F . C A . 
P.C.A. 
F . C A . 
F . C A . 
F . C A . 
F . C A . 
P . C A . 
F . C A . 
































Alonso Díaz Moreno 
Juan de Salinas 
Antonio de Mendoza 
Francisco de Montejo 
Juan Velarde 
Montejos 1531 
Por orden de F . Villagrá 
Hernande de Benavente 
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Territ. C . 
Territ. C . 
Navegado por Salinas Loyola 
Navegado por Salinas Loyola 
Descubierto por 
Salinas Loyola 
Simón de Alcazaba 
Martín de Zavala 
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A: Poblaciones (y accidentes) con nombre castellano-leonés 
B: Poblaciones (y accidentes) con nombre y fundador (o descubridor) castellano-leonés 
C: Poblaciones (y accidentes) fundadas (o descubiertos) por castellano-leonés o con intervención activa o derivadas de 
fundaciones de éstos 
P.A.: Población Actual 
P.C.: Población Colonial 
P.C.A.: Población Colonial Actual 
PP.AA.: Poblaciones Actuales 
El n0 que va entre paréntesis en la columna del accidente o población relaciona el n" de accidentes o poblados. 
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